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A N O C X V I I I 
H A B A N A . — M a r t e s 12 d e M a r z o d e 1907.—San Gregorio el Magno, papa. N ú m e r o 6 1 . 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
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D E A N O C H E 
Madrid 11. 
E L EEYi 
E l Rey se encuentra ya limpio de 
calentura y hoy pudo despachar con 
él el Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
LAS ELBOOIONES 
Se han verificado con el mayor or-
den las elecciones para la renovación 
parcial de las Diputaciones Provincia-
les, 
Las noticias recibidas hasta ahora 
fen el Ministerio de la Gobernación 
anuncian el triunfo de los ministerio 
les. 
E l Grobiemo está muy satisfecho, 
pues en las elecciones no hubo presión 
oficial ni antes de celebrarlas se apeló 
al recurso de suspender Alcaldes y 
'Ayuntamientos. 
A H A W A I I 
Ha zarpado de Málaga el vapor que 
conduce emigrantes para Hawaii y 
que fué detenido por orden de las au-
toridades en aquel puerto por haber-
se amotinado los pasajeros. 
BANQUETE 
E l Ministro de Estado ha obsequia-
ido ocn un banquete al coronel Suizo 
que i rá á Marruecos como jefe de la 
policia internacional que va á estable-
cerse en los puertos de aquel Impe-
rio. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 27-62. 
Ssnr i c io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
O e l a t a r d e 
ÉL PROCESO DE' T H A W 
m e v a York, Marzo 11—El aboga-
do Longf&llow, el primo que declaró 
hoy, dijo que la sociedad de la cual 
es miembro, representaba á Thaw en 
un pleito que le puso Ethel Thomas 
y en el cual se le acusaba de haber 
maltratado á su esposa. 
E l abogado defensor Delmas se opu-
so á que se investigara si se llegó á 
presentar al defendido la citación para 
que compareciese ante el Tribunal. 
E l Procurador General Jerome dijo 
que la acusación de maltrato que Stan-
ior id White (el asesinado) dio á Eve-
lyn Nesbit y 4 otras mujeres consta 
en el acta de la demanda y fué cono-
cida por Harry Thaw después de su 
matrimonio, según ha declarado su es-
posa Evelyn. 
Se impidió al testigo Logfellow de-
clarar en la causa anteriormente in-
coada por Esthel Thomas, porque, sien-
do abogado de Thaw, sus relaciones 
con este eran confidenciales. 
Se enseñó al citado abogado Long-
fellow ima copia fotográfica de la pre-
tendida acta de acusación en la cual 
el Fiscal Jerome pretende que Evelyn 
mega haber confesado á Thaw en Pa-
rís que Stanford White había abusa-
do de ella, y como el testigo aseguró 
que era la primera vez que veía el ci-
tado documento se le relevó de la for-
malidad de ser sometido á un contra 
interrogatorio. 
^CABAMOSl)ERECIBlF 
de E u r o p a . 
m GRAN SURTIDO DE 
JÜEGOS DE SALA 
en 
NOGAL MACIZO, TALLADOS, 
con asientos de r e g i l l a 
ESTILOS 
LOÜIS XIV, I T y JJI 
conpuestos de 
S o f á , Butacas , S i l lones , 
S i l l a s , Consola y- Mesa de 
Cen t ro . 
C H A M P I O N & PASCUAL 
O B I S P O * * ^ §ia- iviz 
DECLAMACION D E W R I G H T 
E l policía Wright ha declarado que 
la noche en que se efectuó la detención 
de Thaw, y cuando se le conducía á 
la Estación de Policía, dentro de un 
coche, para evitar á la inmensa mu-
chedumbre que se había congregado 
en los portales del Madison Square 
Garden,, éste le -pidió lumbre para 
encender un puro, obsequiándole á su 
vez con otro tabaco. 
Dice el citado policía, que tanto las 
palabras como la conducta del acusa-
do en aquellos momentos no revelaban 
per turbación alguna mental. 
H A B L A MC. OARTHY 
Después del policía Wright , ocupó 
la silla de los testigos, el sargento de 
policía Me. Carthy, quien declaró que 
Harry Thaw dijo aquella noche que 
se llamaba John Smith y que era de 
Washington. 
A l preguntárse le como se llamaba el 
hombre que él había matado, agregó 
el sargento, Thaw contestó, que era 
mejor no hablar de ello. 
También manifestó este testigo que 
Thaw en la noche del suceso no pre-
sentaba, á su juicio, s íntoma alguno 
de locura. 
Terminado el interrogatorio del sar-
gento Me. Carthy, el tr ibunal acordó 
suspender la sesión para tomar un pe-
queño descanso, 
ASESINATO 
Sofía, Marzo 11—Hoy ha sido ase-
sinado por una mano criminal el Jefe 
del Gabinete, Petkoff. 
D e l a n o c h e 
ALFONSO X H I 
Madrid, Marzo 11.—El Rey Alfonso 
X I I I cont inúa mejorando del ataque 
gripal que le retiene en cama. 
La fiebre ha disminuido y los mé-
dicos opinan que probablemente den-
tro de una semana el Rey de España 
se encont ra rá completamente resta-
blecido. 
ATAQUE Y DEFENSA 
París , Marzo 11.—El Jefe del par-
tido socialista H r . Jaures, ha denun-
ciado el acuerdo tomado por el Pre-
sidente del Gabinete Mr . Ciemenceau, 
de ordenar á los electricistas militares 
que ocuparan los puestos de los ope-
rarios que abndonaron las plantas 
eléctricas durante la reciente huelga 
que dejó á la ciudad en tinieblas. 
En su discurso pidió el diputado 
socialista Jaurés , que el Gobierno asu-
ma toda la responsabilidad por la me-
dida tan arbitraria que se dictó, por 
la cual el cuerpo de ingenieros del 
Ejérc i to se hizo coadjutor de los ca-
pitalistas, contra la clase obrera. 
En vigorosa contestación Mr . Cie-
menceau manifestó que j amás permi-
t i r ía que los trabajadores se volviesen 
tiranos y que el deber del Gobierno 
era proteger al público contra los ac-
tos de una pequeña minoría. 
Después de una violenta manifes-
tación de los secialistas, la Cámara de 
Diputados por 378 votos contra 68 
acordó ratificar la confianza que tiene 
en el Gobierno. 
L A MUERTE D E PETKOFF 
Sofía, Marzo 11.—El jefe del Ga-
binete Petkoff, paseaba por el jar-
dín de Borís, en compañía del M i -
nistro de Agricultura, Guanadieff, 
cuando un desconocido que estaba 
oculto tras de un árbol, le hizo tres 
disparos de pistola dejándolo sin v i -
da ins tantáneamente . 
E l Ministro de Agricultura resul tó 
herido en un brazo. 
INiSPEOOION DE L A S 
ESTACIONES N A V A L E S 
Washington, Marzo 11.—A bordo 
del crucero " D o l p h i n " sa ldrá el miér-
coles por la tarde el Secretario de 
Marina Mr . Metcalf, acompañado de 
varios legisladores, con objeto de ins-
peccionar las estaciones navales, en cu-
yo número se encuentra la establecida 
en Guantánamo. 
MR. STEINHART 
Anúnciase que Mr. Franck Steinhart 
ha decidido permanecer al frente de 
su consulado, por lo menos hasta el 
día 1 de Julio y aunque no se mani-
fiesta el porque de la demora, créese 
que es debido á que el gobierno no de-
sea hacer cambio alguno en una ofici-
na tan importante como es el Consu-
lado de los Estados Unidos en la Ha-
bana ,hafeta que no se efectúen las elec-
ciones municipales y provinciales en 
Cuba. 
NAUFRAGIO 
Redding, California, Marzo 11.—Una 
lancha que conducía á veinticuatro 
braceros griegos y que navegaba por 
el río Sacramento se fué á pique cer-
ca de Pitt, pereciendo ahogados todos 
los infelices trabajadores. 
MAS DECLARACIONES 
Nueva York, Marzo 11.—Uu capi-
t á n de policía y varias otras personas, 
han declarado esta tarde que Henrry 
Thaw no presentaba señal alguna de 
demencia después que mató al Arqui-
tecto Stanford White en la terraza del 
Madison Square Garden. 
PRUEBA FRACASADA 
E l Acusador Público Mr. Jerome, 
pidió al toxicólogo Witthans que re-
futase la declaracióñ hecha por Evelyn 
Nesbit, de que cuando bebió el cham-
pagne en el estudio de White perdió el 
conocimiento, pero el Tribunal se opu-
so á que el aludido científico diese con-
testación alguna sobre el referido 
á s u n t o r " 
HASTA MAÑANA 
Mr . James 0. Smith, cuñado de 
Stanford White, fué el úl t imo en ocu-
par la silla de los testigos, pero ha-
biéndose opuesto el abogado defensor 
Delmás á todas las preguntas hechas 
al citado Smith, el Procurador Jero-
me prometió presentar en la próxima 
sesión autoridad suficiente para que 
dicho señor fuese admitido como testi-
go principal en la causa y no como 
parte en las refutaciones. 
E l Jurado en estos momentos sus-
pendió el juicio hasta mañana . 
Havana Electric Comunes, 47.112 á 
47.7|8. 
Deuda Interior, 97 á 98. 
Havan Central Bonos, 72.5|8 á 73.1|4 
Havana Central Acciones, 30.314 á 
31.112 Cy. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 11 de 1907. 
A las 5 de la tarfle. 
Plata española.. /.. 97% á 97% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 102 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4 % V . 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americaoo con-
tra plata española.. . á 12 P. 
Ceutenes... á 5.40 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.41 en plata-
Luises á 4.31 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.82 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á L12 V . 
26 de Febrero de este año, se ha cons-
tituido con la denominación de Liza-
may Muñiz y Conupañia, una nueva 
que se hace cargo de la liquidación de 
los créditos activos y pasivos y de la 
continuación de los negociosjie la ex-
tinguida, siendo socios gerentes de la 
misma, los señores don Celestino Liza-





New York, Marzo 11. 
Bonos de Cuba, 5 por cient© (ex-
interés) , 100.112. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intci-és, 
101.5]8; 
Centenes, á $4.77.80, 
Descuento papel comercial, 60 cL}v., 
á 6 á 6.114 por ciento. 
Cambios sobre, Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.79.85. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.84.20. 
Cambios sobre París , 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 22,1 j2 céntimos. 
Idem sobre llamburgo, 60 d.jy. ban-
queros, á. 94.7116. 
Centríftiga, pol. 96, ©n plaza, 
3.17132 cts. 
Centrífagras. número 10, pol. 96, cos-
to y fíete, 2.3116 cts. 
Mctscabados, polarización 89, en pla-
za, 3.1] 16 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, ea plaza. 
2.25132 cts. 
Manteca del Oeste, en tereerolas, 
$9-80.' 
Harina, patente Minnesota, á 4.35. 
Londres, Marzo 11. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. l . l | 2 d . 
Consolidados, ex-interés, 85.7116. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95. 
Pa r í s , Marzo 11. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 02 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Marzo 11 de 1905. 
'Azúcares.—Con motivo de no acusar 
variación los telegramas recibidos hoy 
de Londres y New York, este mercado 
abre muy firme, aunque encalmado, 
pues solo se ha anunciado la siguiente 
venta: 
1,530 sacos centrífuga, pol. 96, á 4.18 
rs. arroba, de trasbordo, en es-
ta bahía. a 
Canibios.—Abre el mercado con de-
manda encalmada y baja en las cotiza-








Londres 3 d[V 19.3[4 
" 60 d[V I8.018 
París, 3 d|V 5. . 
Hambm-ofo. 3 d{V S.5[8 
Estados Uoídos 3 dpr 9.3[4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d[V 3 á,2.8(4 D. 
Dto. papel cotnereial, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras.—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.3i4 10. 
Plata americana , 
Plata española 97.3i8 97.5¡8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió y siguió encalmado durante el 
día, notándose á úl t ima hora alguna 
demanda por los Bonos del Havana 
Central y Preferidas del Havana EJ^c-
tric, por lo que el mercado cierra al-
go más entonado. 
Cotizamos: 
Banco Español, 100.114 á 100.318. 
Bonos de Unidos, 115.1|2 á 116.112. 
Acciones de Unidos, 124 á 124.314. 
Bonos de Gas, 113 á 114. 
Havana Electric Preferidas, 90 á 
90.314. 
E n Dublin, en el mes de Mayo se 
celebrará una exposición que compren-
derá 19 grupos, á saber: industrias 
irlandesas; historia de la educación. 
Bellas Artes, incluso la Fotografía, 
Grabados, etc.; Artes é Industrias; Ar-
tes Liberales; Majoufacturas; Textiles, 
y varias otras industrias, etc. 
Durante los mesee de Marzo y A b r i l 
se celebrará en Viena Austria, una Ex-
posición iternacional de modas, bajo 
la presidencia del señor Oscar Van 
Hoeft, Presidente de la Academia de 
Modas de Viena. 
En Tokio, Japón, se abrirá otra Ex-
posición internacional del 20 de Marzo 
al 20 de Junio. Será algo más impor-
tante que la que se celebró en Osaka 
en 1903, y se dice que el espacio des-
tinado para las exhibiciones extranje-
ras ha sido tomado ya casi todo; pero 
se puede aún obtener espacio fuera del 
edificio de las exhibiciones extranje-
ras. 
E ! " J o u r n a l " de la ^Cámara de Co-
mercio de Londres dice que se trata 
de celebrar en Gante, Bélgica, una Ex-
posición internacional de Panaderos en 
Marzo de 1907, y otra exhibición del 
Comercio Internacional Tabacalero en 
el Royal Horticultural Hal l , West-
minster. A b r i l 20-27, 1907. 
También habrá una exhibición inter-
nacional de artículos pertenecientes á 
la industria de Lechería en conexión 
con el tercer Congreso internacional 
de Lechería, que se celebrará en La 
Haya-Scheveningen, Holanda, Septiem-
bre 16-20, 1907. 
E n Bergen, Noruega, tendrá lugar 
una Exposición de motores, de Io. de 
Julio á 8 de Julio de 1907, en la cual 
se podrán exhibir los productos ex-
tranjeros por los agentes noruegos; pe-
ro las recompensas se ha rán á nombre 
de los agentes, y no á nombre de los 
fabricantes. 
Ganado beneficiado 
y precios de la carne 
Marzo H . 
E l domingo llegaron iá los corrales 
de Luyanó 325 reses.que fueron ven-
didas á 5.1|4 y 5.318 centavos la libra. 
También llegaron en el mismo día 
210 reses que fueron compradas en 
Sagua á razón de 5 centavos la libra. 
Las 124 reses que quedaron sin ven-
der el sábado, se detallaron ayer á 5, 
5.1 j8 y 5.114 centavos libra. 
Hoy llegaron á Luyanó 98 reses crio-
llas procedentes de Nuevitas, y se ven-
dieron á 5.318 centavos la libra. 
E l domingo se beneficiaron en el 
Rastro 247 cabezas de ganado, vacuno, 
94 de cerda, y 32 lanar que se detalla-
ron de 24 á 27 de 40 á 42 y de 38 á 
40 centavos kilo. 
Las beneficiadas hoy fueron 253 va-
cunas, 113 de cerda y 30 lanar, ven-
diéndose las vacunas y de cerda á igua 
les precios que las del día anterior y 
el lanar á 40 centavos k i lo . 
Sociedades 7 Empresas 
Por circular fechada en ésta el 4 
del presente, nos participa el señor don 
José Rafecas que ha vendido á los se-
ñores don Jorge y don Enrique Sola-
na, su establecimiento de imprenta, en-
cuademación, rayados, estereotipia y 
efectos de escritorio, con toda su ma-
quinaria, enseres,*existencias, etc., etc., 
quedando á cargo del vendedor las l i -
quidaciones de los créditos pendientes 
en la citada fecha. 
Por mutuo convenio entre el señor 
don Vicente Capdevila y don Diego 
Vega Castañeda, ha renunciado el p r i -
mero el cargo que le tenía conferido el 
segundo de encargado de sus negocios, 
cuya dirección ha asumido personal y 
exclusivamente el señor Vega, desde 
el primero del actual. 
La Sociedad que giraba en Colón 
bajo la razón de Celestino Lizania, S. 
en C, ha sido disuelta con fecha 14 
de Noviembre de 1906, y con fecha 
Movimiento marítimo 
" E M I L Y J. W H I T E " 
Con madera fondeó ayer en bahía la 
goleta americana Emily J . White, pro-
cedente de Tampa. 
" E l Esperanza" 
Ayer fondeó en bahía procedente de 
Nueva York, el vapor americano "Es-
peranza", conduciendo carga general 
y 54 piasajeros. 
" E l Glenafton" 
Con carganíento de madera fondeó 
en bahía ayer la goleta inglesa de es-
te nombre, procedente de Mobila. 
" E l F inuland" 
E l vapor alemán " F i n u l a n d " entró 
en puerto ayer procedente de Bremen 
con carga general. 
Vapor alemán " B a v a r i a " 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor salió de Vigo el día 
7 del 'actual. Se espera en 'este puerto 
sobre el dia 21 del corriente y saldrá 
el mismo dia para Veracruz y Tampi-
co. Dicho buque trae 81 pasajeros. 
VAPOR " S E V E R N " 
Según telegrama recibido por sus 
ocnsginatarios, señores Dussaq & Com-
paaay. Sucesores Dussaq & Golner, di-
cho vapor salió de Tenerif e el día pr i -
mero del actual y llegará á este puerto 
del 12 al 13 del actual, saliendo el día 
15 del mismo para Veracruz y Tampico 
admitiendo para dichos puertos carga y 
pasiajeros. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle Caballería has-
ta el 14 del aetml, á las cuatro de la 
tarde y las pólizas en la casa consigna-
tario, hasta la una de la tarde del mismo 
día. 
Los pasajeros serán trasibordados gra-
tis á bordo en un remolcador de la Em-
presa, que saldrá de la Machina á las 
ocho de la mañana del día 5 del actual* 
Habana 7 de Marzo de 1907. 
Vapores detaivesía, 
8 E E S P E B A X 
Marzo 
„ 12—Maínz, Bremen y escalas. . 
„ 12—'Niceto, Liverpool. 
„ 12—Catalina, New Orleans. 
„ 13—Morro Castle, New York. 
„ 13—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 14—Mobila, Mobila. 
„ 14—Severn, Amberes y escalas. • 
„ 14—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 16—Fuerst Bísmaxk, Veracruz. 
17—Progreso, Galveston, 
„ 17—Saint Croix, Hamburgo y escalas. 
„ 18—México, New York. 
„ 18—Mérida, Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
„ 19—Bordeaux, Havre y escalas. 
„ 20—Havana, New York. 
„ 20—Juan Forgas, Barcelona y escala^ 
„ 21—Bavaria, Hamburgo y escalas, 
„ 21—E. O. Saltmarsh, Liverpool. s 
„ 23—Coronda, B. Aires y escalas. 
„ 25—Kirchberg, Hamburg0 y escalasSí 
„ 30—Pió IX, Barcelona y escalas.' 
Abril: 
„ 1—Severn, Tampico y Veracruz. 
„ 8—Eiojano, Liverpool y escalas. ' 
„ 6—Bavaria, Tampico. 
B A L D E A S . 
Marzo: 
„ 11—Esperanza, Veracruz y escalas. 
„ 12—Monterey, New Yorw. 
„ 12—Momus, New Orleans. 
13—Catalina, Canarias y escalas. 
„ 15—Mobila, Mobila, 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 15—Servern, Veracruz y Tampico. 
„ 16—Morro Castle, New York. 
„ 17—Fuerst Bismarck, Santander. 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz. 
„ 18—México, Veracruz y escalas. 
„ 19—Mérida, New York. 
„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalad 
„ 20—Bordeaux, Progreso y escalas. 
n 21—Progreso, Galveston. 
„ 22—Bavaria, Veracruz y escalas. 
23—Havana, New York. 
25—Coronda, B. Aires y escalas. 
Abril: 
„ 2—Severn, Vigo y escalas. 
M 7—Bavaria, Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDEAJS 
Cosme Herrera, de la Halana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Sa 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
AJCTES DESPUES 
E L R E U M A T I S M O GOTOSO 
A R T I C U L A R I N F L A M A T O R I O . 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento a n t i r e u m á t i c o ing lés , 
exclusivamente vegetal, 
del D r . Ala rcón , de MarbeUa, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Mé dicas 
de Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los carados 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor. 
Málaga, E s v a n a . - D e venta por mayor y menor. Farmacia LA REINA, Reina 18: Sarrá, 
Jhonson, Taquechel, Bosque, Droguería Americana y al detalle en todas las buenas bo-
áe la Habana y pr^ depositario al por mayor, ANTONIO 
ESCAMEZ, Tejadillo 68, telefono 8116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pi-
da, remitiendo un sello. H ^ 
e n o r e a : 
Y o f u m o E L T 
Es un cigarro fuerte y aromático. 
BE G I 6 A U R O S 
Rogamos encarecidamente á los tenedores de 
C u p o n e s 7 V a l e s 
de nuestras marcas de cigarros, los presenten 6 remitan pa-
ra su redención á nuestro 
Depari 
GlaJiaiio 100, H a b a n a . 
ó á nuestros Depósitos en ellnterior, antes del 31 de Marzc 
de 19.j?, después de cuya fecha no serán redimidos. 
t l e n r y G l a y a n d O o c k & G O . ü i t d . 
H a v a n a G o m m e r c i a l G o m p a n y . 
DlA'ulO DE L A MARINA.—Bdieion 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TKAVSaiA 
ENTUADAS 
. Día 11: 
De New York, en 3 y medio días, vapor ame-
ricano Esperanza cap. Rogers, ton. 4703 
con carga y 54 pasajeros á Zaldo y comp. 
De Mobila, en 10 días, goleta inglesa Gleuaf-
ton, cap. Edén, tona. 362 con madera á la 
orden. 
De Bremen en 26 días, vap. alemán Finland, 




Para Jacksoawille, goleta americana Blanvelt. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Es-
peranza. 
BUQUES CON REGISTRO ABIEETO 
De Mobila, vap. cubano Mobila, por L. Y. 
Place. 
Para New York, vap. americano Mouterey por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Es-
peranza por Zaldo y comp. 
Para New Orieans, vap. americano Momus por 
M. B. Kingsbury. 
Pará Saint Nazaire y escalas, vap. francés 
La Champagne por E. Gaye.. 
Para Veracruz, vap. español Buenos Aires, 
por M. Ctaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Santander, va-
por alemíin Fuerst Bismarck, por Heil-
büt y Baseh. 




Vapor español José Gallart, procedente de 
Barcelona y escalas. 
1148 
DE BARCELONA 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 250 pipas vino. 
J. Balcells y comp.: 200 pipas, 240|2, 
21414 Id., 50 bordalesas, 850 barriles • 
100j 16 Id. vino, 750 cajas aceite, 1,0 00 
cajas jabón y 30 sacos avellanas. 
B, Barceló y Co.: 250 cajas aceite. 
Alonso, Menéndez y Co.: 60 id. fideos 
J. Rafecas Nolla: 1,000 cajas velas. 
Paetzold y Eppinger: 100 cajas jabón, 
190 Id. baldosas y 20 id. azulejos. 
González Covián: 36 cajas vino. 
Marcos, hnos. y Co.: 22 fardos cáñamo 
E. Miró: 150 cajas fideos, 40 id. acei 
te y 10 sacos cominos. 
Galbán y comp.: 130 pipas, 10012 id.. 
800|4 vino y 500 cajas jabón. 
J. Méndez: 50 pipas vino. 
Domenecb y Artau: 25|4 id. id. 
García, Castro y hno.: 15 pipas y 
20|2 Id. 
Carbonell y Dalmau: S20 cajas fideos. 
Febles, Fernández y Co.: 75¡4 pipas 
vino. 
M. Sobrino: 100 latas pimentón. 
Romagosa y comp.: 50 cajas almen-
dras, 30 sacos frijoles, 1 carro, 1 caja 
efectos, 10 pipas, 2012 y 4014 id. vino. 
R. Pérez y comp.: 65 pipas y 2012 
id. id. 
Quesada y comp.: 50 id., 2012 y 10014 
id. id. 
González y Costa: 25 id., 3012 y 5014 
id. id. 
Romero y Montes: 20 id., 30]2 y 5014 
id. id. 
E. R. Margarit: 5014 id. Id . 
A. Cerqueda: 1 id. y 1 barril id. 
J. P. Roig: 714 pipa id., 114 id. vina-
gre y 5 cajas aceite. 
B. Fernández y comp.: 5014 pipas vino 
E. Dalmau: 40|2 id. id. 
Piñán yaEzquerro: 30 id. id. 
Pérez y comp.: 6 barricas vidrio. 
C. Romero: 2 id. id. 
T. Ibarra y comp.: 6 id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 13 id. id. 
J. M. Marques: 1 id. id. 
J. Q. Ferrer: 1 caja efectos. 
S. Sóier: 1 id. id. 
Lage y Pedroarias: 6 barricas vidrio. 
Prieto y comp.: 33 bultos ferretería. 
Urquía y comp.: 206 id. Id. 
Mestres y comp.: 10 fardos hilo. 
Amado Pérez y Co.: 1 caja tejidos. 
G. A. Pisso: 1 id. relojes y otros. 
A. Picó: 31 fardos tapones 
J. Qener: 4 id y 14 sacos id. 
J. Molla: 14 fardos id. 
Casteleiro y Vizoso: 15 id. cáñamo. 
B. Alonso: 1,850 cajas baldosas, 200 
Id. azulejos, 667 id. losas y 267 id. la-
drillos. 
Pi y hno.: 69 fardos tapones. 
J Caras: 1,140 cajas baldosas. 
Taboada y Rodríguez: 1,125 id. id. 
Ladislao, Díaz y hno.: 3 cajas azu-
lejos y otros. 
Aspuru y comp.: 65 bultos ferretería. 
C. Ortiz: 47 id. id. 
Cerqueda, Suárez y comp.: 130 far-
dos papel. 
Herederos de Santos Fernándes: 334 
cajas losetas y 1,875 id. baldosas. 
M. Viar: 61 bultos ferretería. 
P. Gras: 1 caja muestras. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 10 bultoa 
drogas. 
M. Fraga: 2 cajas efectos. 
Pradera y Justafré: l i fardos iona. 
Orden: 285 cajas conservas, 19 bul-
tos merca-acias, 59 id. ferretería y 80014 
pipas vino. 
DE PALMA DE MALLORCA 
García, hno. y comp.: 2,150 garrafón 
nes alcaparras. 
Romagosa y comp.: 115 caja© Id. y 
235 Id. conservas. 
F. Bauriedei y comp.: 1,105 garrafo-
nes vacíos. 
Orden: 1 caja efectos, 600 garrafo-
nes alcaparras y 206 cajas conservas. 
DE VALENCIA 
M. Sobrino: 100 sacos arroz. 
uaibán y comp.: 200 id. id. 
A. Pérez: 250 Id. id. 
A. E. Piedra y comp.: 50 barriles vino 
Fernández, Blanco y comp.: 10 pipas 
Idem. 
A. S. Levy: id. id. 
Costa, Fernández y comp.: 30 pipas, 
3012, 20¡4 y 100 barriles vino, 619 ca-
jas baldosas y 200 id. azulejos. 
M. Pérez íñíguez: - pipas y 5014 
id. vino. 
. N. Merino: 25 pipas vino. 
Trespalacíos y Noriega: 3012 id. id. 
Aguirre, FarnauGez y Co.: 23 id. id. 
Lopo y Díaz: 50 id. Id. 
M. Fernández y comp.; 1 caja naipes. 
Fernández y Huguct: 3 id. guitarras 
y otros. 
Ros y Novoa; 18 id. madera. 
R. Tor^egrosa; 20 sacos arroz, 60 pi-
pas. 5t)|2 y 12514 id. vino. 
Montserrat y hno.: 1 ¿aja juguetes. 
Sierra y Alonso: 20 pipas y J0|2 vino. 
Pons y comp.: 1,22 4 cajas azulejos. 
1 caja efectos y 150 sacos Orden: 
arroz. 
ALICANTE 
y comp.: SO cajas pi-Marcos, hnos. mentón. 
A. E. Piedra y Co.: 50 id, id. 
R. Torregrosa: 65 cajas consrevas, 10 
id. encurtidos y 120 barriles vino. 
M. Menéndez: 25 barriles vino. 
Vv'icke.í y comp.: 1 caja azafrán. 
M. Muñoz: 2b|2 pipas vino. 
González, Benítez y comp.: 25 id. y 
30|¿ id. vino. 
Orden: 4 saco^ borra, 275 cajas con-
rervas y 8 id. pimentón. 
DE MALAGA 
Ra maña z Duyoa; 4 fardos tapones. 
... Alfonso y comp.:- 2 bopoyes vino 
Isla. Gutiérrez y Co.: 100 cajas aceite 
M Ruiz Barreto: 4 bocoyes vino. . 
Cachaza y Coll: 4 barriles y 19 caja¿ 
vino. 
Orden: 558 cajas pasas y 25 id. aceite. 
DE CADIZ 
Romagosa y comp.: 2 5 cajas y 10') 
ceras aceitunas, 20ü cajas aceite y 1 ba-
r r i l vino. 
Sierra y Alonso: 200 cajas aceite. 
Gaiban y comp.: G75 id. id. 
González, Benítei: y comp.: 100 se-
ras aceitunas. 
Muniátegui y comp.: '120 id. id. y 100 
sacos garbanzos. 
Quer y comp.: 100 seras aceitunas. 
Costa, Fernández y Co.: 200 id. / 
1,000 barriles id.. 1|2 pipa, 1¡3 y 1 ba-
rrica vino y 1 caja efectos. 
Marcos, hnos y comp.: 10;> barriles 
sardinas 
H. Astorqul: 575 cajas aceite. 
M. Fernández: 7!4, 1|8 plptv, 1 barri-
ca y 14 cajas vino y 2 id. efectos. 
G. García: lj2 pipa, 114 y 2 3 cajas 
vino. 
Jiménez y Ortiz: l'-burro. 
Paz y Torre: 1 caja vino. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Wickes y Co.: 8 0 cajas conservas. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
M. M. Armas: 3 cajas tejidos. 
A. Barrios: 1 id. id. 
L. R. Ceceo: 1 id. id. 
Orden: 2 id. id., 1 caja vino y 1 id. 
iroño. 
DE PUERTO RICO 
González, Benítez y comp.: 200 sacos 
café. 
DE AGUADILLA 
Marcos, hnos. y comp.: 183 sacos café. 
Orden: 200 id. id. 
DE ARE C IB O 
Echavarrí y Lezama: 250 sacos café. 
Orden. 1,200 id. id. 
DE PONCB 
E. R. Margarit: 80 sacos café. 
Orden: 330 id. id. 
DE BARCELONA 
(Para Sagua) 
Alvaré y comp.: 4 6 bultos ferretería. 
(Para Cárdenas) 
l i . Ruiz: 30 bultos ferretería. 
B. Framil: 13 Id. id. 
Va por ameriéano 




A. R. Potter: 50 bultos efectos. 
R. López y Co.: 3 fardos sombreos. 
A. Valdés: 30 cajas huevos. 
J. Villacon: 100 id. id. 
fe. Barceló y Co.: 100 sacos gavbanzoj 
E. Carnicev: 100 id. Id. 
González Covián: xww Id. id. , y 45 
id. frijoles. 
Vvlckeá y comp.: 163 Id. id. 
I I . A, .'vlc AnJrcw: 6ü id. id 
Genaro González: .150 id. k!. 
Muniáteííui y comp.: 110 id. Id. 
'mi!y J. W 
l liban Lutaber Coa] and C 







A última hora quedaban en puer-
americano Esperanza, procedente 
)rk. con oarga general; el vapor 
and, d'1 Bremen, tambiér con ear-
y la goleta inglesa Gleuafton, con 
<.o:npaiiín Cn'i.'i Cenini! wíij r iicuru.!. •.«( proi «í'-.ü.- . . ' N' 
Im. i !. ( .-u-CÍcIUIM CDÜUl •l'.'S») . ^ 
Crtinpuilui (£vih:ina de aIuh; 
brp.d;) de Gas 16 
G'óitipHftiu ¡Jiq'io; di! la Hiiti.i-
há. 
l i d TebtVinica de i:t ílíiba-
na - « 
Nueva Fabricado Hielo. . . sin 209 
F¿rroc:irril do Gibara á Hol-
giun ^ 
Acciones Preferidas ele! Hil-
vana Eiectric ^aílway Co. 
Edo. • • • S9 90 
Acchuuís (.'oinunes del Ilíiva-
na Electric Kailway Co. . . 48 
Habana, Marzo 11 de 1907. El Síndi-
co Presidente. JacoDr. Pattorson. 
COTIZACION OFÍGÍ&L 
Í>K l.t. 
b o l s a ' p r i v a d a 
Büietf.a dfl Pnnco rJspañoi ae le isla de Cu-
ija, contra oro SVü á 4 
Plata española conír; 
Greenbacks contra 
Havapa fDIcotrfc 
Co. (preferidas). . 
liayúaa fciioctric % 
Cu. (comunes). .-
umuaia Matanznp.. 
AHilercra do Cuba 
\";.¡riera de Cuba. 









Goleta american S. M. Bird, procedente de 
Mobila. 
1149 
S. Arteta: 11.957 piezas con 312.134 pies de 
madera. 
Vapor inglés Domira, proedente de Cien-
fuegos. 
1150 
Con 25,197 sacos azúcar de tránsito. 
Vapor americano (de recreo) Eleonor I V 




Barca uruguaya San Pedro procedente de 
Barcelona y escalas: 
1152 
Pons y comp.: 481,955 losas, 2,523 tubos, 
1,050 platillos, 50 barriles tierra, 4,476 kilos 
barro, 3,675 macetas, 304 cántaros, 25,000 te-
jas, Í0,32ü paquetes losetas y 517,215 ladri-
llos. 
Vapor americano Momits procedente de 
New Orieans: 
1153 
D. Ruisánchez: 29 bultos muebles. 
Champion y Pascual: 37 id. id. 
Fernández, P. y comp.: 6 id. id. 
F. Parker: 20 cajas jabón. 
F. de Arango: 5 id. efectos. 
Puig y Giberga: 125 barriles grasa y 
2 bultos efectos. 
Sabatés y Boada: 100 barriles grasa. 
B. Fernández y comp.: 1,600 cajas 
velas. 
A. Laraigueiro: 250 id. id. y 500 sa-
cos maíz. 
E. Dalmau: 250. id. afrecho. 
Arana y Larrauri: 250 id. id. y 250 
id. maíz. 
A. Querejeta: 750 Id. afrecho y 750 
id. maíz. 
S. Oriosolo: 750 id. Id. 
Aspuru y Co.: 26 bultos ferretería 
M. F. Cibrián: 81 id. efectos. 
J. J. Kowarik: 250 sacos harina. 
Galbán y comp.: 230 id. id. y 750 
id. maíz. 
M. Barba: 69 fardos millo. 
U. D. Maxson: 2 bultos efectos. 
M. López y comp.: 2,492 atados to-
nelería. 
P. R. Jacobs: 6,178 id. id. 
Armour y comp.: 125 barriles puer-
co, 1 caja lenguas, 27 id. salchichones. 
55 bultos papel y otros, 1G cerdos, 20 
carneros, 40 bultos carne y 21 cajas 
aves. 
Negra y Gallarreta: 2 id. y 8 barriles 
salchichones, 4 id. pavos y 75 cajas hue-
vos. 
Oliver, Bellsoley y Co.: 450 sacos ha-
rina. 
F. Bonet y comp.: 1,200 id. sal. 
E. Wharp: 1,15 0 id. id. 
Baldor y Fernández: 35 0 id. id. 
F. Mestres: 1,893 id. id. 
Romagosa y comp.: 830 id. garbanzos. 
J. Puigdomenech: 13 bultos efectos. 
I . Plá y comp.: 1,508 piezas madera, 
14 vacas y 11 crías. 
J. Alvarez: 12 cajas salchichones, 5 
barriles camarones y 200 cajas huevos 
E. Luengas y comp.: 10 atados sal-
chichones. 
González Covián: 500 sacos maíz. 
García, Castro y hno.: 250 id. id. 
M. Nazábal: 1,499 id. Id. 
Loidi y comp.: 750 id. id. 
Urtiaga y Aldama: 250 id. id. 
B. Fernández: 500 id. id. y 250 id. 
avena 
Crusellas, hno. y comp.: 149 barriles 
aceite. 
Mantecón y Co.: 30 cajas manzanas. 
A. Rosslicht: 75 id. id. y 150 sacos 
cebada. 
J. E. Gómez: 30 id. id. 
L. M. Somudio: 50 cajas huevos. 
Southern Express Co.: 4 bultos efec-
tos. 
E \ Almendares: 37 id. id. 
Quesada y comp.: 2 50 sacos maíz. 
Genaro González: 250 id. id. 
A. Armand: 25 id. harina de maíz y 
4 00 cajas huevos. 
Brea y Nogueira: 2 id. calzado. , 
C. j.orre: 6 id. id. y id. rótulos. 
J. R. Marquetti: 2 id. efectos. 
M. Johnson: 35 barriles aceite. 
Fneúlein y Co.: 24 2 cajas conservas. 
Salom y comp.: 6t/0 sacos papas. 
J. >arker: 50 id. cebollas. 
F. Wolfe: 51 cerdos. 
Martínez y Co.: 57 bultos ferretería. 
Hotel Miramar: 4 bultos aves. 
J. Hillan: 2 46 piezas carne. 
A. García: 399 cajas huevos. 
F. P. Amat: 5 bultos maquinaria. 
E. C. Pérez- 4 id. efectos. 
.T. A. Bances y comp.: 250 sacos ha-
rina. 
Yen Sanclrion: 2 cajas efectos. 
Cuan Sawa: 7 id. id. 
Poo Lung: 9 id. id. 
Chang S. Buy: 35 id. id. 
A. L iy i : 13 id. id. 
Woo Lim: 13 id. id. 
J. Iglesias y comp.: 2 3 id. id. 
Orden: 2 id. id. y 3.750 sacos sal. 
oiseio i m m m 
C O T V A A C i O V O f i ¿ C J A L 
O A [ti USO* 
Banqueros Comercia 
español 97% á 97̂  








3% p G. P. 
9% p;o. p. 
S p¡0. P. 
12 piO. Y. 
Comp. Vená. 
10 pjO. P. 
97% 97% p!0. P. 
Londres, 3 d¡v 
., 60 djv 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 djv 
Estados Unidos 3 d!v. . 
España s¡ plaza y can-





Plata española ' 
AZUCARES 
Azficar centrífuga de guarspo. polariza-
ción 96', en almacén á precio cíe embarque 
4 rls. arroba. 
id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% ris. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
milones 
Deuda interior 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 • 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la. Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 117^ 
Id. id. (segunda Lipoteca) 









Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
Id de la Co. de Gas Cubana 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe <m idem 












100̂ 4 100 Mj 
Empréstito de Itf República 
de Cuba ? • • 
Id. de ía ií. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp . . . . . . . 
Obligaciones hipotecaria ayun 
taiúiento primera hipoteca 
cx-cp • • • 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotectkTi&B F. 
C, Líenfueges a Villaclara. 
id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién , 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano ^ 
Vinales 
Bonos hipotecarios de ia Cora 
pañía de Gas > Electrici-
dad de ía Habana 
Bonos de la Habsna Eiectnc 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de los F. O. 
U. de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Repúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1S96 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas V/atea Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
CovadoDía 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla ds 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrcola de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y ai-
macenes de Regla (limita-
da) 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Campañia Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das. . . . i 
Idem idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gp? y Electrici-
dad de la Habana 
Dique de la Habana preferen-
tes í 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones. 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 
110 115 






























E P 1 A M S POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Co. m m m ¿el W E l t o p " 
O F I C I N A S : l i K O A D W A Y Í39. N E W Y O R K 
C O E R E S P O M L E S : M. DE CÁRDENAS & Go. C I M U. TELEFONO 3142 
M ^ x - a a o I L X d o l o o 8 ? " 
V A L O B E S Cierre j 
anterior I 
V 1 i 
) , I 
Abrió [más altolmás ba}o\ cierre 
Cambio neto 
Amal. Copper 
Ame. Car P 
Texas Pacific. . . . 
Ame. Loco 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. Sugar. . . . . 
Anaconda 
Atchiso» <r. . . . . 
Baltimore & O. . . . 
Brooldyn Rapid T. . , 
Canadian Pac. . . . 
Cbesapeake 
Rock - Island. . . . . 
Colorado Fuel. , . . 
Destiüers 3oc. . . . 
Erie Com 
Hav. Eiec. Com. Bid. 
Hav. Elec. Pref. Bid. 
Louisvilie. 
St. Paul. 
Missouri Pac. . . . 
N. Y. Central. . . . 
Pennsylvania . . . . . 
Reading Cora. . . . . 
U. S. Cast Iron. 
Soutbern Pac. . . . 
Southern Ry . . . . 
Union Pac 
U. 8. Steel Com. . . 
TJ, S. Steel Pref. . . 
Pacific Mail 
Interborough Co. . . 
Interborough pf. , . 
Miss K. Texas. . . . 
Cotton — March. , . 
^Cotton — May. . . 
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| 100% 
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38% 1 má3l% 
72%| más 1% 

















njás 1 % 
más % 
155% | 
39 | másl% 
100% I más % 
más 1 
más % 
RA DEL DISTRITO DE SANTA CÍ^-«A.--
tfa.nta Clara 1 de Marzo 1U0.. ~ 
¡aiá áos úe la tarde del día lo 
1 307 se reolbirú.:! en esia Oficma. calle de 
Independencia ndinero 63. ^;^r\.om-
posíciones en pliegos -errado» ¿ a i V . ^ iv-n-
pra de instrumentos de Ingen-.«ría. I * * . •"_ 
posiciones será.n abiertas y Ieída.> puo!^ 
mente illa hora y fecha mencionabas, w 
esta Oñolna y en ia Dirección irenera-i. tía 
baña, se fa.cilitará.n al que "lo soi-tclte m» 
pliegos do condl-ciones, modoios en • ¡wanoo 
y cua.ntos informes fueren necesarios. 
Juan G. Peoli, Ingeniero Jefe. 
C. 469 aít. S'tan* 
LODO. HERMINIO DEL BARRIO y PEREZ 
DELGADO, Ju«í Municipal del Este. 
A S 0 C I A C I 0 M C A N A R I A 
Se participa 
sta Secretaría se halla iristaíaS los señores AsSocla a en Mi núm. 5, enlresudas, si-endo Ju-s í" ^ 
otietna de S á U de la nu-.ñ...ñu. ij,, 5 j 
la tarde y de 7 a 'J ¿v la noche. * 
sfi-^a 
Corresponsal del Banoo . j : 
Londres v .México ea la &e i 
b l i c a de C u U . " ^ 
0 o n s t r u e c i o x i « 8 , 
Dotes é 
F a c i l i t a n cant idades sotireK-
potecas v valores couzahlea. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
subasta por tercera vez por el termino 
ocho dlafi ysl.n sujeción ít tipo, los sigu-.en-
tes bienes que en el mismo fueron emoar-
gc<.áos: el etabiecimiento de sombrerería si-
to eai la ca.sa número ochenta y dos de ¿a 
cajle de Sol y que lo componen: tres vldne-
ra.s; un armatoste de doa cuerpos con puer-
tas vidr.!era.s corredizas y entrepaños: un 
mostrador como de seis á siete varas de lar-
go; un conformador de acero con su caja; 
ochenta sombreros lana de distintos colores, 
preparados para la venta; cuarenta sombre-
ras de castor de distintos colaren: cincuenta 
•aombreros pajMJa de distintos colores y for-
mas: qudnce caja-s de cartón conteniendo som 
bre-ros de señora adornados; ocho sómbreros 
Jipijapa ordinarios; dos maqunas de coser 
una de Slnger y otra americana. Cuyos bie-
nes han sido tasaxioa en la suma de quinien-
tas sesenta y tres pesos cinouenta cen.tavos 
oro dfel cuño español advirtiéudose que pa-
ra tomar parte en la subasta deberán los 
•Hcd'-tadores depositar previamente en la me-
sa del Juzgado ó en EstabQeciniIento públi-
co destinado al efecto una cantidad igual 
por lo menos al diez ,por ciento de la que 
importa la tasación después de deducido el 
veinte y cinco por ciento de la miema; y que 
para el acto se ha señalado el día veinte y 
dos del conriente mies á las diez de la maña-
na y en el local de este Juzgado sMo en la 
Gallé de la Habana númea-o ciento caitorce 
altos. 
Y para- fij-ar en la tablilla de este Juzgado 
con objeto digo y pana su pubilioación en el 
perfódico DIARIO DE LA MARINA se ex-
tiende el presente en la Ha.bana á siete de 
Marzo de mil noveojientos siete.. 




D. BALDOMERO ECABALLERO. Presi-
dente deil Consejo de familia del incapaci 
tado Don Manuel Isidro Viillarino y Fer-
nández. 
Por el presente edicto se hace saber: que 
par acuerdo de dicho Consejo, se saca á su-
basta por término de diez díaos la sexta par-
.te de Ja ca.sa situada en esta ciudad caUc 
de Cuba mlmero 59. aoera EMe, cuadra entre 
las cal'les de Aimargura y Teoriente Rey, Bp--
•r.rlode San Felipe y que linda, por la der^íha 
can la casa núrmero 57. par la Izcrii^ríTa con 
•la número 61 y po.r el fondo con la número 
62 de la callfle de San Ignaolo, cuya sexta par 
te ha sido lasado en cuatro mil cuaitrocien-
tas noventitres pesos treintitres centavos oro 
español; habiémdase señalado las do.s de la 
tarde del día 23 del actual en la oficina del 
Notario D. Pedro GaWndo, Agmiar número 70 
advirténdosc que no se admli-t̂ rán proposicio-
nes que no cubran el valar Integro de la ta-
isación de dicha .sexta parte; que para tomar 
parte en la subasta, debeirán consignar pre-
viaimenite el diez por ciento del Imponte de 
la tasaoidn y que la tituiaolón ydemá,s ante-
cedentes de inmueMe. pad.rán ^xamiinarse en 
Cuba número 140, bajos, de 8 á 10 a. m. to-
das las días. 
Y para su publfcaoión en el DIARIO DE 
LA MARINA se libra el presente á once de 
Marzo de mil novecientos .siete. 
Balaomero E. Caballero. 
3748 1-12 
V 
c o k p a n í í de m m m mbi 
SCÜ LA ütilCA IVACáOJVAi, 
y lleve dí &ñoa de exkteüeia, % 
y íio o_níracionas < ^ ü m 
C A P I T A L respon-
eable % 
SINIESTROS paga-
dos nasta ia ¡e-
caá. 
y los pisos __ccdü3 
bajos y ocupados 
ceiMavos oro espau 
Casa.a de mad&ra cubiertas 
1.083,2031 
' « 5 S B S 
por familia, á 22 y ¿¿, 
aol por ICO anual 
Asegura casas ae mampcciterid, escéMiS mente, con tabiquería lai-enof uo uaia«S 
¿al. 
pizarr<% metal ó asbesto y auacuo na i*? 
gan los pisos de madera, haoiíadas «Sí 
SOUTHERN P A C I F I C 
m É m 
entre 
OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO, POR CABLE. 
9.39. No hay noticias especiales, pe- 12.56. Se nota mucha demanda por 
ro la opinión general es alcista y se Reading y ahora está algo más flojo á 
cree que el mercado está llamado á su-1124.7¡8. 
blr después de una baja tan grande 
como la que ha habido. 
9.57. Las acciones de Nipissing es-
tán á 12.1 j 8. 
10.15. Abre el mercado firme y ac-
tivo. Creemosc que Sugar es una bue-
na -venta. 
10.21 Corren rumores de que Mr. 
Harriman va á entrevistarse con el Pre-
sidente Roosevelt para tratar acerca 
de la situación de los ferrocarriles. De-
bido á esto hay muchas órdenes de 
compra, pues creen que el resultado se-
r á satisfactorio. 
10.31. Reading está en este momen-
to algo abatido á 121.314. 
11.13. Los descubiertos en Reading 
han sido reducidos considerablemente. 
11.15. Se nota muy poca actividad 
en las acciones del Sugar. 
11.26. Los bajistas se están cubrien-
do en todos los valores; y el tono ge 
1.11. Es tá el mercado muy firme, 
sobre todo. Union Pacific á 158 y Rea-
ding á 156.1|2. 
1.23, , Se acaba de desmentir la no-
ticia de que Harriman tuviera pen-
diente una entrevista con el Presiden-
te Roosevelt y creemos que esto afec-
ta rá el mercado en general, especial-
mente Reading. 
2. Es t á el mercado algo abatido y 
declinando. 
2.16. Reading está flojo á 124.7¡8 
y de baja. 
2.34. Hay muchas accipnes de Rea-
ding ofrecidas á la venta y ahora es-
tá á 123.1|4. 
3 P. M . Cierra el mercado irregular 
y se vendieron 1.186,000 acciones. 
Las acciones Comunes del Havana 
Electric Ry. abrieron y cerraron á 49 
compradores, sin vendedores; y las Pre-
neral del mercado es mucho mejor, so- i feridas á 80 compradores y sin vende-
' byé todo pri Atchison y Southern Pa- dorés. 
eific. 
12.44. Se empieza á notar anima-
' ción en Reading y creemos que seguirá 
subiendo. 
12.44. Reading está muy firme á 
i 125.114. 
LONDRES 
7.51. Las acciones de los ferrocarri-
les Unidos de la Habana están á £114 
compradores. 
LA HABANA 
N S W ORLEANS 
Y ViCBVBBSA 
SERVICIO DE líiVIEfflO A PASAJEROS 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-
sajes 
Especialmente construido para viajar con 
confort por ios trópicos. 
Saldrá de Nueva Orleaas, todos los Sábados 
á la una, de la tarde, y á partir de entonces 
cada sábado. , 
De regreso, s&ldrá de la Habana todos los 
martes, á las 4 p. m., en combinación con el 
remolcador quo conducirá al pasaje desde la 
Machina á las 3 y 30 p. m. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia, ¿aint Louis, Chicago y las demás ciuda-
des de lot; Estados Unicos y do México. 
La '.ancha de pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos los mrrtes á las 3 y 30p, m. 
Precio del pasaje á Nueva Orleaus: 
Primera clase $25.00 U.S.Cy. 
Segunda clase 12.50 U.S.Cy. 
Ida y vuelta primera clase... 45.00 U.S.Cy, 
No se admite carga después de las 
11 de la mañana los dias de salida. 
M . B . K i n g s b u r y , 
AGENTE GENERAL-
OBISPO 49.—Teléfono 462, HABANA. 
536 1 Mz 
mente por íamiliaf», á 47 y mecU 
oro español por 100 anual. 
CaJia» de tablas, con ceohos d.í teja»* 
¡o mismo, habitadas solamente po- íaraill»i 
& 5o centavos oro español por 100 a1 aíí<p 
Los ediñeios m< áei . eme oriter̂ aTV 
taolfciMmienlos. ômo bodega, ca,ié, tec 1 
ga. lo ausu.o que ¿¡.uo», es tiecir VT 
V>á ¿i . está en escala 12a oue paĝ  Mí 
por 100 oro español anual, creciificío 
lo mismo y as: sucesivamente estsiSiTf 
otras escaias. pagando siempre, tanto ¿Ji 
continente orno por si contenido í">t¡e|." 
f,n s> T-̂ opio ediñclo, HABA XA 65 a»a.l 
BMytíDRAíiO. %' 
H'abana 23 de febrero de 1907. 
^ I Mi 
ASOCIACION DE FACI' T /CATIVOS CO» 
TRUCTOHES Y AGlHMENS01lBtf« 
CUBA — MERCA DEUES 2, Altos, Mu 
BAJÍA; 
i'on notician esta Asociación cíe que exástí: 
actualmente en la '> ta.V-ana individuos h| 
sin título alguno so. anam-ian y f-Joroen»• 
tos que son pn.pjos y exclusivos d» liiM 
genieros. Arquitectos, Maestros de obrai) 
Agrimeasores; 
Teniendo en cuenta <tue con ese pí& 
.perjudican los derechos adquiridoa a4i| 
paro de las leyes po¡- los que ejeríen 
títulos oficial esas profesiones: 
Comprobado que esc abaso no se cofflrt 
igualmente en otras profesiones por ia íí 
fensa (que con ira. el misino han sabido M 
tener y mantienen los graduados en eltói;! 
Y siendo obligación de esta Asofltoriía s* 
lair por q̂ ue se respeten los der^^H^I 
profesiones que representa y que gon Ja«iS| 
taidas en el primer pá-rra.fo de ^ B I ^ H l 
ejercitar los medios para defender los Inte» 
ses comunes de los asociados: WB 
SE AVISA por este medio para seaeraj 
conocimiento './ A virtud fie acuerdí ll. 
Directiva que se procede:-;''. jiulicalaneateíM 
tra todas aquellas personas (jue en io su» 
sivo Incurra.n en el de-lito expresado previt 
fo y penado por el artículo 339 dal CMiJ:, 
Penal. 
3874 
av i so" 
Para un asunto ue familia se desea M 
de Don Demetrio Rodríguez Fiz, naturalf 
Escarnabay, l'ramire, provincia de Orensei; 
le agradecerá á toda persona que pueda 
noticias de él, se dirija á José Castro OjeaM 
Antonio de las Vegas. 
c 591 m 
Í m u 
m. n ú m . 
En esta fecha, y por escritura publica» 
el notario Ldo. José Ramírez do A rellano, í' 
da separado mi sobrino, Sr. Naif JoS* j 
luf, de los negocios de mi establecimiento 
Verdad, calle da Egido numero 7, de e3Í»| 
pital, quedando yo único, absoluto a j H 
dicho establecimiento, haciéndome car̂ 0*j 
Activo y Pasivo y retrotrayendo las ( f 
nes al primero de Noviembro do 1906. 
paración de mi meneiouauo sobrino no 
en nada, á la marcha de mis negocios, Pu ̂  
mo antes, estoy á la disposición'de^ mis 
recedores, que ya conocen mi eficacia.̂  
. Habana 7 de Marzo de liH}7. 
LA VERDAD, Kgido 7, Gabriel M. «jj 
3601 
H e l i o CENT a AL NAÜCISA 
En el sorteo celebrado en el día de hoy, 
ante el Notario Sr, Antonio G. Solar, para la 
aimortización de TREINTA y CUATRO Bonos 
Hipotecarios del Ingenio "CENTRAL NAR-
C1SA", han resultaao agraciados ios mar-
cados con los números siguientes: 3, 15, 33, 
38. 41. 53, 68. 85, 93. 100̂  106. 111 115 
124, 1S4, 186; 191; 253; 266; 305; 310; 323; 
327; 343; 360; S62; 371; 378; 408; 416; 433; 
444; 450 y 458. 
Eos Tenedores de dichas láminas agraciar 
das pueden concurrir con ellas desde el día 
TREINTA Y UNO del corriente de DOCE á 
DOS P. l i . , al esordtorio de esta Compañía, 
Aguacat1; 12S, entresuelos, para hacerlas efec 
tlvas. , 
Desde eso mismo día y en el propio lugar 
y hora pueden concurrir los demás Tenedores 
de láminas para hacer efectivo el cupón que 
vence en esa fecha. Habana, Marzo ocho de 
mil novecientos siete. — Ueorge R. Fowler 
Presidente. 
3651 3.io 
[ o f f l i í i l Gas y M c í i 
D E L A H A B A N A 
ATISO A LOS CON UMlDOREü 
Se suplica á los consumidores de Gas 6 
Electricidad que cualquiera queja que tengan 
por faltas ó deficiencias en el servicio, ten-
gan la bondad de maniefstarla personalmente 
ó por escrito al Admimstrador General quo 
suedrbe y no al personal subalterno, al objeto 
de proceder sin demora á la investigación de 
la causa y poner eficaz remedio prentarjeníe. 
j Habana, Marzo tí de 1907. 
Emeterio r¿orri1la, 
' Administrador General. 
É C. 579 5-7 
Las tenemos en nuestra & ^ 
da c o n s t r u i d a con todos w ^ 
l an tos m o d e r n o s y lai» a l q ^ a ? 
para g u a r d a r vaiores c« ^ 
ciases, bajo l a p rop i a cust0<|l 
los interesados .. 
E n esta o f i c ina daromoa ^ 
loa deta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 
A G U I A R N . 1 0 B J 
N. Q E L A T S Y O O 
C. 396 
m m m OWM 
L a s a l q u i l a m o s e" u ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con 1 
los a d e l a n t o s modernori. ^ . 
g u a r d a r acciones , doca J 
| j p r e n d a s b a j o l a pi,0Pia ¡s 
! t e d i a de los interesados. ^ ^ 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r l /. 
a 
n ú m 
n u e s t r a o t i e m a A1 
l l p m a n n 
- I 
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La municipalización de ciertos ser-
vicios qne fueron siempre del dominio 
de la industria privada, y la explota-
ción directa de otros hecha por los 
'Ayuntamientos en vez de arrendarlos, 
donde es-tá más desenvuelta es en Aus-
tralia, federación de colonias bri táni-
cas, y después en Inglaterra. Los 
snohs de la anglomania—y los hay en 
los deporters, en la indumentaria, en 
la literatura, en la ciencia p o l í t i c a . . . 
v en la organización municipal—se en-
cuentran conque en -el Reino Unido se 
preconiza y en mayor ó menor escala 
se plantea ciertas innovación-es, y eso 
les l?asta para diputarlas no ya co-
mo las mejores, sino como las únicas. 
Y prescindiendo de la historia, de la 
educación y de la capacidad relativa 
en cada país, es decir, de los factores 
esenciales de toda política realista y 
de todo método positivo, ofrecen su 
teoría, ó si se quiere la teoría que han 
aprendido, como remedio infalible pa-
ra todos los pueblos y para todas las 
situaciones. 
Pero resulta ahora que en Inglate-
r ra el régimen de la extensión de los 
servicios municipales se está desacredi-
tando ó,' por me^or decir, está ya de-
sacreditado ; como es un ensayo de co-
munismo sus consecuencias tienen que 
ser desastrosas, aunque el ensayo sea 
t ímido y vergonzante. Pues es-e siste-
ma es el que se nos propone que implan-
temos en Cuba. E l hecho nos recuer-
da que de 1860 á 1880 florecía en Ma-
d i rd el krausismo, descubierto" por 
Sáenz del Río y propagado en la cá-
tedra por Salmerón como una novedad 
cuando en el resto del mundo estaba 
en boga la doctrina y sobre todo el 
método positivista. Y aunque la di-
gresión se prolongue más de lo debi-
do permítasenos añadi r que más tarde 
•los krausistas españoles abrazaron el 
positivismo, que es la negación del 
krausismo, así que &e convencieron de 
que la nueva doctrina era también 
utilizable contra los curas. 
Pero . . . revenons á nous moutons; es 
decir, volvamos á la municipalización 
de los servicios en Inglaterra. 
Lord Avebury, el autor de la noví-
sima obra On municipal and national 
tradig, demuestra también que las 
empresas municipales paralizan las em-
presas privadas, después de haber de-
mostrado, como ya lo hemos visto, que 
son ruinosas é inmorales. Es conve-
niente, por ejemplo, desde el punto de 
vista higiénico y económico, y es un 
negocio desde el punto de vista indus-
t r ia l , facilitar el transporte de los obre-
ros á los arrabales, y aún al campo, pa-
ra que puedan alojarse, terminado el 
trabajo, en habitaciones más baratas, 
más cómodas y más sanas que las que 
pueden encontrar en las ciudades. Pues 
en Glasgow el Ayuntamiento no ex-
tiende los t ranvías hasta los arrabales, 
porque éstos no forman parte del tér-
mino municipal y no quiere disminuir 
el número de sus contribuyentes dan-
do nuevos vecinos á un término colin-
dante. 
E l Tranway Act de 1870 ha concedi-
do á los Ayuntamientos del Reino Uni-
do el doble derecho de rescatar los tran-
vías concedidos anteriormente y empre-
sas privadas y de autorizar concesio-
nes ó hacer la explotación directa-
mente. E n la práctica resulta que los 
Ayuntamientos apenas han autorizado 
concesiones de ese género, de lo que ha 
resultado que en 1899 Inglaterra no 
tenía más que doscientas diez millas de 
t ranvías eléctricos urbanos, en tanto 
que en 1900 los Estados Unidos tenían 
quince mi l millas, y en 1902 los Esta-
dos Unidos contaban con catorce mi l 
millas de vías urbanas mientras Ingla-
terra en 1904 no tenía más de 3,200, 
siendo la población urbana de los dos 
países casi la igual en número. E n 
1905 la municipalidad de Newscastle se 
opuso al establecimiento de ómnibus 
automóviles que proponía la North 
Eastern Eailway Gompany, y se nece-
sitó un voto del Parlamento para des-
t ru i r el monopolio de transporte que 
pretendía mantener el Ayuntamiento 
de aquella ciudad contra el interés evi-
dente del vencidario, sobre todo de los 
vecinos menos acomodados. 
Para terminar por hoy, afirmemos 
bajo la fe de la palabra autorizada de 
lord Avebury, que las operaciones in-
dustriales de los municipios ingleses no 
dejan en lo general util idad líquida 
más que cuando se trata de monopo-
lios, es decir, cuando se puede imponer 
el precio. Así lord Avebury niega que 
sean exactas las cifras de un informe 
reciente de Sir H . Fowler. calculando 
en cien millones de libras esterlinas el 
capital invertido en empresas munci-
pales y en 378 m i l libras el beneficio. 
Pero dado por averiguado que las ci-
fras son exactas, resulta que el 
interés del capital ss inferior á 1*2 
por 100, lo que es un resultado mez-
quino. A ú n así, este informe no com-
prende el canal marít imo de Manches-
ter, que da pérdidas, y los baños muni-
cipales cuya explotación arroja un dé-
ficit de 125 mi l libras esterlinas. 
"LONGINES/LQNGINES" 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ ^ o 
come e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
5 de Marzo. 
Aplaudí , en mi carta anterior, á 
los que en Cuba solicitan á la opinión 
pública, en uno ó en otro sentido, pa-
ra lograr que se salga de la interi-
nidad y se dé solución, por iniciativa 
de ese pueblo, al problema político. 
Los que eso hacen son los que cum-
plen con su deber y no los que se re-
-traen y aguardan á que las cosas se 
arreglen por sí solas; cuando se arre-
glan así, suelen arreglarse tarde y 
mal. 
Se puede tener la seguridad de que 
los Estados Unidos no dejarán caer á 
ese país en la ana rqu ía ; y porque esto 
creo, me muestro optimista acerca del 
porvenir próximo. Pero ese porvenir 
será mejor si se le prepara con previ-
sión, sin aventuras n i filibusterismos,si 
se discute con calma y se da con una 
combinación que sume el mayor nú-
mero posible de voluntades. En un 
reciente escrito del doctor Lainé, pu-
blicado en el Daily Telegraph, de la 
Habana, he leido algo que me parece 
muy bien. Y es esto: " L a anexión 
violenta es una de las mayores arbi-
trariedades y abusos que pueden co-
meterse con la pobre Cuba . . . . E l ver-
dadero camino de la honradez es ase-
gurar la libertad de Cuba de manera 
definitiva y permanente " 
Lo que el señor Lainé dice de la 
anexión se puede aplicar á toda otra 
solución; ninguna debe de venir por 
la violencia, sino con el consentimien-
to de la mayoría del país, en forma le-
gal ; y convendría que así lo entendie-
ran esos partidarios del protectorado 
que amenazan, por conducto del co-
rresponsal del New York Herald en 
la Habana, con quemar bateyes y vo-
lar ferrocarriles si no se les complace. 
Esos métodos no inspiran la menor 
s impat ía en los Estados Unidos, don-
de tampoco se aprobó aquella anexión 
de las islas Hawaii, hecha con robo y 
fractura, .cuando era Presidente Mr. 
Cleveland, quien, como se recordará , 
se apresuró á declararla nula. 
Aquí, ahora, la pat r io ter ía imperia-
lista está en baja, y, según el Journal 
of Commeroe, de Nueva York, las 
ideas anexionistas han perdido, al pa-
recer, terreno y son reemplazadas por 
una política más prudente y calcula-
dora. Agrega' ese importante diario 
que ©1 criterio que prevalece en el 
Congreso es de no aceptar responsa-
bilidades más que para no verse en la 
necesidad de establecer relaciones más 
estrechas con ciertos países, á los cua-
les se dejar ía toda la libertad posible 
de acción, l imitándose los Estados 
Unidos á evitar las complicaciones in-
ternacionales. 
O en otros t é rminos : el control es 
un recurso contra la anexión. Si de 
esto saben sacar partido en Cuba los 
que es tán por el protectorado, ó la 
supervisión, ó el control, será un ele-
mento poderoso de propaganda; pr i -
mero, porque podrán afirmar que aquí 
esa solución tiene más probabilidades 
de éxito que la anexionista; y, luego 
porque disiparán los recelos de los na-
cionalistas extremos que no ven en el 
control más que una forma de la ane-
xión. 
No estaría de más que los controlis-
tas explicasen por lo menudo cómo es 
el control que desean; porque me fi-
guro que ahí se está dando un fenóme-
no parecido al que se dió en España 
con la república federal; muchos la 
anhelaban por no saber lo que era y 
creer que era algo excelentísimo; y 
es probable que en Cuba muchos re-
chacen el control por no saber lo que 
es y creerlo algo malísimo. 
x . y . z. 
L A P R E N S A 
Todos los periódicos de la capital con-
sagran largas columnas á la reseña del 
banquete con que obsequiaron a l señor 
Várela Zequeira sus compañeros ds ofi-
cio por ei éxito de su notabde informa-
ción acerca del crimen del Cangre. 
Fué una hermosa fiesta á que han 
concurrido, con muy 'contadas excepcio-
nes, por inidisposición ó afusencia 
de la capital, cuantos «ai ella viven del 
periodismo. 
Nosotros, que estamos entre los que 
desgraciadameinte no han podido asistir 
por la primera de esas razones, hemos 
acompañado con nuestros votos ,©n ho-
nor ide Várela Zequeira á los comensa-
les de Paflatino y, mientras ellos paga-
ban en nombre del gremio la deuda de 
gratituid y admiración contraída por 
todos con ed joven escritor que tan al-
to ha saibido colocar en Cuba el concep-
to de la profesión que ejerce, no hemos 
podido menos de bendecir el inmenso 
poder de una institución que sin más ar-
mas que la pluma, inspirada en la jus-
ticia y la razón, n i más campo que la l i -
bertad del pensamiento, logra triunfos 
como el que allí se celebraba. 
Horroriza pensar «n la larga serie de 
crímenes legales que se habrán cometi-
do cuando ese poder no existía, muchos 
de ellos evidenciados cuando ya no po-
dían repararse y que manchan las cró-
nicas judiciales. 
A u n no están lejanos los tiempos en 
que eminencia del foro tan conspicua 
como Juan Bautista Alonso, agotados 
todos los recursos de la ley para salvar 
la vida de un reo que creía inocente, 
•como últ ima suprema instancia, veía-
se precisado á espiar el momento en 
que Isabel I I asistía ' é una función de 
teatro para presentarse en el proscenio 
y pedir á su soberana ©1 ejercicio de la 
gracia de indulto. 
sotros 5 mas no sin añadir por lo que 
pueda resultar que, retirándose los U-i 
beráles de la Comdsión por esa causa^ 
van oontra sus propios intereses. 
La Lucha dedica la mayor parte á& 
su primera plana del número corres-
pondiente al domingo á la publicación; 
de un magnifico retrato de nuestro d i -
funto compañero don José Triay. 
Es una obra acabada de estampación 
que hace honor á los talleres del colegia. 
Imposible mayor perfección. 
Nuestra gratitud a l colega y nuestro 
aplauso al artista. 
* • 
Lo que entonces necesitaba pedir la 
majestad de la toga humillada ante la 
más allta prerrogativa de la majestad 
real, basta que hoy lo pida la modesta 
pluma de un escritor inteligente para 
que lo obtenga de Oa majestad de la ra-
zón, única soberanía indiscutible en lo 
huimano. 
Ta la verdad para imponerse, no ne-
cesita revestirse de formas hieráticas 
m demandar luz prestada quien en sí 
misma lleva la mejor antorcha. Ya el 
proceso no es un arca sellada, sólo pene-
trable ai espejuelo del magistrado. Por 
encima de su hombro están los m i l ojos 
de la Prensa recorriendo con él las ho-
jas de la causa, dando valor á inciden-
tes que el juez no supo apreciar, deter-
minando donde el juez ha generalizado, 
elevándose donde el tr ibunal ras t reó; y 
sobre su juicio limitado, que puede 
equivocarse á v&e&s, ei juicio universal 
que, por serlo, ha de equivocarse menos. 
Y, sin embargo, hay quien abomina 
de la Prensa, y la ultraja y la persi-
gue . . . ¡A edla que rehabilita á Drey-
ffus yhunde de un puntapié el patíbulo 
levantado para tasesinar á Manuel Díaz 
y Desiderio Hernández I 
OjaOá no necesiten de ella sus adver-
sarios para pedirle la vida, como la ne-
cesitaron para pedirle nombre y fortu-
na. 
La huelga de los electricistas pari-
«ienses ha terminado, con el tr iunfo 
completo de su programa, es decir, oe* 
diendo las compañías. < 
Según los telegramas, ed público está! 
asombrado de la facilidad con que unos 
'cuantos centenares de trabajadores han 
logrado interrumpir ia vida normal 
de la gran ciudad que estuvo casi á os-
curas durante dos ó tres noches, y ioai 
periódicos que no han podido publicar-, 
se durante ése tiempo, por falta del! 
corriente para sus motores, aprovechaoi' 
su primera salida después del conflicto,, 
para pedir medidas de represión oontra 
las huelgas. 
Difícil le ha de ser 'ai gaibánete fran* 
cés complacer á los peticionarios por eJ'¡ 
carácter societario de la huelga. Ten-' 
d r ía que combatir á sus propios corre-1 
ligionarios y esto sería una contradic-1 
ción para la poiítiioa de ios radiealeSíj 
que Pa r í s no perdona á n ingún minis-1 
temo. 
Y, sin emibargo, ¡la lógica le obliga ál 
ello si no han de echarle en cara que to-i 
das sus energías las reserva para operan; 
icontra la iglesia. 
La acusación sería terrible para M« 
iCleonienoeau, que ha demostrado en to-
das ocasiones que n i teme n i debe. 
De un colega: 
^Parece que en el caso de acordarse 
el voto á los extranjeros ya prejuzgado, 
los comisionados liberales tomarían una 
actitud, que ta i vez fuera la de retirarse 
del seno de la Comisión Consultiva, por 
creer ^antipatriótico el asentimiento de 
una cosa que perjudica á los cubanos. 
"Damos la noticia solamente como in-
formación." 
A ese mismo tí tulo la recogemos no-
E l general Núñez, Grobernador civi l ̂  
de la Habana, ha salido el domingo! 
de operaciones. 
He aquí con qué objeto, según Lct 
Discusión: 
Durante todo el día de ayer reinó 
gran alarma en los pueblos que están 
situados sobre la carretera que va á 
Güines. 
E n San Francisco, el Cotorro, Cua-
tro Caminos, San José, se daba por 
cierto un nuevo alzamiento y la exis-
tencia por Santa María del Rosario ó1 
Tapaste de una numerosa partida ar-
mada que se ocupaba en recojer armas 
y caballos. 
L a C a s a d e C o r e s 
a o ^ t a a C i C í , f u n d a d a e n I S ^ í 6 
Es u n a E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de t o d o l o m á s selecto e n 
J o y e r í a , 
R e l o j e s , 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a 
c 239 
S a n R a f a e l 1 3 , T e l é f o n o 1114 . 
J A R A B E P E C T O R A L C A . 
p m ^ A ^ T . ^ S R K A . C O D E I N A Y T O L Ü 
-Fefofñ k ^ 0 P0R EI)UARDO PALU, I^ARMAO^UTICO DE PARIS. 
^stejaraDe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
ae ios Datármeos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á iaCODEI-
ínn i110 !xpon^ al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
^«Tí / Í0S nteS4 Sirve Para combatirlos catarros agudos y crónicos, 
nauenao aesaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
k?iT/ ^0Dre • ' 681:6 jai,abe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración: 
/^P^sonas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
can¿ncioUa r do maravilloso, disminuyéndola secreción bronquial y el 
n f , ? ^ ? 0 pri°clpal; B0TICA FRANCESA, 62, San.Rafael; esquina áCam-
Cuba y ^ ?emá5 boticas y droí?liería3 acreditadas de la Isla de c 517 -j Mz 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
EU m á s inexper to puede usarlas. 
Para dorar mtiebles, bric-a-brac, omamen- _ «• . ^ÍISID CSUft9ITC 91 
tos, mareos de cuadros, crucifijos, etc. FSlRSlÍB 08 810 U U I I r A W U i l l l b 
Parece y dará como oro puro, üsssa «»» (Lavabíe) 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente _ ^•••b» an 
como la porcelana. De blanco y bonitos colores. P^de lavarse Eg«j|j | l»l | ^ | d í i " 
cuando se ensucie sin que por eUo so afecten el color ó brillo. ••wSUwllC 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS-
TI2ITE PARA SUELOS 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos articulos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es ¡justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. QBZSTBNDORFER BROS. - NUEVA YORK. B. U. de A. 
( " S A P O L I N " 
d e H e r n á n d e z 
E l m e j o r de todos los depura t ivos ; s u p e r i o r á las d e m á s Z a r -
z a p a r r i l l a s y á cuantas preparac iones se r e c o m i e n d a n para los 
MALOS HUMORES. 
P u r i e i c a y r e c o n s t i t u y e e l cue rpo h u m a n o . 
¡50 años de constante éxito justifican su fama universal! 
De venta en todas las boticas y d r o g u e r í a s de c r é d i t o y en la 
Farmacia A r n a u t ó , Monte 128, Teléfono 6183, Habana. 
3451 20-6 
E L C A B E L L O S E P U E D E 
H A C E R C R E C E R 
Es como nna planta: Langcidece y 
muere en terreno estéril . El per icráneo 
viene á ser el terreno donde crece el 
cabello. 
FERTILICESE E l PERICRANEO 
con el Tricófero de Barry, y ése le 
transmitirá al cabello nueva vida 
y vi¿or. 
EL TRICOFERO DE BAS3Y NUTRE LA 
PIEL DEL CRÁNEO 
Precioso remedio en las enfermedades del esto magro. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más de vemte años. MK 
llares de enfermos carados responden da sus buenas propiedades. Todos loa médicos la reoo-i 
miendan. 
50 
D o n a 
K o y e í a j r j a u c m 
se vende en > Moderna Poesía. 
Obispo 135;. 
(COKTIKTJA) 
La carta estaba dirigida al I\ í ini^ro 
de Negocies Extranjeros, teiéiLdose so-
lidario dal proyeoto qaie había someti-
c o a dos gobiernos de Europa y Améri-
ca para el estableeimientp de una base 
mediante la cual se perseguía á los 
anarquistas con la implantación de uma 
red internacional que hiciese difícil la 
evasiva de esos perturbadores del or-
den publico, 
A pasar de los esfuerzos que hacía 
por aparentar serenidad, Roma estaba 
domanada por el impulso de salir a la 
callo f gritar, .\liora comprendía poi-
que el Barón- le había escrito que se 
presentase en su ca$a: para hablar con 
ella por medio de parábolas, dándole á 
comprender cuál era el empedimonto 
que hacia imposible su matrimonio con 
Kossi. La ceremonia no padía celebrarse 
hasta pasados ocho días; pero la junta 
«n el Goloseo debía verificarse dentro de 
Vernticuatro horas, y él resultado de 
ella sería un motín pqmlar y como con-
•ecuencia, la muerte de en amante. 
Ail sailir el secretario, el Barón se di-
rigió á Roma, y le ¡dijo con una sonrisa: 
—Se acabó por fin. Te pido mil per-
dones, hija. ¡ Ya son las doce! Vamos á 
comer á cualquier paírte. 
—Déjame i r á comer á mi casia,—con-
testó Roma temblando. 
—Parece que no te sientes bien. Be-
be este vaso de agua. 
—No es nada. Déjame salir. 
E l Barón la acompaño hasta el rella-
no de la escalera. 
—Te comprendo perfectamente,—di-
jo la joven con voz sofooajda;—pero hay 
algo en lo que tú no habías contado, y 
debo advertirte que estás en un error. 
Y como para afirmarse más en su re-
solución ifguió la cabeza, bajando con 
paso firme las escaleras. 
Así que llegó á su oasa, escribió á 
David Rcssi: , 
i "D/ime dónde puedo vea-te esta noche 
sin^ falta. Tiene que ser esta noche: 
mañana sería tarde. 
• Boma". 
Bruno entregó personalmente al Di -
putado, la nota anterior, trayendo la si-
guiente contestación: 
"Querida Roma: Ven á mi despacho ! 
á las nueve, pues me .es imposible i r á 
tu casa, 
D. R " . 
" P . S. .Has convertido á Bruno de , 
tal modo, que se dej ana matar por t í ; y 1 
en cuanto á Joseíllo, está loco de alegría 
con el regado que le liieiste". 
E n la redacción de " E l Oriente", 
todo era aquella noche excitación y mo-
vimiento. E l despacho del director del 
periódico estaba Heno de1 redackKres y 
gacetilleros, que entraban y salían con 
artícuilos, noticias y todo el material ne-
cesario para la edición que se estaba 
'preparando. 
A 'la escitación de que todos estaban 
poseídos, correspondía el movimiento 
que ocurría de puertas afuera. La ciu-
dad se hallaba en un estado de ef erves-
cenoia, y no cesaban de llegar trenes 
atestados de viajeros, de Milán, de Bo-
logna, de Carraca. Crecía la tempestad 
y pronto iba á oirse el estallido de gue-
rra, 
David Rossá, delante de su mesa de 
trabajo, pensativo y perplejo, trataba 
de concentrar sus ideas con el fin de h i l -
vanar sn último mensaje al pueblo, 
pues aquella misma noche iba á aban-
donar la dirección del periódico; pero 
por más esfuerzos que hacía, no acerta-
ba en imprimir á sus frases la exacti-
tud de concepto ó la claridad necesaria. 
En el momento en que el Diputado 
rasgaba por segunda, vez el papel que 
contenía el borrador del manifiesto, en-
t ró en su despacho el que iba á substi-
tu i r lo en la dirección del periódico, pa-
ra decirle que una señora estaba pre-
guntaDido aor él. 
•—Tenga la bondad de hacerla entrar 
en el saloncito,— dijo Rossi. 
—¿Me permit irá usted que le indi-
que, que teniendo en cuenta' quién es 
esa señora, sería mejor verla en otra 
parte? 
—Tenga la bondad de hacerla en-
t rar en el saloncito,—repitió el dipu-
íado. Y su interlocutor desapareció 
¿ncogiéndose de hombros. 
En cuanto David Rossi abrió la 
puerta de una pequeña habitación con-
tigua, Roma se precipitó en sus bra-
zos con semblante pálido y extrema-
damente nerviosa, rompiendo á llorar 
á los pocos instantes. 
—Amada mía, ¿ qué es lo que te pa-
sa?—repuso él estrechando la cabeza 
de la joven contra su pecho.—Dime 
¿por qué estás asustada? 
Roma le contó la escena que había 
presenciado en el despacho del Ba-
rón. En la junta que iba á celebrar-
se en el Coliseo, habr ía seguramente 
una insubordinación, porque en caso 
necesario, el mismo gobierno la pro-
vocaría. E l objeto era matarle á él, y 
si cbntinuase en Roma hasta el di a si-
guiente por la noche, desaparecía to-
da posibilidad de huir. 
—Debes escaparte—,le d i j o ;— t ú 
eres la víctima señalada por todos 
ellos; tú y nadie más que tú . 
—Pero, Roma, ¡Si esas son las me-
jores noticias que podías darme! Si 
soy yo el único que corre r iesgo . , . . 
•—'¡Riesgo! ¿No me comprendes, 
amor mío ? Tu vida está comprometida 
y debes huir antes de que te sea im-
posible, 
—Desde luego es imposible,—repu-
so quitándole un guante y besándole 
la punta de los dedos.— Roma de mi 
alma, aun no teniendo que pensar en 
otra cosa alguna, ¿puedes suponer 
que podría marcharme, dejándote 
aquí? Esto es precisamente lo que 
alguien quisiera, y por eso dejaron 
que presenciases los preparativos del 
plan. Pero están equivocados: no 
puedo ni quiero dejarte. 
La pál ida faz de Roma se cubrió de 
una oleada de rubor, y le echó' los 
brazos al cuello, exclamando: 
—Muy bien: iré contigo, 
—Adorada mía,—repuso estrechán-
dola en sus brazos;—esto es imposible 
también. No podemos casarnos has-
ta dentro de diez dias, 
^—-No importa; te seguiré, 
—Pero, luz de mis ojos..-.-.i 
—No .escucho una palabra más,— 
añadió tapándose los oidos;—estoy 
dispuesta á partir inmediatamente y 
si no me llevas, es porque amas otra 
cosas más que á mí. 
—.Amor mío, no me tientes; si pu* 
dieses comprender lo que me cuesta..^ 
pero, no; preferir ía morirme. 
—Pues yo quiero qú'0 vivas, y estojj 
dispuesta á arriesgarlo todo....¡ todo l 
—Prenda adorada,—dijo Rossi en 
voz muy baja á su oído; -—eres tan 
buena, tan noble, que no comprendea 
cuánto puede la maledicencia para 
empañar la fama de una mujer vale-
rosa y sincera, Pero me acuerdo de 
mi madre, y si t u pobre padre en el 
silencio de la t u m b a . . . . 
Rossi se detuvo, impulsado por el 
ímpetu de la emoción y luego conti-
n u ó ; 
—Mira cuánto te quiero, que m« 
resigno á perderte antes de consentic 
que 'tu fama sufra en lo más mínimo, 
Y además, piensa en los míos ; en esa 
po-bre gente del pueblo qué me consi-< 
dera mucho más de lo que merezco. 
Les llamé y han venido; y aquí es tán 
y es ta rán mañana, donde quiera que 
yo me encuentre. ¿Sería una acción 
digna, que yo les abandonase en el 
momento más, crítico, pensando sólo 
en mi propia seguridad personal ? i No I 
Tú no puedes querer eso; sé bien que 
no lo quieres, 
Roma levantó la cabeza y dijo con 
tono resuelto: .x 
, —iTienes r azón : debes quedarte-
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Con noticias telegráficas el general señor Carrera Justiz votarían en pro; 
Emilio Núüez, Gobernador de la Pro- t0do e] señoi. Carrera Justiz. 
vincia, y atendiendo á la gravedad y i ^ _ 
• t i rt ,. ^ n m h A tnln or 1° ctemáfi el Diario no mereció urgencia del caso, S€ mareno soio en i 
los travnías eléctricos hasta "Loma de solamente los honores de la alusión en 
T ie r ra" y llegó al destacamento de la ]a Consultiva del vierneSi 
Guardia Rural, situado en " L l Dique ' ! J ^ . / t „ a 
entre el "Cotor ro" y "Cuatro Ca-l También los mereció el sábado, y de 
minos". w | esta vez por parte del Director del co-
A l l i pidió cuatro números y habién- L , . , , 
xxiti ^ _,T1f' ' ,..^.011^ i lega, a quien de nuevo damos gracias. 
dosele facilitado ocho, monto a caballo & > ^ »= 
y recorrió toda la jurisdicción inves-1 —«a®-
a ^ T ^ ' T T l G A T O M i 
Atravesando fincas y caminos llego | 
al fin á la bodega conocida por la de ! Ayer tuvimos el gusto de dar un 
"Santo Cristo", situada entre Santa j fuerte abrazo á nuestro querido arai-
María del Rosario y Tapaste. 
E L D i B l i O D E R E I O M i U - t T c : o r a p , r a l ^ e l cora 
T E R M I N E M O S 
A-ustiu en su viaje á Malta, se 
distinguió más por sus estudios de mate-
máticas y de historia olásica que por 
sus obras jurídicas. En la carrera de de 
truyeu la base primera, el cimien-' Cumpliendo el derecho, reQ 
la to más hondo, d 
la justicia. 
Siento mucho decirlo, porque no ( 
mi ánimo molestar ni afligir á nadie 
armonía social: íntegramente la 
todo coíisiste en 
.msticia. 
r cada 
jo que Je pertoneee, es como «e Q^M 
Ia« revolncioiiKs. E l hecho nh.^./*-
justicia y el orden jurídico, no podrá magistrados que reduzcan su 
ya confiar al señor Varona ningún car-
go público, porque ¡ desgraciados'aqué-
go y compañero el Director de La 
Correspondencia, de Cienfuegos, don 
Cándido Diaz. quien ha venido á pasar 
varios dias á la Habana paira atender 
asuntos particulares. 
Sea bienvenido. 
Aun cuando el gener l Nunez guar-
da reserva, es lo cierto que allí se le 
informó que efectivamente habían es-
tado dos hombres y que se habían lle-
vado una escopeta. 
La Guardia Rural practica activas 
diligencias y debido á ellas ha desapa-
recido la alarma. 
Como consecuencia de ella, en el 
día de ayer fuero mnuchos los sitie-
ros que recogieron sus animales con i 
el propósito de reconcentrarse sobre j { r n p o r t a d o r de B R I L L A N T E S 
las poblaciones. | J O Y E R I A v R E L O J E S de todas 
Celebramos que la numerosa part í- i 
da armada haya quedado reducida, gra- j 
cías sin duda á la oportuna intervención 
del señor Núñez. á dos hombres des-) 
armados que se llevan una escopeta, no 
sabemos si cargada ó vacía. 
Que es todo lo que se saca 
pío de los ocho párrafos que 
lega dedica al asunto bajo el título de 
Rumores de alzamiento, en letras de 
á pulgada. 
do derecho y otro que no lo estudió nun- atraso de las cietuedas jurídicas le per 
ca, no hay debate posible. Y esto no de- Hiitieron. Véase si son deleznables las 
be molestar al señor Varona, porque • autoridades á cuya sombra se "abr iga" 
no hay hombres omnisciemtes. el señor Varona. 
A l cabo de ocho días, mi docto com-1 Las definiciones esas son tan dispara-
provinieiaiiio ha logrado encontrar dos ' tadas, tan enormemente inexactas y 
textos ingleses y como para abrumarme, paupérriímas, que en la misma Inglate- -
me invita á refutarlos crevóndolo haza- m sonarían hoy como herejías detesta- llos cuyos derechos y lícitos intereses 
ña heroica ó poco menos. No sabe el se-1 Wes- Y créame el señor Varona, porque , se encomendaran a la guarda J CUSl0' 
ñor Varona que la empresa es tan senoi-1 he probado ser amante de la verdad y | dia del señor Varona! Que esta e*, 
lia que se halla al alcance ded más torpe , Poeo amigo de la hipérbole: si en la ¡ señor filósofo, la única misión uél^g'»-
estudiante del primer año de derecho. lóás humilde Universddad del conti-1 bernante i cuidar de todos los derechos. 
Copiemos los textos, porque vale la ' ^e^o europeo,aunen la misma de Cer-j respetarlos y hacerlos prevalecer cou-
pena de que se vea cuáles son los maes- vera q'116 se restaurase, un alumno se tra toda injusticia 
tros de derecho que el señor Varona | atreviera á recitar tales definiciones, te-
niéndolas por buenas, le daban calabaza 
sin más examien. 
Esas son nociones empíricas, no con-
ceptos filosóficos, 
Para quienes no deseen molestarse 
con arduas investigaciones, bien están 
con toda su horrorosa simpleza. 
Abrase cualquier libro de derecho ci-
Pr(W 
cidad para gobernar y dir igir a sus con- so es obra de integral perfeceiouaaS 
ciudadanos. E l partido conservador, to, y á pueblos altamente c i v i l j ^ 
pie se propone restablecer en Cuba la corresponden gobiernos justos, ¿ 
Cifl'i'i- ho meza 'no eo-.e-epto ^ 
Y allí donde la justicia rei 
pax y orden perdurables; 
iiabh 
hm&á para ilustrarse 
" U n individuo tiene un derecho 
•cu«indo otro ú otros están ligados ú 
obligados por la ley á hacer algo ó abs-
t&neme de algo con respecto á é l . " 
(Student's Aust in, p. 193). 
Cuando el poder soberano ordena á 
sus subditas que ejecuten ciertos actos 
Mi contradictor pide textos. La L u 
cha le brindó uno de Blunstchli, y no j giste ( 
hizo caso. Yo no tengo aquí mi bi-
blioteca y no puedo por esta causa 
complacer al señor Varona copiando 
párrafos ajenos. Pero, según me vie-
nen á la memoria, ahí van unos cuantos 
nombres de autores que el señor Varo-
na hará bien en estudiar: Ihering y 
j Por 
i nunca 
| manes irreparables .¡ oh 
I suélate con que ( 
satisfacer tu 
país y á tí mis 
duras que sean mis 
íerán tan dañinas romo luscl¿: 
l.'is no te privan 
•ación, sirviendo á: 
que ofi CIO 
marcas. 
TELEFONO 
MEÁLLA 2 7 ( A L T O 
685. 1 P A E T A D 0 248, 
en i im-
el co- fa editada á la prensa de la 
día de ayer, dice as í : 
izó la sesión á las cuatro 
p. m. 
Se ] .. ó y aprobó él acta de la sesión 
* i anterior. 
! E l señor Presidente anuncia que va 
E l mismo colega, dice que va á ser j á leerse el informe sobre el Censo Per-
más explícito que nosotros al hablar i s á n e n t e de población redactado por la 
Comisión Mixta. 
de la alusión de que el Diario ha sido i E1 señor Montoro lo lee< 
Los señores Viondi y Sarrainz hacen 
uso de la palabra acerca del Proyecto 
de Decreto que presentará el Gobierno 
objeto en la sesión celebrada el vier-
nes por la Comisión Consultiva y, al 
efecto, escribe que esa alusión abarcó | Provisional, 
estos dos puntos: 
Primero: Que según el Diario, 
órgano vocero autorizado de la colonia 
españolé, este fuerte número del ele-
mento extranjero en Cuba, no ha pre-
Se aprobó el dictamen de la Comi-
sión Mixta y su articulado se lee. 
E l señor Coronado pide que se pro-
ceda á la votación de la Base sobre el 
voto de los. extranjeros. E l señor Sa-
rrainz se opone á ello. E l señor Coro-
v.isto tw&co'not* 
MARIANO AKA.\! BTJRo. 
Para ios conocedores ciel <IH liay.an seg-uido oon aretuvión este v¡f>ba 
transcribo algwno.s píuTiifoa .le mks artícu 
ai'ieHores. i.-ü-nipároius^ o-'ii los toxtos 
Mv. Auvstin y Wir Ixnvis. v.si.m; c!) j ' • 
lu'.y un conci.'pio íilosórico \- .ru^niv.i ,],.(",' 
recho: si en Las palabras ii > .murivs 
g les es 6 en las de este coi'ibatvd-j juiisll| 
baño; 
ción se llama un de 
derechos, por tanto 
del establecimiento del 
creaciones del poder soberano. Ninguna ¡ * w""4 J c" ^ v 1 ' i T:"„„awrt nná inmi-nosos horizon-1 juría^s."muchas reia'done.s do ÚCV̂ Q 
reclamaeión con respecto á otro, que no ! tolos o secciones respectados: la ley, la : mundo nuevo v que l a m m ^ 0 ^ k esencial caii^d njenoicnada no ^ 
pueda ser sustentada, por ministerio de ¡ costumbre, la junsprudencia. tes descubren sus « ^ s asombrados, - n a j . . ia pro^a ^ ^ j j * 
la ley, esto es, demandando la asistencia Estas ' qne ios antiguos llamaban | ¥ « * P necesita de ese estuaio para po- 1 ^ 0 ea dteen ^ X y ^ í Z M 
del soberano, aunque la recomiende la fuentes se llaman hoy, con más propie-: der explicar el concepro aei UVÍVL BA 
blemen'te no llegará nunca á tanto el 
justicia moral, puede, sin abnso de len- j dad, modos 6 formas del derecho. Pero | la cátedra de sociología, 
guaje, ser llamada un derecho." Ee-jcon uno ú otro nombre, siempre habrá} . No debiera tener necesidad de 
•iiiGrks on the use and abuse of some po- \ tres clases de derecho: derecho legal 
litical ternis, by sir G . C . Lewis, p. 20. i (ley promulgada) derecho consnétu-
' dinario (costumbres) derecho doctri-
tendido n i desea el voto en los asuntos i nado réctifieá retirando su proposición 
locales. 
"Segundo: Que el Diario conside-
raba ' ' inconstitucional" la concesión 
del voto á los extranjeros." 
¿Qué tal? Tenía vo razón cuando i 
afirmaba que el señor Varona eonfun-1 ^ / ^ l r f PinideQCia)- , , 
de el derecho con la ley escrita ó pro- L ? ° d ° ^ ^ V0A sea ^ \ m 0 ' 
imilgada por pregonero á son de tambor !dualldad ^ secundario origen del dere-
v trompeta? Por si los textos que invoca eh^ ^ueda ±uera del concepto expre-
no fueran botantes para probarlo, el fado por los dos autores ingleses. N i 
mismo Varona se encarga de reiterar el j \a misma escuela histórica fué tan le-
error: para él el derecho es " l a vodun- jos; como que ella averiguó mejor que 
tad expresa del pueblo representada i otra alguna que la costumbre es el 
per el soberano." ¡primit ivo y el eterno derecho. Nadie 
Cua/lquiera medianamente entendido i que haya saludado al menos la ciencia 
¡ en derecho, y conocedor de la moderna • del derecho ignora ya que antes que 
bibliografía jurídica, podría . haber leyes y soberanos hubo costumbres j u -
orientado al señor Varona, evitándole, ríflieas. Pero ¿á qué perder tiempo, 
el tropiezo. Porque después de toda la ¡ si esto es el a & c de la carrera de le-
riqnísima literatura que sobre filosofía • Yes ? 
del derecho han escrito en nuestro | ¡A ^ , p a m ^ 
para que se cuscuta la Base en un nue-
vo debate. 
E l señor Zayas propone que se pro-
ceda al estudio y discusión de la Ba-
iTeso >urí.dico. 
Kl ti»--recho se viicrt« en costumbres v k 
yes, que son su moldes, formas ó modoa d» 
exprí-ctón; pero no su prisiir.a fuente. 
origen la n.i&nui vida, human.:, con su ¿0¡:" 
piejo fc-nom-enalisano y su.s soberanas nece 
sida Jes de persistencia, crecinúemo y t&ua 
•duccióm. Leyes y cosfurabres d.-ben' ser S 
pias auinuidas de ese "r. ii.l'.smo 'Uvídlco* 
que se di-fun-ae por todas i ..s relaciones h«. 
do jen ser 6: 
hacer notar al señor Varona que el
concepto del derecho por mí explicado 
en anteriores artículos es el mismo con-
cepto propagado por la escuela posi-
tivista el más admitido entre los juriS- 1 manáis; 6. en ostras palabras 
' , i„u«%.n/»;«ri ' sanes elicaces de la ju-sticia. tnu: UerechíT* COnSUltOS modernos y Cuya elaboración ¡ juS,tIici,a_pa,ra que lo entienda el seño- VaJ 
tanto debe al pensamiento filosófico ' 
de Herbert Spencer. Si el autor de 
rirt • • • „ , „o l odo derecho ?a tunda en una ¡¡mtu ncw IOS Primeros principios resucitara pa- \ s,rta4,t üue ¡a.stract&menle so refiere á t3| 
ra leer lo que el señor Varona escribe | «ér Rumano y ^ ™ ^ ™ " ^ * 
sobre el concepto del derecho, de segu-1 uunT • 
ro que no le reconocería por discípu- ] Q 
lo suvo. 
La klea científica del derecho no tie-
ne nada que ver con el temperamento 
mental, aunque sí mucho con los cono-. .E:i.8to ,a ju,sta n,c6Sida,d pa.ra tod<$m 
fimientOS adquiridos. Porque, eieCtl- ,ra ailgrunos hombres de oree- en c! orig i .rtC,. ' brenatinral, en eil Séir Infinito, y rer " vamente, hay dos tipos Cíe SUjeiOS. nuos» iTaci6.n y tábutarte homenajes? Pu 
que hablan de lo que no entienden, y ¡ne 4orccho á. ia -lu-.c-.-.-.d a- ' oncieneia yjj 
;.r;;!-íe la Juíía rieceŝ rlru! do pen-sar.al 
, • mente y Mbremc-n'e cx i 'V- : . : Uj peasd 
La Opinión Oe iOS pnmeiCS , paPS sc fiene derecho á la libertad de él 
mente 
Jas. Todo 
te el homí 
a vida. As 
i h- ixsMeiiciri 
üe trabajo, to-da-s las libertades > iodosj« 
d-er-cciics. son medios . • ; .< '.uimuno/S 
v.iviir i>ro.gresan<Jo. Ninguno Meva cn ' | ^ | 
:"n esen.-iv..; <:t.-l i)í>;r.í..rr. .<;: • éste total tiSH 




se sobre la representación proporcional, 
Más explícito que exacto. - dejándose para más adelante la refe-
Porque el Diario no ha dicho que rente al voto de los extranjeros. 
hx • „„i «i T«nT>i/»ÍTval Los señores Viondi, el Presidente y sea inconstitucional el voto municipal » , _ oca i x s ^ o Carrera Justiz, apoyan al señor Za-
extranjero, n i que éste voto lo recha- cuya proposición es aprobada por 
cen los españoles. unanimidad. - , . ; . 
, . E l Presidente apovado por el señor 
Y porqu* la alusión que se üizo | Gómez pide ^ SQ ¿iscutan los extre. 
al Diaeio en la Comisión Consultiva j mos pendientes de la Base referente á 
no se refería al voto á los extranjeros, 
Ar„ a -̂ t; n -tr & K/fy T,ciTín'c -(nAnac «iila9 publicadas en la Gaceta! Ya ¡ tudiado. 
Mr. AUStin y a M r L/CWIS, que apenas SI i -u , ' j j i . - . •, * ' a^o^Io Ar, nnpnl-a • : «¡6n ^el pensamiento. 
.•ilr^TT/arou va m su veiez los d̂ 'as me-i n0 h^bria W hablar de derecho, m i n o hay para qim tomaila en cuerna,.. S(?nieJai!¡t<ÍS án térro gaomnes y , , . , ^ \ * j nue difereneiar las 1pvp« íh^ais cIp loe ! la A* lo^ «¡efundas merece toda clase i tes respuestas cabe hacer respec dios del sigilo pasado, es andar muy des-1 Liu" u^ereuciar xejee jusxas ue las ¡ la ac io~ * t & u u u ^ w Uepto demedio q-ue a.ibrillante ?s-:torieji. ^jimiTí^-lo tnmr pstos fecundos camix» del I mjustas, ni mas norma jur ídica que de respetos. rece ¿ncc-mpa.Mbie oon e-i -rt-. do 4«. <.amina.ao por e&tot) i«ouliuw c<iíli^o uca , " , 7 , . - a j í t» v+ « ^ - í + a n a * * A-nvne ' ca-áa Jn«ta nec?s. i?..i ?e oncoM» 
la voluntad inconsciente de la mayo-1 Poca vista se. neee&it-a para aaihc¡rá €n x^ derecha la sat,:«facc:.v..-correspo» 
ría ó el capricho del soberano. Así i cuenta de que mis ideas están llenas, de i diente." 
volveríamos al derecho romano de la un sereno espíritu socialista y ningún 
decadencia: quod p ñ n c i p i placuit lazo tienen con ese individualismo que 
derecho. 
Austin tuvo autoridad, en Inglaterra 
y en los Estados Unidos, en la época en 
ue aun no se conocía la verdadera 4 
ciencia 
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del dereclio, y brilló como Z^w- ^gis hahet vigorem, 6 omo dijo el i menciona el señor Varona. 1: a en mi 
sino al voto plural á los nacionales... 
y al voto en contra de los señores Gar-
cía Kohly y Carrera Justiz. Y la alu-
sión se hizo porque el día anterior ha-
bíamos escrito que se esperaba y creían 
algunos que se tenía derecho á espe-
rar que los señores García Kohly y el 
fa, nada más que como legista, Sr. Varo 
na. Lo que ie aplaudían sus contempo-
ráneas y sus discípulos era mi arte pa-
ra definir y clasificar los conceptos U-
gales, puramente legales, del derecho in-
la Constitución de las Juntas del Cen- iglés y ,áel derecho romano. No dejó n i 
so; así se acordó. E l señor Zayas for-1 ^ SCíla qu,e ^ acreditara como fi 
mulo verbalmente tres proposiciones so-1 iféafo derecho. Y en honor de Ingla 
bre esta materia, acordándose que se 
repartan copias de la misma á primera 
hora del día de hoy para ser tomadas 
en' consi deración. 
A las siete se levantó la sesión." 
E l señor Carrera Jústiz se ausentó 
antes de terminarse la sesión por en-
contrarse indis-Duesto. 
t é r r a y de la República norteamericana 
ha de decirse que, hace ya mucho tiem-
po, la reacción promovida contra esas 
pobres y oanijas concepciones jurídicas 
de Mr. Austin dio al traste oon su an-
tigua autoridad. Nadie en esos pueblos 
citaría hoy palabras de tal autor como 
testimonios científicos. 
otro: " l o que manda el rey". Así po-1 artículo de ayer dije lo que al caso 
dría otra vez el señor Varona, repre-1 conviene, sin sospechar que contesta-
sentando el papel de Luis X I V crio-1 ba de antemano al señor Varona. No 
lio, pisotear el derecho y realizar sus son tendencias individualistas de ex-
antojos como secretario irresponsable pansión ilimitada lo que yo he deten-
de un gobierno nacional ó interventor, dido muchas veces, sino la justa armo-'na ei mejor tónico uterino que e 
¡Buen recurso para prevenir y evitajr nía entre el hombre y su especie. Y ' 
revoluciones! j también he escrito que no hay derecho 
No conozco mayor anarquismo que! contra el derecho; que allí donde hay 
este de " e l derecho es la ley" , n i anar-' un derecho que respetar, allí está el 
Cuando una mujer es saludable pa-j 
sa sus meses sin experimentar floíor: 
n i gran molestia. Si ocurre 
ceso, escasez, etc., debe apelai 
"Gran t i l l a s" que son sin duí 
Pídase á la casa Dr. Grant's La bota-
tories, 55 Worth St , Xew York, (1 
libro número 12 que trata de lasen-: 
estos filósofos que, practicando tan d i - , utilidad, su progreso y su vida mis-
solvente doctrina desde el poder, des-1 ma. 
grande. Í̂MM 
^Cnía 1 á, a días la Wh 
'BieDorragza, Gonorrea, & 
l i f Espermaíorrea. Leucorrea 
¡wó Flores Blancas y iodu, clase do 
flujos, por totlgnos qtie seaa. 
' Garantizada no pausar Eatrectieoes. 
lUr> especídeo par« todft âferme-
| dail xa acosa. Dbfdíie veneno. 
E IJ¡S venta en 
^B^y I^Bk Prsparada única 
L O S s ^ b 
RETEATOS A L PLATINO 
A PEBCIOS M U Y EEDUCIDCS 
Otero y Colomiiias. fctó^Taíus.— 
San Eafaol ntiraero 32. 
m 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n t e n t ó e l D r . S o n s á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de Cuba l i b r e . 
P a r a i o s m a l e s d e l pecho 
E s l o m e i o r que ss I m h e c b o . 
A l v i e í o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que s u f r e a s m a 
A l m e i o r a r se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
P r u é b e l o Tír v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
H o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y a los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De BPwEA t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
^ Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A H JOSE e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n H A B A N A c i e n t o doce. 
p a p a F f t P T u l o s y M i ñ e s 
Castoria se adapta p a r t i c u l a r m © i i t e á los p á r y u l o s y á los 
n i ñ o s . No contiene n i opio , n i mor f ina , n i n inguna sus-
tanc ia n a r c ó t i c a . Es u n su s t i t u to inofens i ro del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de les Jarabes calmantes y 
de l Acei te P a i m a c r i s t i . Castor ia destruye las lombr ices , 
co r t a l a c a l en tu r a , preyiene los T é m i t o s causados por l a 
leclie ag r i a , cu ra l a d i a r r ea y los có l i cos yentosos. Cas-
t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
m i e n t o y l a fiatulencia. Castoria ayuda á a s imi l a r los 
a l imen tos , r egu la e l e s t ó m a g o y los in tes t inos , y produce 
u n s u e ñ o saludable y n a t u r a l . Castor ia es t a n agradable 
a l paladar de los n i ñ o s como l a m i e l . 
£N USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
c He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» H i la A. Woram, Manhassct (N. Y.) 
c La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
Ies damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» Hester A. Yarbrough, 
Waxahachic (Texas), 
t Damos la Castoria á nuestra liijíta, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» Echo M. Goodv/in, Broderíck (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F . Lang, New York City. 
quistas más peligrosos y temibles que derecho todo del Estado, su salud, su femedacles de la mujer 
La misma casa manda gratis bí 
í rascomuest ra de Grautillas. Píiasc-f 
; E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
t 
E 8 L E G I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
U N R O T U L O Q U E D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece a l públ ico ea genera! uu gran 
surt ido de bril lantes sueltos de todos famaüos , caa-
dados de bril laatos, solitarios paro s e ñ o r a desde 
1 A 12 kilates el pa r , solitarios para cafeallero. 
desde l i 2 á 6 ki lates» sortijas,, l iril laEtes d€ farnta-
sía para seño ra , especialmente forma marquesa, de 
brillacttes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rub í e s or ientaos, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuiiatsr en joye r í a de bril lantes se puede desear. 
que 
l a i l r m a de 
se encuentre en 
c a d a envolttvra 
¡L^s m ñ m llorara per Sa Castoria de Fietcher 
THE CEKTiTjR COKTANT, 7J MtERAT STBÍKT, NUEVA TOBE, E. U. 1. 
i ! i 
E l i d e a l iónico ¿ r e r t i í a / ; . — T r a t a m i e n t o r a c i o a a í de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n í o h e t o que e x p l i c a c.laro v de t a l l ada -
mente e l p i a n que debe ooservarse pava a icaazar c o m p l e t o é x i t o 
E P 0 3 I T 0 3 : F a r r a a o i a s ds S a r r i 7 J o a n s o a . 
y en todas ias boticas acreditadas de ia i s U . 
657 1 Mz 
s t a f á ó i í c a ^ 
c a j e t i l l a s . 
s í f f u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
§ , T a l e s q G o m p . 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 12 de 10(^, 
[ i m m c í s i 
En el importante diarie inglés The 
JAhfirpool Daily Post and Merciuu, 
se publica un interesante articule con 
el título que encabeza estas líneas, del 
que copiamos los párrafos siguientes: 
La afirmación que se hace de que 
Cuba ha caído en la anarquía es com-
pletamente falsa, porque si ios cubanos 
6e hubiesen levantado en armas úni-
camente con el propósito do derrocar 
. el gobierno de Estrada Palma, yo tam-
bién la condenaría tanto como otros 
labrí lo han hecho; pero ¿no darían con gus-
to todos los ingleses su vida en el cam-
rn. po de balaMa, si estuvieren amenaza-
da: das sus libertades, pisoteades sus de-
rechos y estuviesen lunhanclo por de-
fender sus derechos como en otros tiem-
pos? . , , i 
No hablo bajo la impresión de lo 
que he leído en los telegramas; no es-
toy bajo la influencia del patriotismo. 
• Se, sin embargo, que el partido libe-
ra l de Cuba, no se levantó contra el 
Gobierno, sino contra la violación de 
las leves y de la Constitución del país ; 
7 1 no para buscar el botín, sino para 
'Tf fender les derechos de un pueblo con-
4;: t ra el fraude electoral, calificado por 
el secretario de la dc le'3 
dos "Cnidos de "sencilkmente podn-
i ¿ ' ge aqilí ¿os hechos que no deben 
esseasar á la atención de los ingleses 
y'que'd^bii-an-hacerles desear la in-
dependencia de Cuoa: . 
La isla más grande del arehipielago 
de las Antillas será ni so asi como las 
pus r t a s^de í ' c ina l de l^anemá, y el ftp-
niéiréio entre Cuba é Inglaterra y el 
bFnefi',io rué este país reciba no es 
tan grande "como debiera serlo á cau-
sa de la negligencia que existe en este 
lado del Atlántico. 
Deiemoí; que kablén los números. 
La población, de Cuba en 1774 era 
de 172.620 babi taníes: -oy tiene cer-
ca de dos millones. E l siguiente cua-





E l descenso entre- 1887 y 1899 fué 
dehido á la pérdida de vidas en las gue-
rras de independencia. E l último cen-
so se toraó eil 1899.' Sin embargo, pue-
de deceirse que la actual población de 
5 ; Cuba es cerca de dos millones. N i si-
"en«i quiera la tercera parte de la que tie-
rm_ ne Londres con sus suburbios. Y eo-
mo el arca de Cuba es ..e e/.urenta 
Un- y cinco mil -millas cuadradas, (casi el 
J ' ; tamaño de •Inglaterra) la-poblaeión por 
milla cuadrada toca á treinta y seis 
I habitantes. Es altamente satisfactorio para Cuba que mientras los Estados nüidos te-PH nían en 1-899 -un 36'-3 por ciento de 
4población con • ocupaciones lucrativas, 
el promedio de Cuba, por el mismo 
concepto so elevó á 39'6 por ciento. 
Si consideramos ahora el valor total 
i deC comercio exterior en 1904, y divi-
dimos un total de treinta y seis millo-
nes de libras, esterlinas, por la. pobla-
ción total, se verá que Cuba tiene un 
comercio exterior de unas veintidós l i -
bras esterlinas per capita. Si agrega-
mos á esto la suma de lo que representa 
el comercio interior de la Isla, esa can-
tidad de veintidós libras aumentará 
bastante y Cuba demostrará s^r un 
país de los más ricos del mundo. 
E l siguiente cuadro demuestra el va-
lor del comercio exterior de Cuba du-
rante los cinco años comprendidos en-
tre 1900 y 1904: 
























Se ve eon facilidad que el valor total 
del comercio exterior de la República 
tiende á aumentar, lo que hace rápida-
mente. • 
Los señores Joaquín Gumá y Federi-
co Mejer. autoridades en el asunto, han 
publicado un cálculo de la cantidad de 
azúcar que producirán 183 centrales 
cubanos. Según ellos, Cuba debe de 
envasar Jantes de que termine la mo-
lienda este año, 1.524,714 toneladas de 
azúcar. Este es un cálculo tremendo, 
pero los hacendados de Cuba están ha-
ciendo esfuerzos sobrehumanos para al-
canzar la cifra citada. 
En todas las provincias de la Isla de 
Cuba retumba la mactuinaria de los in-
genios, se oye el ruido de los machetes, 
y se ven los bueyes enyugados á las ca-
í-ratas; en Europa, en Inglaterra, Es-
cocia, Alemania y Francia, y en la 
América, los Estados Unidos, los fa-
bricantes de aparatos y maquinarias 
para ingenios, vigilan para ver cómo 
sus cadenas de acero y sus piñones su-
fren la, prueba. Otros países jiroducto-
res de azúcar, como Hawai, Java y las 
islas de los siete mares, se dedican al 
mismo trabajo, y con ansiedd esperan 
ver si Cuba logra alcanzar este año la 
producción calculada. ' E l año pasado 
operaron 179 centrales y en la zafrá de 
1904-1905, irnos 175. ¡Y aún hay quien 
llame á esto incivilización, desorden, 
anarquía en Cuba! 
Ahora unas palabras sobre el comer-
cio entre Inglaterra y Cuba. Según el 
informe diplomático-consular del Cón-
sul General de la Gran Bretaña en la 
Habana, " e l valor de las importacio-
nes británicas en C u b a aumentó 
£514.258 de £2.542,845 en 1903 á 
£3.057,103 en 1904. y las exportaciones 
de Cuba al Reino Unido y posesiones 
británicas demuestran una merma en 
valor de £155.094 de £1.485,712 en 
1903 á £1.330,618 en 1904." 
Los cónsules cubanos en Inglaterra 
hacen el aumento en 1905 sobre 1904 
de £197,049 sobre las importaciones en 
Cuba de la Gran Bretaña. 
E l comercio entre Cuba y la Gran 
Bretaña aumentará mucho si Inglate-
rra enviara más agentes á aquel país. 
A mí me consta de buena fuente que 
los hacendados cubanos y otros indus-
triales prefieren la mano de obra britá-
nica á la americana y comprarían la 
maquinaria y manufacturas á los in-
gleses si pudieran hacer directamente 
sus negocios con los agentes de las fá-
bricas. Los cubanos que se dedican á 
la agricultura y á la vida industrial 
no pueden venir á Inglaterra para ha-
cer sus compras ni para vender sus 
productos, i Por qué no van á Cuba 
los ingleses ? [, No fabrica Cuba el azú-
car más barato y mejor, y el más r i -
co tabaco del mundo ? 
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Sagua la Grande, 1 Marzo 1907. 
Doctor Pedro Albarrán, 
Habana. 
-Mi querido amigo: 
Siempre he tenido afición á la polí-
tica y no me arrepiento de ello. Den-
tro de mis aptitudes, y llevando la 
representación de un grupo de amigos, 
he cooperado á cuanto me ha pareci-
do bueno. No tengo la pretensión de 
haber estado en lo cierto, pero sí de 
haber propendido á estarlo. 
Estas circunstancias me obligan, por 
consecuencia con lo^ míos, á hacer pú-
blica mi actitud. Ciertas consideracio-
nes muy fáciles de anotar no me lo 
habían permitido; pero yo creo cjjité 
estas no existen ya y bueno es no Ga-
llarse cuando, en algún modo, el silen-
cio püede inducir á error respecto al 
modo de sentir de una persona con. la 
cual se pudiera contar para algo. 
Me interesa aclarar que soy amigo 
del señor Tomás Estrada Palma, á 
quien tengo el mismo afecto qiíe el 20 
de .Mayo de 1902 y que lo soy también 
del General José Miguel Gómez como 
en los días de su mayor popularidad. 
Cuando me encontré entre estos dos 
amigos, sin suficiente influencia para 
imponer mis opiniones, tenía forzosa-
mente que decidirme por uno ó por 
otro. No tuve vacilación de ningún 
género. M i puesto estaba donde, ade-
más de la amistad, me llamaban mis 
compromisos políticos. Era uno de los 
14 representantes republicanos villare-
ños que, bajo la Jefatura del' Gene-
ral Gómez fuimos á la Cámara y no 
podía volver lá espalda á los compa-
ñeros, ni á los Jefes el día do la bata-
lla. Cierto es que no me gustaba el 
camino emprendido; pero debía hacer 
lo que hacen los militares pundonoro-
sos: esperar que termine la guerra pa-
ra pedir, el retiro. 
Presumí que, en la Cámara níis com-
promisos políticos pudieran llevarme 
más allá de lo que mis apreciaciones 
personales permitían y resolví el pro-
blema renunciando mi cargo de Re-
presentante, so pretexto de que era con-
veniente que viniera á la Alcaldía en 
beneficio del Partido. 
Tengo el orgullo de decir que fui 
uno de los muy poíos Alcaldes que en 
todo el memorable mes de Septiem-
bre, sin debilidades con el Gobierno, 
cumplieron con las exijencias penosas 
del cargo y, perdida la batalla el día 
2o, en que recibió la República su 
mortal herida, teniendo, como tensp 
siempre, fe en el porvenir, me decla-
ré independiente de todo compromiso 
político, cumplido ya el mío. y empren-
dí la tarea, con otros amigos, de inten-
tar la reorganización de las fuerzas 
mutiladas de las Villas, convencido co-
mo estaba de que él Moderantismo, 
sin nosotros, era una ficción. 
N i don Tomás Estrada, Palma, por-
que yo no sostuviera su cadidatura, n i 
el General Gómez, porque yo, estiman-
do cumplidos mis compromisos, me se-
parara de la-fusión, á la que nunca 
pertenecí de buen grado, se han i r r i -
tado jamás fonmigo. Ambos me han 
hecho y me hacen el honor de estimar-
me como el amigo de siempre. Son 
personsa bastante equilibradas para 
sentar la enormidad de que una amis-
tad excluya otra y que la política ha 
de romper, necesariamente, los lazos 
sociales. ¿Cómo olvidar, además, aquel 
pasado doloroso m qiif solo la unión 
y la esperanza de aleanzar '"el día so-
ñado" , mantenía las fuerzas del es-
píri tu con un derroche de desinterés 
jamás igualado? Antes, ahora y co-
mo siempre, pienso que debe enmude-
cer el político cuando habla el cubano 
y es preciso recordar amenudo el es-
tribillo de Lacret: "Todo por Cuba." 
Hubo un momento en que creí fácil 
reunirnus en un gran grupo que vi-
niera á ser como una fuerza regula-
dora de la desordenada política que 
se inició después de las últimas elec-
j clones. Fracasó el empeño y me sor-
j prendió, entristeciéndome, la revolu-
j ción última que no he aplaudido, por-
j que jamás podré convencerme de que 
haya sido útil ni necesaria; aun cuan-
do estoy persuadido de (pie fué provo-
cada por las demasías de algunos se-
ñores en el ejercicio del poder. 
Mis adversarios políticos, con el de-
seo de perjudicarme, me supusieron 
complicado en la Revolución. Pensa-
ron indisponerme con don Tomás y me 
presentaron como un terrible consipi-
rador, porque me suponían con influen-
cias en Palacio, que nunca tuve, 
Hubiérame sido fácil, después de la 
caída del Gobierno, á mi regreso de 
los Estados Unidos (imitando los que 
inundaron los campamentos después 
del 12 de Agosto de 1898) dar por cier-
to io que se me achacaba y presentar-
me como víctima. Después de todo, 
es muy difícil probar á cualquiera que 
no contribuyó con su "cajita de p i l -
doras de quina" para la Revolución. 
No hice eso: dije á mis amigos, en 
mi propia casa, que yo no podía seguir 
la política liberal porque, en mi sen-
tir , no había unidad de criterio entre 
nosotros y aquellos que sólo fueron 
nuestros amigos en una conjunción de 
fuerzan llevada á cabo en día aciago, 
ele inexperta irreflexión, á que condu-
jeron incomprensibles inconsecuencias: 
que no consideraba garantidos por el 
Partido Liberal los principios que siem-
pre había sustentado y que, por lo tan-
to, me mantenía en mi actitud inde-
pendiente. Me quedé solo esé día y só-
lo eontinuaré hasta que las cosas to-
man otro rumbo. 
Entiende que hay que esperar un 
poco para, hacer política de partido. 
Que ahora es ser buen cubano dar 
muestras de tolerancia, suavizar aspe-
rezas, aunar voluntades, tratar de for-
mar la conciencia nacional y decir cla-
ramente lo que se piensa sin ambajes 
•io rodeos, aceptando sin protesta los 
hechos consumados y partir de Octu-
bre último sin mirar hacia atrás. 
Es preciso reunirse en cualquier for-
ma, como en los días de peligro, para 
chtener una tregua, sosegar el espíri-
tu y no emplear las energías en algo 
que. real ó aparentemente, resulte agi-
tación del personalismo. 
¿Fa l ta rán cubanos que gocen de su-
ficiente^ simpatías para venir al tu-
multo, rodear á uno y otro lado, su-
bir á improvisada tribuna, y levantar, 
con el acento de la verdad, el espíritu 
dormido, á la vez que pongan en lo al-
to el ramo de olivo? 
¡íMieíl sabe! No es. sin embargo, 
muv r.;;/úeña la esperanza. Unirse aho-
ra para, pedir el restablecimiento de 
las lidias de gallos, es un mal sínto-
ma. Yo creo que el pueblo cubano 
no desea eso; pero si estuviera equivO-
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, so curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
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í l PETROLEO NO ES 
ÜN AUMENTO 
El petróleo, ó aceite de alumbrar, es 
una sustancia mineral que. tomada 
internamente, es espedida ín tegra por 
las evacuaciones intestinales, lo que 
prueiba eon toda (evidencia que el acei-
te de petróleo no es una sustancia asi-
rjj'able y que no puede por io tanto 
| ser considerado como un alimento, por 
carecer en absoluto de la propiedad 
rmuiamenital de toda s.ir,taneia y'imen-
ticia, que consaste en ser absorbida por 
el < síómago, volviéndose parte de ios 
tejidos orgánicos. 
Xo siendo el petróleo una sustancia 
aümentieia, esüá claro que no puede 
sustituir a l Aceite de Hígado de Baca-
lao, cuya facultad de nutr i r y fortale-
cer á las ¡personas debilitadas lo han 
Itfecho tan necesario y tan justamente 
apreciado en todo el mundo. 
La mejor manera de tomar el Acei-
te de Hígado de Bacallao, es en M for-
ma de Emulsión, por ser así más fácil-
mente absorbido por el es tómago; y 
de todas las emulsiones conocidas, la 
Emulsión de Scott es uni versaImente 
considerada como la más perfecta y 
la más efioaz, no solamente /por la pu-
reza del aceite y de lots demás ingre-
dientes que se emplean en su elaibora-
ción. sino también porque es la única 
emulsión que-no se separa, que no se 
enraneda, que no •contieiie sustancias 
que irr i ten ó inflamen las vías digesti-
vas y qorque en una palabra, es el ali-
meuto más concentrado, más eficaz y 
más asimilable que eonocen los médi-
cos para combatir todas las formas de 
dsbilidad orgánica, é indispensable pa-
ra 'las personas 'afectadas de tisis, es-
crófula, anemia y otras afecciones si-
milares. 
1 Mz 
m Ei fws be m i m 
secura tomándola PEPSINA y RUI-
BABBO de BOSQUE, 
Esta medicación produce excelente 
resultados en el tratamiento de tod»-; 
les enfermedades del estómago, dispep-
sia, grastraisfi», indigescioaes, digeitio-
nes lentas y difíciles, mareo?, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estyeñi-
miemos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el ea-
íermo rápidamenie se pene mojor, di-
giere bien, asimila mis el alimento y 
prontolega, á la curación 30 nolec». 
Los principales módicos ia raaataa. 
Lioce años de éxito creciems. 
Se vende en todas las boticas de la Isla, 
El jülor 18 las HEMORROiUES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hainamelis de Bocque* Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres' veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extraoto produce la con-
tracción tónica de los capilaros san-
guíneos, quitando así fa intíftma-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmonas &, &. 
Be vende 4 90 cts, eñ todas las boti-
cas de la Isla. 
cado; si fuera cierto que nacá de sus 
entrañas la agitación y nuestro espí-
r i t u criollo necesitase como tónico ó 
como consuelo adornar de nuevo nues-
tras ciudades con el edificio circuiar 
en cuya cúspide llama al combate el 
" S u l t á n de los corrales": si estoy equi-
vocado en esa apreciación del espíri-
tu público, aseguro que no lo c-̂ toy 
al decir que es nuestro futuro Congre-
so y no Mr. Magoon á quien debe pe-
dirse la derogación de la Ley. 
, Y ya satisfecho con lo que le he di-
cho, quedo suyo affino. 
Manuel GwHénrz Quirós. 
L a s a n g r e 
Purifique V. su gangre y se hallará ágil pa-
ra todo. El medicamento más apropiado como 
temperante y purifilador de la Sangre para 
los países cálidos é iutertropioaies es la Zor-
zaparrifla de Larrazahal preparada con extrac-
to fluido de la planta. 
La Zarzaparrilla de Larrazahal, es el prepa-
rado del país que más Gloria ha alcanzado en 
('i;ba. 23 años de éxito constante y las sor-
prendentes curas realizadas, son la mejor re-
comendación. 
Cura los herpes, llagas, reuma, úlceras, sar-
pullido, barros, Sifllis, Gotas, etc. y cuantas 
afecciones provengan de la impureza de la 
sangre. 
Se remite por Exprés á todas partes de la 
República por Larazábal Huos. — Farmacia y 
Droguería San Julián. Biela 99 y Villegas 102. 
Habana. 
Agente de la policía especial del Co-
torro dirigió á su jefe y que copiamos 
anteriormente. 
LO DEL COTORR0 
No hay ta l partida 
Lo ocurrido la noche del sábado en 
el Cotorro, según los informes oficiales 
que dieron á la prensa en el Gobierno 
Civi l , ha sido lo siguiente: 
Cotorro, Marzo 10. 
Jefe de la Policía Especial. 
Habana. 
Ayer á las diez de la noche dos in-
dividuos llegaron á la puerta del se-
ñor Francisco Alfonso Chenique, del 
barrio de San Antonio, finca " A r r o y o 
Naranjo", y tocándole á la puerta, 
que éste ño abrió, le pidieron la esco-
peta que poseía, escopeta que entregó 
por una de las ventanas de la fachada 
de la casa. 
Una vez que los ladrones tuvieron en 
su poder la escopeta se la devolvieron 
al dueño diciéndole : "nosotros no que-
remos armas, lo que necesitamos son 
cuarenta centenes. 
E l señor Alfonso, alarmado por la 
exigencia, llamó á sus hijos que se en-
contraban durmiendo con objeto de 
:ioí'enderse de un ataque seguro, y los 
ladrones que percibieron el movimien-
to desaparecieron sigilosamente. 
En un principio se produjo la alar-
ma consiguiente porque se creyó que 
el grupo pudiera ser alguna partida 
de revoltosos que trataban de alterar 
el orden público,] 
Agente N . Vidal . 
E l Gobernador provincial, señor 
Xúñez, que el domingo estuvo en su 
finca, de Cuatro Caminos, cerca del Co-
torro, avisado de lo que ocurría, sa-
lió acompañado de varios números que 
pidió al Jefe del Destacamento de la 
Guardia Rural, en unión de los cuales 
practicó un recorrido logrando confir-
mar que los rumores de alteración del 
orden que por allí circularon eran 
completamente falsos. 
El señor Núñez nos ratificó en to-
das sus partes el telegrama que el 
Media hora después de la reglamen-
taria empezó la sesión ordinaria co-
rrespondiente al d ía de ayer, limes. 
Presidió la sesión el señor Carne jo , 
ocupando sus puestos los secretariogi 
señores Reyna y Casado, 
Fué leída y aprobada el acta de lai 
anterior. 
Después el señor Lima como cués-
tión previa pide al Consejo se haga 
una selección de todos los asuntos que 
están por despac¡har, para que se tra-
ten primero aquellos de mayor impor-
tancia. 
Esta proposición es apoyada por el 
señor Valdés Bordas, pero opónesé á 
ella el señor Toyo, que estima debo 
cumplirse la orden del día. 
E l señor Camejo, se opone también 
á dicha solicitud por entender que 
son atribuciones de la Presidencia y, 
de la Secretar ía del Consejo el fijair 
la orden del día, y sólo en caso da 
que se concrete el asunto de que de-« 
ba tratarse, se puede acceder, siem-
pre que así lo acordase el Consejó, i 
Terminado este asunto, se dió cuen* 
ta, con una comunicación del Ejécu-
t ivo Provirifeial, remitiendo instancia 
de ios vecinos de Casa Blanca pidiea* 
do la construcción de un tramo de ca* 
rretera que, una dicho barrio, con el 
de Cojimar. Esta petición pasó á \aí 
Comisión de fomento, para su infor-* 
me. 
Quedó sobro la mesa la solicituíf 
del Presidente del gremio de Detallis-*. 
tas señor Barguet, pidiendo la sus-i 
pensión del cobro del impuesto sobrgf 
pesas y medidas. i, 
E l Consejo se dió por enterado d€f 
la escusa presentada por el Tesorero?1 
Provincial por no haber dado cumplíw 
miento á su debido tiempo el artícu^j 
lo 34 de la Ley Provinciial. j 
A petición del señor Yaldés Boiv 
das quedó sobre la mesa una soliew 
tud del señor Cardona reclamando seí 
le abone el tiempo que estuvo cesan-i 
te, hasta tanto se reunítn todos lo3¡ 
antecedentes sobre este asunto para 
que se traigan al Consejo y resolver* 
Igual suerte corrió otra solicitud d^ 
don Antonio Ber t r án . 
Se accedió á la reclamación del 
empleado del gobierno Civi l señor A r -
turo Vega, y se acordó que por lai 
Comisión de Hacienda elija por qqé ca-
pítulo debe 'abonarse dicha petición. 
Pasó á la Comisión de Fomento una 
moción de los señores Camejo, Casa-
do y Valdés Bordas, pidiendo se de-
clarase de preferente la construccióii 
de un tramo de carretera que partien-
do por la que une á esta capita! con la 
de Güines, empezará por el punto co-
nocido por Gamuza, continúo por el 
trayecto del callejón de este nombre 
y después de atravesar las fincas del 
Carmen y Cervantes termine en Me-
lena, 
Como último asunto, pues se apro-
ximaba la hora reglamentaria para 
suspender la sesión, se acordó pasara á 
la Comisión de Gobernación ¡a ius-. 
tancia de los vecinos de Managua, p i -
diendo la creación de su ayuntamien-
to, por contarse con los recursos ne-
cesarios para su sostenimiento. 
VERMIFUGO de B . A . FAHNESTOCK 
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i m m m m m e ü . c u a r e s m a 
Conocidos son los perniciosos efectos del vien* 
to Sur^ debidos principalmente a! aumento de calol, 
que producen. Con la CUARESMA coincide el co* 
mienze de los calores. ¿Quién en cuaresma no su« 
fre de JAQUECAS, MAREOS, BILIGSI0A0 (mai hu-
mor) é INDIGESTIONES? 
Sabia prevención de estos males es el Ayuno de 
ZUK resma, que modifica ia sangre espesa del invierno y prepara ei 
cuerpo para los rigores del verano. 
—¿Usted no ayuna? ¿No puede ó no quiere con-
tenerse en las comidas?—Ni se io censuramos, 
ni se le aconsejamos, pero le aseguramos que 
una cucharada todas las macanas de 
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h a y a n r e s u l t a d o t a n m o n ó t o n a s c o m o 
l a d e a y e r . 
ís i i t i 'Kn d-B i n t e r é s n i d e i m -
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i 5 o d e l a m a ñ a n a ! — M a r z o 1 2 d e i m 
L o s e n c a r g a d o s d e v e l a r p o r q u e n o 
se t u r b e l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a , d c -
j b e n e v i t a r q u e s e r e p i t a n e s o s h e c h o s 
| y e l m e d i o m á s e f i c a z e s c a s t i g a r c o n 
| m a n o f u e r t e á s u a u t o r ó a u t o r e s ; p e r o 
c o n v i e n e e n p r i m e r t é r m i n o q u e e l s e -
q u e n u e s t r o v e n e r a b l e o b i s p o n o d e s -
o i r á l a s s ú p l i c a s q u e u n a g ü i n e r a l e 
d i r i g i ó p a r a q u e l a s a u x i l i e , p o r m e -
d i o d e l p o p u l a r y c u i t o e s c r i t o r s e ñ o r 
J . \ ' . A r a m b u r u . 
C o n u n a c o n s t a n c i a d i g n a d e m e j o r 
N i n g ú n a 
p o r t a n c i a , s 
t i v a , v i n o á 
t o m e t ó d i c o 
s i ó n . 
L a p e s a d : 
l u r o s o d e l a 
Vvri-.c; v p.ní.i 
i s u n t o . 
B i e n 
t e r a r e l a e g o n v o r 
r e s r l a m e á t a r i o d( 
lo e a -
ñ o r P r e s i d e n t e jde l a A u d i e n c i a , v e l a n - : s u e r t e , c o n t i n ú a n r e a l i z á n d o s e e n e s t a 
d o p o r l o s f u e r o s d e l a j u s t i c i a , n o m - j v i l l a a l g u n a s o b r a s p o r c u e n t a d e l E s -
b r e u n J u e z e s p e c i a l q u e i n v e s t i g u e • t a d o . 
S i e m p r e e s o b r a m e r i t o r i a d a r l e d e 
c o m e r a ! n e c e s i t a d o , p e r o l a v e r d a d 
q u e c o n o s e d i n e r o b i e n p o d r í a h a c e r s e 
l o q u e n o s e h a c e . 
q u e l o s 
' s e h a l 
c i n c o u n i -
t a b a u p r e -
í o s p e n o » 
a m o n o t o -
s o s i o n n o 
Obi a s 
l e s i m p o n í a , e n e s t a r e n 
d o r m i t a n d o , o t r o s L c y e i 
d i co - s d e La t a r d o . 
P e r o á i > e í i 3 r d e t o d o , 
n í a y / f a l t a d e i n t e r é s , 
r e s u l t ó e s f e r i l . 
E l S g e r e t a n o l e í a e s p e d i r 
m á s e x p e d i e n t e s q u e c o n l a p 
d e r i t u a l d o l a P r e s i d e n c i a ] 
a p r o b a d o s ó r e s u e l t o s a l m o n t ó 
y a d e s p a c h a d o s . 
L o s ú n i c o s a c u e r d o s q u e t 
C a b i l d o , a p a r t e e l d e s p a c h o d 
• d i e n t e s , f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
— E n v i a r a l S e c r e t a r i o d e 
P ú b l i c a s , p o r s e r d e s u c o m p e t e n c i a , ¡ 
u n a i n s t a n c i a d e l s e ñ o r R e c t o r d e l | 
C o l e g i o d e B e l é n , s o l i c i t a n d o q u e se 
r e n u e v e p o r b l o q u e s d e m a d e r a e l p a -
v i m e n t o d e L a c a l l e d e A c o s t a e n t r e 
C o m p o s t e ] a y P i c o t a . 
— N o m o s t r a r s e p a r t e e n l a c a u s a 
c r i m i n a l q u e s e i n s t r u y e p o r e l i n c e n -
d i o o c u r r i d o e n e l e d i f i c i o d e l a a n t i -
g u a E s c u e l a d e P i n t u r a , p r o p i e d a d 
d e l A y u n t a m i e n t o , d a d a l a p o c a i m -
p o r t a n c i a d e l s i n i e s t r o . 
— A p r o b a r l o s r e p a r t o s d e l a s l i n -
c a s " D o l o r e s " y ' ' C a ñ a s " , e n e L C e -
r r o , • y *' B u e n a y i s t a e n J e s ú s d e l 
M o n t e . ; 
L a s e s i ó n t e r m i n ó á l a s s e i s d e l a 
t a r d e . 
muili iiQll» —-—— 
L a N U T U I N A d e l D r . R O U X se v e n d e e n 
íxztoos bajo l a f o r m a de S I R O P E , y es l a 
E M U L S I O N m á s p e r f e c t a p a r a v u e s t r o s h i j o s . 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O U N I F O R M E 
de los H U E S O S , T R I D I G E S T 1 V A y m u y N U -
T R I T I V A . 
E n todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s p * -
d i r l a 
N Ü T R I N A D E L D R . R O U X , 
c u a n t o t e n g a r e l a c i ó n c o n e l c r i m - e n , 
p o r q u e s e r í a u n a . v e r g ü e n z a p a r a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n d o j u s t i c i a q u e q u e d a -
r a i m p u n e y á lo q u e p a r e c e l l e v a t r a -
z a s d e e s o d e s e r c i e r t o s l o s r u m o r e s 
q u é h a s t a n o s o t r o s h a n l l e g a d o . 
X o e s la p r i m e r a v'ez q u e e n A l a c r a -
n e s s e r e g i s t r a n h e c h o s d e e s a í n d o l e . 
D i i r a n l e e l p e r í o d o d e l a I n t e r v e n c i ó n 
e l J u e z d e p r i m e r a i n s t a n c i a é I n s t r u c -
c i ó m q u e h a b í a p u e s t o t o d o s u e m p e ñ o 
e n d e s c u b r í ! ' u n c r i m e n , p o r p o c o s u 
c e l o 1« c u e s t a l a v i d a . 
Q u e s e h a g a m u c h a l u z e n e s e ' a s u n -
to , q u e c o n t i m i a e n v u e l t o e n l a s s o m -
b r a s d e l m i s t e r i o , p i d e e l e l e m e n t o 
h o n r a d o y a m a n t e d e l o r d e n e n A l a -
c r a n e s , a n t e e l n a t u r a l t e m o r d e q u e 
s e t o m e e l m e d i ó e m p i c a d o c o m o a r -
m a d e v e n g a n z a . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s d e e s t a c i u d a d 
l i a n p r o t e s t a d o d e ! o s a a t q u e s d i r i g i -
d o s p o r " E l R e b e l d e " a l s e ñ o r F e r -
n á n d e z E s t i l d o , s e g u n d o j e f e d e p o l i -
c í a d e M a t a n z a s . 
E l s e ñ o r E s t i l d o d i s f r u t a d e b u e n a 
r e p u t a c i ó n c o m o p o l i c í a . 
R . L . B e t a n c o u r t . 
^ n e c r o l o g í a " 
E l C o r r e s p o n s a l . 
M A T A N Z A S 
• C u a n 
n o n d 
E s n a 
f iest; 
C o n p r o f u n d o s e n t i m i e n t o n o s h e -
l m o s e n t e r a d o d e l a m u e r t e d e l q u e f u é 
! n u e s t r o m u y c e l o s o a g e n t e e n L i m o n a r , 
¡ s e ñ o r d o n J o s é M a r t í n e z , o c u r r i d a e l 
j d í a c i n c o d e l a c t u a l m e s . 
E r a e l finado p e r s o n a q u e r i d í s i m a 
i d e t o d o s l o s q u e l e t r a t a b a n , y e n e l 
i r c o r r e s - t i e m p o q u e n u e s t r a a g e n c i a e n a q u e l 
d e l C a s i n o p u n t o e s t u v o á s u c a r g ; > , n o h e m o s r e c i -
M a t a n ' z a s h a b í a n s i d o s o - 1 b i d o d e é l s i n o m u e s t r a s d e a c e n d r a d a . 
B a i l e e x t r a o r d i n a r i o 
l o d i j i m o s e n a n t 
¡ n c i a q u e l o s s a l ó n 
s e ñ o r 
asaíl 
T i b u r c i o B e a 
o O r t i z p a r a c e l e b r a r u n 
o. le a u g u r á b a m o s á e s t a 
Las m&i 
ga!a. I48 
Merca l r 
garganta ; 
âma y h. 
PASTILLAS d-el Dr. ROUX 
ifladas por todo el Cuerpo 
imeudadas por todo el Cuerpo 
fermedades é irritaciones de !a 
ronquios, TOS, gnppe, calarros, 
í m B i g i i a r m m 
E l c r i m i n a l a t e n t a d o c o m e t i d o e n l a 
K Í a ñ a n a d e l d i a o c h o d e l a c t u a l e n e l 
J u z g a d o M u n i c i p a l d e A l a c r a n e s , c o n - 1 á 
s i s t s n t e e n c o l o c a r u n a b o m b a d e d i 
C 
¡ r a í 
u n t r i u n f o c o m p l e t o . 
i k a r o a ! ¡ d a d . p a l p a d a e l j u e v e s , d i a 
j e n c ine s e c e l e b r ó l a a l u d i d a f i e s t a , h a 
c o n f i r m a d o , c o n c r e c e s n u e s t r a s u p o -
' a r t a l a g r a v e d a d d e l o s s u c e s o s q u e | s : e : ^ t 
l a n d e s a r r o l l a d o e n A l a c r a n e s , d e T T . f- i v T T> r \ \ i i 
H a s i d o e l b a i l e B e a - O r t i z e l m a s 
s i m p á t i c o y c o n c u r r i d o d e l p r e s e n t e 
c a r n a v a l . 
D o s c i e n t a s c i n c u e n t a m a s c a r i t a s y 
c u a t r o c i e n l a s d a m a s d e s a l a , u n i d a á 
l a e n o r m e e n n e u r r e n c i a . d e : c a b a ñ e r o s 
q u e a l l í a c u d i ó , d i e r o n l u c i m i e n t o á 
l o s g r a n d e s s a l o n e s d e l C a s i n o d e s d e 
l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a n o c h e . 
L a s d a m a s r e c i b í a n a l l ' e g a r e l e g a n -
t e s c a r n e t s y b o n i t o s b o m b o n i e r s . 
A l a s d i e z e r a i m p o s i b l e b a i l a r e n 
n i n g u n o d e l o s t r e s s a l o n e s . 
P o r s e r t a n e n o r m e l a c o n c u r r e n c i a 
h o n r a d e z , d e e x t r a o r d i n a r i a a c t i v i d a d 
y d e v e r d a d e r o c a r i ñ o . S u m u e r t e , 
d e t o d o L i m o n a r s e n t i d a , lo e s t a m b i é n 
y m u y p r i n c i p a l m e n t e p o r n o s o t r o s . 
L o s s e ñ o r e s Z a y a s , P i n o G u e r r a y 
G u a m á n , s e e n t r e v i s t a r o n a y e r t a r d é 
c o n e l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , p a r a 
t r a t a r d e a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n l o s 
J u z g - a d o s M u n i c i p a l e s , d e v a r i o s n o m -
b r a m i e n t o s d e l a s A l e a M í a i S d e M a t a n -
z a s , C i e n f u e g o s y S a n t a C l a r a , d e l o s 
A y u n t a m i e n t o s d e B a t a b a n ó . S a n t o D o -
m i n g o y S a n L u í s , P i n a r d e l R í o . y d e 
v a r i a s o b r a s p ú b l i c a s p a r a l a s V i l l a s . 
C o n M r . M a g o o n 
A l a s c i n c o e n p u n t o M r . M a g o o n r e -
c i b i ó a y e r t a r d e á l a s r e p o r l e r s . 
H a b l a M r . M a g o o n 
— ; . T i e n e n u s t e d e s a l g u n a p r e g u n t a 
n u e h a c e r m e / — ' d i c e M r . M a g o o n . 
— X i n g u n a , ' c o n t e s t a n l o s r e p o r t e r a . 
— ¿ Q u é h a y d e n o t i c i a s ? — i n t e r r o g a 
i K i e v a . m e n t e &] G o b e n i a d o r P r o v i s i o n a l . 
— ' S e g i í n La Discusión-—le c o n t e s -
t a n — u n a p a r t i d a e n a r m a s p o r S a n t a 
M a r í a d e l R o s a r i o , e n c u y a p e r s e c u c i ó n 
h a s a l i d o e l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l s e -
ñ o r X ú ñ e z . 
í l l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l s e s o n r í e 
E j e r c i c i o s d e o p o s i c i ó n 
A l a s d i e z d e l a m a ñ a n a d e l díW r 
•del a c t u a l , d a r á n c o m i e n z o ios e j o r c i c 
d e o p o s i o i ó n á l a p l a z a d e a u x i l i a r de T 
C á t e d r a d e P a t o l o g í a C l í n i c a de e n W f l l 
m o d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
E l atoto se v e r i í i c a r á v\\ la K s c u o l a d 
M e d i c i n a B d a s c o a i n y Z a n j a . e J 
I n s a l u b r e s 
M a n s i d o d e c í a r a d ó s i i usa ! u b r e s 
t e r r e n o s p a n t a n o s a s s i n U i d a s a l S ^ . A 
C a s t i l l o d e A t a r e s . 
F a l l e c i m i e n t o 
E n e l d e p a r t a m e n t o d e E s t a d o , se 
,\ r'01' E n c a i l , 
l i , í l . ( i n p a i , í s ) d e J 
h a b e r f a l l e c i d o e n d i c h a c i u d a d l a d i ^ H 
t i n g u i d a d a m a c u b a n a d o ñ a I s a b e l 
d i o l a y M i r a n d a , v i u d a d e l ' r b i s u . I 
r e c i b i d o l a n o t d c i a 
erado d e N e g o c i o s d 
D i c h o f u n c i o n a r i o r e m i t e á l a _vez ol 
P o r e l l a , e n v i a m o s e l p é s a m e m á s s i n -
c e r o á t o d o s s u s f a m i l i a r e s y c o n e s p e -
c i a l i d a d á s u h i j o E e l i x , m u y q u e r i d o ¡ ¿ 
a m i g o n u e s t r o . 
E l G o b c m a i d ü i r h a b r á i d o á b a ñ a r 
E l r e p o r l e r d e es t 
L a g o o n , q u e 
e s p e r a r e s q u e e l s e ñ o r l residen t e d e 
a A u d i e n c i a a t e n d e r á n u e s t r a s i u d i -
t a c i o n e s n o m b r a n d o u n j u e z e s p e c i a l . 
X . 
D E ^ V l N C J l s ' 
o m a ñ a n a 
r e c i b i r í a l a v i s i t a d e u n a c o m i s i ó n d e 
la J u n t a d e p r o p i e t a r i o s y . v e c i n o s d e 
C o j í m a r . p a r a i n v i t a r l e a l a l m u e r z o q u e 
se p r o p o n e n d a r e l d o m i n g o 1 7 d e l a c -
i i i a l e n e l h o t e l " C a m n o a r n o r " . r o g a n -
te i e n n o m b r e u e n o se 
H A B A N A 
G ü i n e s , M a r z o 2 d e 1 0 0 7 . 
; q u e e s t a n o c h e s e c : i e -
* a - e » . t s •l.';'.''Ci:'C'.:i^ E s -
p á r V ^ i ' * , t» . n ' j i a e u e s . A v i l l a l a t e m -
p o r a d a c a r n a v a l e s c a . 
Y a l o d i j e e n u n a d e m i s c o r r e s p o n -
d e n c i a s a n t e r i o r e s . E l c a r n a v a l e n 
G ü i n e s h a e s t a d o e s t e a ñ o c o m p l e t a -
m e n t e d e s a n i m a d o : n i n g u n a s o c i e d a d 
h a p o d i d o c u b r i r s u s g a s t o s . 
A y e r l l e g a r o n h a s t a e s t a p o b l a c i ó n 
l a s p a r a i w i s d e l o s t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
H o y c o n t i n ú a n e l t e n d i d o p o r l a c a l l e 
d e V a l d é s h a s t a p a s a r p o r f r e n t e á l a 
E s t a c i ó n d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
d e t r á s d e l c u a l c o n s t r u y e l a e m p r e s a 
u n a p e a d e r o y u n a l m a c é n d e c a r g a . 
P o r c i e r t o q u e e l c o m e r c i o y l o s v e -
c i n o s d e l a c i t a d a c a l l e se h a l l a n d i s -
g u s t a d í s i m o s , p o r q u e d a d a s u e s t r e -
c h e z a l c o n s t r u i r e n e l l a d o b l e v í a c o -
m o p a r e c e q u e p r e t e n d e h a c e r l o l a | " a D i a z , Z o i l a G a l l a r d o , B l a n c a S e d a -
e m p r e s a , l a o b s t r u y e p o r c o m p l e t o . I n o ^ A g u e d a R o m e r o , L u c i l a Z a n e t t i , 
e l c o m e r c i o y l o s v e c i n o s p i e n s a n e s t a - ¡ s e ñ o r i t a s L i e d l a s , M a r í a T a l l i f f e r . M a -
b i e e e r r e c l a m a c i o n e s e n s e n t i d o d e q u e j r í a G a r c í a . J D u l c e M a r í a D o c a ! , B l a n c a 
ó se c o n s t r u y a e n e s a c a l l e u n a s o l a 
v í a , ó s e e n s a n c h e é s t a . 
U n a p e r s o n a l i d a d d i s t i n g u i d a y r e s 
p o t a b l e d e l a s o c i e d a d d e l a H a b a n a , e 
s e ñ o r d o n A n t o n i o F e r n á n d e z C r i a d o 
h a m u e r t o e n l a t a r d e d e a y e r . 
M u v s e n t i d a e s e s a p é r d i d a . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z C r i a d o , a n t i g u o I ^ <ie a l i s t a a l a l m u e r z o , 
h a c e n d a d o q u e v i v í a r e t i r a d o d e l o s i 
n e g o c i o s d e s d e h a c e v a r i o s a ñ o s , e r a I 
j e f e d e u n a n u m e r o s a y m u y e s t i m a d a ! E l s e ñ o r L o i n a z 
f a m i l i a d e l a q u e s o n m i e m b r o s l a d i s - i E.1 s e ñ o r I x u n a y , d d C a s t i l l o h i z o e n -
l i n g u i c l a d a m a M a r í a T e r e s a F e r n á n - j t r e g a a y e r - t a r d e a l S u i p e r v i s o r d e l a 
d e z C r i a d o d e B a n c o s y e l c o n o c i d o j S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n d e u n e s c r i t o 
a b o g a d o d o n R o d o l f o F e r n á n d e z C r i a - 1 p r o t e s t a n d o c o n t r a e l v o t o á. l o s e x t r a n -
• o m í p r o m e t a c o n n a d i e p a r a d i c h o d í a 
— D o y l a s g r a c i a s y esao 
l a c o m i s i ó n , — c o n t e s t ó 
s ó l o p u d i m o s a n o t a r l o s n o m b r e s d e I do'1x1 J08 finado-
l a s s i g u i e n t e s r e s p e t a b l e s s e ñ o r a s : E n - 1 T a n t o á é s t o s , c o m o á l o s d e u d o s t o -
r i q n e t a B u d e s d e P e r a l t a . S o f í a R i v a s ¡ d o s d c l e x c e l e n t e c a b a l l e r o q u e d e s a -
d e C a s t a ñ e r . M a r í a A r m a s d e U r r é c h a - j P a r e ( , e - e n v i a m o s e n e s t a s l í n e a s n n e s -
g a , C a r i d a d C a r r i e a b u r u d e M a r t í n e z , 
S i m e ó n d e L a m a d r i d . R e b u l l d e F e r -
n á n d e z . O t e r o d e O j e d a . G r o s d e R o y . 
I r e n e R o m e r o d e R o m e r o , s e ñ o r a d e 
O p e r o , d e A l o n s o , H e r n á n d e z d e M a r -
t í n e z , v i u d a d e C i a r l e y v i u d a d e F r e -
s e r r a , L a m u t h e d e F o n t . d e C a r t a y a , 
d e L o r e n z a n a , L o r e d o d e S i l v a . H a z a 
d e M e n é n d e z . d e C a b a ñ a s , d e B l a n c o , 
d e G r a n d e , d e J o r e g a . 
E n t r e t a n t a s d a m a s d e s a l a , l a s s i -
g u i e n t e s s e ñ o r i t a s : M a r i i t a R o d r í g u e z , 
A n a R o s a E s t o r i n o , A n a T e r e s a C a b a -
r r o c a s . M a r í a L u i s a O ' P a r r i l l l , C l o t i l -
d e B a r r e n a . B l a n q u i t a R o d r í g u e z , M a 
t r o m á s s e n t i d o t e s t i m o n i o d e p é s a m e . 
E l e n t i e r r o d e l s e ñ o r A n t o n i o F e r -
n á n d e z C r i a d o y G ó m e z s e e f e c t u a r á 
e n l a t a r d e d e h o y . á l a s c u a t r o y m e -
d i a , s a l i e n d o e l f ú n e b r e c o r t e j o d e l a 
c a s a c a l l e d e L í n e a n ú m e r o 9 2 , e n e l 
V e d a d o . 
P a z á s u s r e s t o s . 
n a m i t a b a j o e l p i s o d e l a c a s a , q u e a l 
e s t a l l a r o c a s i o n ó g r a n a l a r m a y d e s -
p e r f e c t o s d e c o n s i d e r a c i ó n e n e 
í i c i o y m o b i l i a r i o , r e v e l a e n s u a u t o r 
u n a l m a e m p e d e r n i d a á v é s a d a á l a 
m a l d a d y e s s í n t o m a d e q u e p o r m e -
d i o s v i o l e n t o s s e p r e t e n d e a m o r d a z a r 
á l a j u s t i c i a . 
F r e n t e á l a e s t a c i ó n d e l t r a n v í a s e 
h a a b i e r t o a l m e d i o d i a d e h o y u n b o -
n i t o y e l e g a n t e h o t e l , p r o p i e d a d d e l 
a c t i v o y c o n o c i d o i n d u s t r i a l d e e s t a 
v i l l a s e ñ o r E s t e b a n B u r g u e r a . 
S o n d i g n o s d e p l á c e m e s s u s i n i c i a d o -
r e s y e s p e c i a l m e n t e e l s e ñ o r B u r g u e -
j u i e n d e s e o é x i t o . 
d o n l o s p r o d u c t o s d e l a r i f a d e u n a 
t e r n e r a v 
e d i - r e s . h a e m p r e n d i d o e l . h i e n q u e r i d o P a -
d r e B l a z q u e z l a s o b r a s d e r e p a r a c i ó n 
d e n u e s t r a I g l e s i a c a t ó l i c a . 
M a r t í n e z , B l a n c a C o r r e a , M a r í a d e C . 
• S i m e ó n , A n a G . T e j a d a , L i l y . P o r t i l l o , 
E s p e r a n z a M o u , M a r i e u s a C a s t a ñ e r . 
M a s c a r i t a s q u e c o n o c i m o s p o r l a 
e l e g a n c i a y g u s t o d e s u s d i s f r a c e s : 
B e n i l d e P e r a l t a y l a s s e ñ o r i t a s C a s t a -
ñ e r . 
A l a s d o c e e n p u n t o se h i z o e n t r e -
g a á l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a C a r m e n 
G o n z á l e z d e u n a v a l i o s a s o r t i j a c o n 
b r i l l a n t e s 
j e r a s p a r a l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s , 
p o r e n t e n d e r q u e d i c h a c o n c e s i ó n s e -
r í a , c a u s a 'de m á s 'de u n d i s g u s t o e n t r e 
e s p a ñ o l e s y c u b a n o s . 
N u e v o s R e g i s t r e s 
S e h a n c r e a d o p a r a C o n s o l a c i ó n d e l 
S u r , u n R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d d e 
t e r c e r a c l a s e y u n R e g i s t r o M e r c a n t i l , 
c u y a s p l a z a s e s t a r á n á c a r g o d e l R e g i s -
t r a d o r a c t u a l , m i e n t r a s n o s e n o m b r a n 
l o s q u e h a n d e d e s e m p e ñ a r l a s . 
L a s e ñ o r a M e r c e d e s G ó m a z 
C o n v e r d a d e r o g u s t o c o m u n i c a m o s 
á n u e s t r o s l e c t o r e s q u e s e e n c u e n t r a y a 
c o m p l e t a m e n t e r e s t a W e c i d a l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r a d o ñ a M e r c e d e s G ó m e z , 
¡ h e r m a n a d e l d i s t i n g u i d o g e n e r a l d o n 
J o s é ¡ M i g u e l G ó m e z , d e s p u é s d e l a 
d e l i c a d a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a q u e l e 
f u é p r a c t i c a d a p o r e l n o t a b l e c i r u j a n o 
d o c t o r E n r i q u e F o r t ú n . 
M u c h o c e l e b r a m o s e l r e s t a b l e c i m i e n -
E n P a l a c i o t o d e t a n d i s t i n g u i d a d a m a . 
U n a c o m i s i ó n d e v e c i n o s d e C a s a E s c r i b a n o i n t e r i n o 
B l a n c a v i s i t ó a y e r t a r d e á M r M a g o o n , p,a.r.a s u s t . i t u . i r a,i p r o p i e t a r i o q u e g o -
p a r a s c d i c i t a r l a u r b a n i z a c i ó n d e l o s t e - z a ^ l i e e n e i a e n f 6 r a n o , h a s i d o n o m . 
r r e n a s c o n o c i d o s e n d i c h o b a r r i o p o r e l E s c r i b , a , n o i n t e r i n o c h d J u z g a d o 
T̂TI >,n? ' i -r» . . , •* d e p r i m e r a i n s t a n c i a , d o n A n t o n i o S e -
E l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l p r o m e t i ó i y J a p ó n 
' r e c o m e n d a r e l a s u n t o a l d e p a r t a m e n t o •• _ ' . , «¿ „ 
r e s p e c t i v o . E s c r i b i e n t e i n t e r i n o 
L a s e ñ o r i t a S i l v i n a A v a l o s . h a s i d o 
n o m b r a d a e s c r i b i e n t e -de l a A n c i i e n o i a 
d e S a n t a C l a r a . 
P A R A C U R A R TJTí R E S F R I A D O E X TJJi 
DIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA-
E l b o t i c a r i o l e d e v o l v e r á e l d i n e r o s i no l e 
c u r ? . La f i r m a de E . W . G R O V E . se hallo, 
e n c a d a c a i i t a . 78-2 O c . 
t e s t a m e n t o o l ó g r a f o d e d i c h a s e ñ o r a I 
I n m i g r a n t e s . 
E l v a p o r a l e m á n " B a v a r i a " . p r o r a } 
d e n t e d e V i g o , l l e g a r á á e s t e p u e r t o I 
b r e e l 2 1 d e l a c t u a l c o n d u c i e n d o 81. in , 
l i g r a n t e s . 
U n f e n ó m e n o d i g n o d e e s t u d i a r s e , 
p e r i ó d i c o h i z o s a - 1 C o n n o t i c i a s la S e c r e t a r í a d e A s r i . -
c u l t u r a d e q u e á p e s a r d e l a s e q u í a reí . 
n a n t e . el a g u a d e l s u b s u e l o h a t e n i d á 
u n a e l e v a c i ó n d e n i v e l m u v notab le 
h a a b i e r t o u n a i n f o r m a ' d ó n c o n objeto 
d e c o n o c e r l a e x t e n s i ó n d H f e n ó m e n o 
i n q u i r i r s u s c a u s a s y a v e r i g u a r sus 
c o n s e c u e n c i a s p r o b a b l e s y c o n dicho 
o b j e t o d e b e n l o d o s l o s q u e p o s e e n po-
z o s e n s u s f i n c a s y e n los c u a l e s h a y a 
s u b i d o e l l í q u i d o d e s u a l t u r a ¡ l o r m i l 
i n f o r m a r a l e x p r e s a d o c e n i r o O f i c i a n 
e l p u n t o d o n d e e s t á s i t u a d o , y si es el 
m á s b a j o ó e l m á s a l t o d e l a l o c a l i d a d ; 
s u p r o f u n d i d a d , y s i e s p o s i b l e , l a n | l 
t u r a l e z a d e l a v e t a d e a g u a ; a l t u r a á 
q u e h a l l e g a d o el l í q u i d o d u r a n t e la 
a c t u a l s e q u í a , y s i e s t a a l c u r a h a sido 
a n o r m a l , i n d i c a r s i e n o t r a s é p o c a s y 
c u á l e s , s e h a p r e s e n t a d o ; y p o r ú l t i m ó , 
c u a n t o s d a t o s s e c r e a n d i g n o s de g é í | 
t o m a d o s e n c o n s i d e r a c i ó n . 
A f a v o r d e u n o b r e r o . 
C o n t i n u a c i ó n d e la c o l p e t a que sa 
r e a l i z a ' á f a v o r d e l o b r e r o t i p ó g r a f o 
n u e l G a t i c a y B a ñ o s , • n ••! d m d r hoy: 
Nombres • Vlamk 
T a m b i é n e s t u v o e n P a l a c i o u n a c o m i - l 
s i ó n d e v e c i n o s d e S a n L u í s , P i n a r d e l i 
M l T t a ' r d e s e s o r t e ó o t r a s o r t i j a d e | é h i z o e n t r e g a -de u n a i n s t a n c i a fir-1 
i g u a l m é r i t o q u e t o c ó e n s u e r t e á l a ^ ^ m a y o r í a d e l o s h a b i t a n t e s ; 
, ^ +• l u ^ n J "T) r , . , , d e d i c h o p u e b l o , s o l i c i t a n d o q u e a l h a - 1 
a l a - u n o s d o n a t i v o s p a r t í c u l a - b e l l a d a m a R o s a G a r c í a q u e p o s e í a e l , 1 v , i J i Í ! 
1 . , . O o n 1 ^ c e r l a c a r r e t e r a d e l a p e a d e r o d e l i e r r o - ; 
c a r n e t c o n e l n u m e r o 2 o 0 . , T , „ ^ 
a r n l a l p ' i i e b l o , v l a q u e v a a e n t r ó n -
F r a n c i s c o V i l l a m i s a r . . . . o '\-{ 
B a z a r U n i v e r s a l i i 
R a m ó n M e n é n d e z O-i 
F é l i x F e r n á n d e z 
J u a n R o g e r -. . v r.- •• .: . É j 
L a n d a H n o s . ( B e l a s c o a í n ) . . 
C a s a A z u l . íí-1 
O r t i z y F e r n á n d e z . . . . . 1-t 
M a n u e l C a r v a j a l . . . . . . 
L i c e n c i a d o F i g u e r o a ^ I L 
G o n z á l e z F . y C o m p a ñ í a . . . 1-00 
A r t u r o A l l e r ' > 
P a d r ó n . : ' 
L a G r a n a d a ( B e l a s c o a í n ) . . 
R o m e r o . ' O-ííO 
L o s H e r m a n o s ' 
N u e v a - F o r t u n a . . . . . . O-40_«-
É . C a m l n 0 J ^ 
L u i s G o n z á l e z (Wf 
S o c i e d a d d e O b r e r o s P l a n c h a -
d o r e s 
F e l i c i t a m o s á l o s s e ñ o r e s B e a y O r -
t i z p o r el é x i t o d e s u f i e s t a y á. l a eo - j c u e M , a ^ E s 1 ; a d o e l t r a r a o d e l a c a l l e ! * 
E n e s e e m p e ñ o s e c u n d a n a l v i r t u o s o l o n i a E s p a ñ o l a , p o r h a b e r s e e f e c t u a d o ( p r k f i é i p a l , c u v a e x t e n s i ó n s e r á d e s e i s 
' m s u e d i f i c i o s o c i a l . p á r r o c o u n c r e c i d o n ú m e r o d e r e s p e t a -
b l e s g ü i n e r a s , l a s c u a l e s c o n f í a n e n 
n * - L O U I S D E M E Y E E & O 
F i B R I u A B E P A F T A D E P A P E L Y P A P E L D I T O D A S C L A S E S 
m m m m m i m m m i p í i e s í l 
F a c i l i d a d d e l t r a n s -
p o r t e y d e l m o n t a j e . — 
G r a n s e g u r i d a d y f a -
c i l i d a d e n l a l i m p i e -
z a . - G r a n s u p e r t i c i e 
c a l d e a d o r a y a c o p i o 
d e a g u a y v a p o r s e c o . 
— V a p o r i z a c i ó n g a r a n -
t i z a d a d e 9 ¿i 10 l i t r o s 
d e a g u a p o r k i l o d e 
c a r b ó n n e t o c o n s u m i -
d o . 
I n s t a l a c i o n e s h e c h a s 
h a s t a e l 81 d e D i c i e m -
b r e de 1 9 0 6 : 1 . 1 7 4 , 0 4 0 
m e t r o s c u a d r a d o s r í e 
s u p e r f i c i e c u l d e a d o r a . 
Calderas en te ramente de acero forjado y de c ie r re au-
t o m á t i c o . — E e c a l e n t a d o r a s de vapor. 
c i e n t o s m e t r a s . 
T E N E D L A C A B E Z A . 
D E S C U B I E R T A 
P a r a i i í o i k á í -
i w s s a s n ftpiiíe 
c 4 1 7 
a n tocio 52 
A p r í a í o 31íd 
a l t 1 2 - 1 7 
;E Y P D E A . 
E s t o m a c a l y s a i u . 
I n i m i t a b l e m su a r o m a 
O p t i m a e n s ü o l a s s . 
U l t i a - s i p e r i o r E S í t o b o . 
P O R E S T A S C U A L H I A S E S E S L A M A S A F A S f A D A 
E N 1.6. I S U L B E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c s i ; U N I V E R S I D A D , 3 4 
' m t e * * - 6 1 3 7 - X ) i r e c c i ó E , t e l e g r á f i c a , K ü S s T A H I S L O , 
C o n e l S o m b r e r o p u e s t o s e p r o p a g a n 
l o s G é r m e n e s d e l a C a s p a 
H a y m u c h o ? h o m b r o s que t i e n e n c a s i c o n s -
t a n t e m e n t e e l s o m b r e r o puesto , m i e n t r a s e s -
t á n despier tos , y p o r l a n o c h e so p o n e n u n 
g o r r o : pero s i e l c u e r o c a b e l l u d o de estos h o m -
bres l i e g a á in fe s tarse c o n los g é r m e n e s de l a 
c a s p a , estos o a r a s i t o s se m u l t i p l i c a n r á p i d a -
m e n t e por f a l t a de a i r e e n l a c a b e z a , t r a y e n 
L A C L A R ; 
P a r a renacer , crecer y ev i tar l a c a i d a del 
pe lo . C u r a l a c a s p a y d e m á s enfermedades 
del cuero cabel ludo. 
D e m o s t r a c i ó n e x a c t a en el uso de los dos 
pr imeros f rascos 
L A C L A R A V I D A 
no es c a ú s t i e o , no m a n c h a n i ensuc ia l a ca-
C E M E N T O P O R T L A N D " L E H I G H " \ 
E l m e i o r q u e s e m a n u f a c t u r a í i o y . . v 
E N T R E G A S P R O N T A S E N T O D A S C A N T I D A D E S . * 
E m p l e a d o e x c l u s i v a m e n t e - E d i f i c i o C e n t r o D e p e n d i e n t e s lO.OCH) b les . T 
E d i f i c i o B a n c o N a c i o n a l , 1 5 , 0 0 0 b l e s . \ 
E d i f i c i o e n c o n s t r u c c i ó n p a r a l a L o n j a d e V i v e r a s , 2 0 , 0 0 0 b a r r i l e s . | 
A G E N T E S E N C U B A | 
C . B . S T E V B N S & C o . T E L . 1 1 . — O F I C I O S 1 9 | 
c a ' l a l t 13-7 M . ¿ 
C a r 3 E 2 U J i J *J? 
S a i n t L o u i s Á r t i s t i c A s s o c i a t í o n 
do l a c a l v i c i e . P a r a eetos casos l a u t i l i d a d d e l beza . ü o venta a $ l . o 0 p l a t a en toda^, p a r 
H c r p i o i d e N e w b r o e s t á pa tente , puesto que 
m a t a loa g é r m e n e s y e s t i m u l a e l c a b e l l o m a l -
sano , tol H e r p i c i d e es u n a l o c i ó n a g r a d a b l e 
p a r a ol c a b e l l o , a l i g u a l que u n a c u r a p a r a l a 
c a s p a . N o c o n t i e n e n i un á t o m o de s u b s t a n c i a 
n o c i v a . C u r a l a c o m e z ó n de l c u e r o c a b e l l u d o * 
V é n d e s e en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
' L a R e u n i ó n , " V d a . de J o s é S a r r á é H i j o s , 
M a n u e l J o h n s o n , O b i s p o 53 y 55, A g e n t e s es-
p e c i a l e s . 
tes donde se vende p e r f u m e r í a . 
34.54 22-7Mz 
A E R D A D E R O S P L A T I N O S 
D e s d e $ 2 l a m e d i a d o c e n a . E s p e c i a l i -
d a d d e O t e r o y C o l o m i n a s . 
S A N R A F A E L N ú m . 3 2 . 
/ I n d u s t r i a e s q u i n a á S a n M i g u e ! . | 
P a r a a t e n d e r íl l a c r e c i e n t e d e m a n d a q u e a l c a n z a n n u e s t r o s r e t r a t o s I 
d e l p ú b l i c o , n e c e s i t a m o s a u m e n t a r e l n ú m e r o d e n u e s t r o s A g e n t e s . ^ 
E s p r e c i s o q u e s e n n p e r s o n a s b i e n e d u c a d a s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , ^ 
q u e s e p r e s e n t e n b i e n y q u e s e p a n a g r a d a r a l p ú b l i c o P u e d e n p m a r d e * 
$ 1 0 0 . 0 0 á $ 1 5 0 . 0 0 o r o a m e r i c a n o a l m e s , 6 m á s . s e g ú n s u s a p t i t u d e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e ;X e s t a o f i c i n a d e 4 á 5 d e l a t a r d e . I i 
c 411 a l 8-18 T 
í u é , e s y s e r á , e l ú n i c o R e y d e l a B a r a t u r a , e n s u ú n i c o B a z a r 
Z a p a t o s d e c u a n t a s c i a s e s y f o r m a s e x i s t e n . 
B a ú l e s . M a l e t a s , P a r a g u a s , C a p a s d e A g u a d e t o d a s c l a s e s . H a m a c a s 
d e v a r i a s c l a s e s , R o p a y C a m i s a s e n g e n e r a l . L o c e r í a , F e r r e t e r í a , 
C r i s t a l e r í a , J u g u e t e r í a , A r t í c u l o s d e V i a j e y B a ñ o , A r r e o s , C o c h e s , 
C a r r o s d e M a n o , V e l o c í p e d o s , C a r r o s y A r r e o s p a r a c h i v o s , F a l s a s 
c o l l e r a s , B o t a s y Z a p a t o s d e G o m a , Z u e c o s c u e r o y M a d r e ñ a s M a d e -
r a . P o r t a - M a n t a a , L á t i g o s , E s c o b a s , E s t e r a s , H u l e s , C i n t u r o n e s . A l -
f o m b r a s , P o l a i u a s . c u e r o y d e l o n a . M o u t u r a s . F e l p u d o s p a r a p u e r -
t a s . P e c e s v i v o s , B e t u n e s , G r a s a s F r a n c e s a s p a r a a r r e o s y c a l z a d o s . 
G a m u z a s y R a s q u e t a s . 
Y E S T A D E P O S T á L S S , N O V E l i S Y P E R I O D I C O S E S P A Ñ O E L S -
34D1 a l t 
, I K G E N I B R O S D I R E C T O R E S . 
A G Ü 1 A R 9 5 . 
L 5 Í G E 2 Í I E K Ü S C O N T R A T I S T A S 1 > E O B R A S T E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S I > E T O D A C L A S E O E M A Q U I N A R I A . 
Pablo D r e h e r 
J o s é P r i m e l l e s 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
ü r a n d e s T a l l e r e s d e B r u n s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r i a d e I n g - e u i o . 
I P u e n t e s y E d i f i c i o s d e a c e r o . 
T a l l e r e s d e H u m b o l d t , A l e m a n i a . \ 
[ C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o f u n d i d o , 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a s . 
• 
• 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
^ C O L I C O S - D i S E N T E 
¡ d i s e o t é r i 
d o l X > x - , O " , C S r ^ ^ X ^ ^ m O 
C u r a n I N F A L I B L E M E N T E , e n b r e v e s d í a s y p a r a s i e m p r e 
D i a r r e a s c r ó i i i c a s , c o l e n t a e s é i n f e c c i o s a s - C a t a r r o i i i t e s í i i i a i - P i i i o ^ - C ü í c o ^ - G ¡ s e n t | i 
J A M A S F A L L A N , s e a c u a l q u i e r a l a c a u s a y o r i g e n de l p a d e c i r a i e n t o . S I E M P R E T K Í L Í * ' 
F A N , p o r q u e c o r a n c o n raéa a c t i v i d a d que n i a ^ á n otro « r e p a r a d o . 
V e n t a : P a n a a c i a s y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : A M I S T A D 6S. 90-7 N 
^ ^ € • ® ^ ^ ^ ^ ^ ® ^ ^ # ^ o @ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 0 ^ ^ # i g 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s > p r e s u p u o s t o * » . 
S o l a r e s e n v e n t a 
PARTO DE L á S C A l M Y D 
B A R R I O d e ! C E R R O 
E s t e n u e v o r e n a r t o se e s t á p o n i e n d o á toda p r i s a en las m e j o r e s c o n d i c i o n a * 
V a n a s c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s c o n t iros de m u í a s y m a t e r i a l so o c a p a n « » m 
a p e r t u r a de c a l l e s , p a v i m e n t a c i ó n de a c e r a s y c o l o c a c i ó n de c a ñ e r í a s p a r a el agua-
A l m i s m o t i e m p o se l e v a n t a n casas y v i v i e n d a s á los ladoa. 
I d á ver los y os c o n r e n c e r e í B , * . . 
L o a lotes de t e r r e n o p a r a e d i í i c a r a l l í , a u m e n t a n de v a l o r por d í a s y se Tennoa a 
la c a r r e r a . S e g u r a m e n t e p a r a fines de a ñ o v a l d r á n el dob le que e n l a a c t u a l i d a d . 
C o m p r a d l o s a h o r a antes de que os c u e s t e n c a r o s . E l m o m e n t o o p o r t u n o , l a oCi1' 
s i ó n no h a y q u e d e s a p r o v e c h a r l a . 
Se v e n d e n a l c o n t a d o y a p lazos . 
Os p o n d r á n a l c o r r i e n t e de l a t i t u l a c i ó n , p l a n o s , c o n d i c i o n e s y c u a n t o oescaJ» 
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EN LAS uESüLINi 
Con una animación y entusiasmo ex-
traordinarios, se celebró ayer en este 
templo la fiesta con que el Colegio 
"Santo Tomás de Aquino" obsequia a 
BU excelso Patrono el Angélico Doctor, 
lia amplia nave estaba totalmente ocu-
pada por selecta concurrencia, contán-
dose entre esta 150 alumnos del acre-
ditado plantel de educación, que d i r i -
ge el competente maestro señor don 
Manuel Alvarez del Rosal, nuestro par-
ticular amigo. En el altar habíase co-
locado un cuadro con la imagen del 
esclarecido santo Tomás de Aqmno, ro-
deándolo profusión de luces de cera 
y adornos del mejor gusto, propios pa-
ra grandes festividades. 
Ofició la misa el Reverendo Padre Ig-
nacio Rodrigue/ Coscaya ayudado de 
los P. P. Agapito Gómez y Fernando 
Carro. 
La sagrada cátedra estuvo á cargo 
del notabilísimo orador Reverendo Pa-
dre Santiago G. Amigo, capellán de 
aquella santa casa. Pálido resultaría 
cuanto intentáramos consignar sobre el 
magnífico discurso pronunciado por es-
te sabio y eminente orador. 
Las reflexiones sobre la vida de San-
to Tomás de Aquino, expresadas en la 
forma que'lo hizo el P. Amigo, cons-
tituyen utu portento de érudicción y 
justifican plenamente la fama de ora-
dor sagrado que hoy disfruta este tan 
modesto como ejemplar sacerdote. 
Nuestra felicitación sincera, para que 
vaya unida á las muchas que recibió el 
P. Amigo á la terminación de su elo-
cuente discurso. 
La parte musical muy notable. Can-
tose la misa de Gianinni por espléndi-
das voces, entre éstas, las de los seño-
res Saurí, Socías, Rosales y Delgado, y 
una selecta orquesta de cuerda en la 
que figuran los más distinguidos pro-
fesores de la capital. Dirigió el orga-
nista de Monserrate. 
Fiesta como la qüe nos ocupa 
inundan el alma de dulces y santas 
emociones, robustecen la fe, hoy tan 
combatida- por la impiedad de los hom-
bres y predisponen el ánimo á favor de 
planteles de enseñanza que como el que 
dirige el señor Alvarez del Rosal, son 
un modelo de perfección instructiva, de 
moralidad y de amor á nuestra Santa 
Religión. 
•iffdi» «finii" —• 
cuenta lae pruebas, pidió se le impon-
ga al procesaido la-pena de dos metíes 
j y un día de arresto mayor. La defen-
sa interesó de la Sala la absolución. 
Suspensión. 
La misma Sala, por no haber com-
parecido el letrado defensor señor 
Viondi. acordó suspender la vista se-
ñalada para ayer por el delito de usur-
pación de título profesional contre Jo-
sé Simó CJiirino. • 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
A U D I E N C I A 
¿ Juicios orales. 
Sala primera. 
Contra José Villanueva, por incen-
dio. Ponente, Azcárate. Fiscal, Gu-
tiérrez. .Defensor, A. de la Reguera. 
Juzgado del Este. 
Contra Encarnación Fernández, por 
hurto. Ponente, La Torre. Fiscal. 
Rabell. Defensor, Abr i l . 
Juzgado del Centro.. 
Sa.la segunda. 
Contra Ramón Ortiz, por rapto. Po-
nente, Presidente. Fiscal, Benítez. De-
fensor, Castaños. 
Juzgado del eOste. 
Contra Luis Felipe Guerrero, contra 
derechos individuales. Ponente, G. Ra-
mos. Fiscal, Céspedes. Defensor. Ma-
za. 
Juzgado de Marianao. 
i J 
Recurso desestimado. 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de casación por infracción 
de ley establecido por Alberto Carbo-
nel Champaigne contra la sentencia de 
la Audiencia " de la Habana que lo 
condenó á la pena de tres meses y un 
día de arresto mayor, como autor de 
un de-.o de rapto, por ser menor de 
18 años de edad y mayor de 16. 
Con este fallo del Tribunal Supre-
mo queda firme la sentencia recurrida. 
Por defraudación. 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal comparecieron ayer Jesús López y 
Antonio Lamas Montero, procesados en 
causa instruida por el delito de defrau-
dación en el Juzgado del Este, Para 
estos dos procesados, solicitó el Fiscal, 
en su informe, la pena de cincuenta 
pesos de multa ó cincuenta días de en-
carcelamiento con el decomiso de los 
efectos ocupados para satisfacer los de-
rechos de la Aduana y con el abono de 
toda la prisión preventiva, 
E l defensor, señor Mario Díaz in-
formó pidiendo la absolución de sus 
patrocinados. 
Por estafa. 
También tuvo lugar ayer ante el mis-
mo tribunal la vista de la causa se-
guida por el delito de estafa contra 
Nicolás Arnaldo. 
Practicadas que fueron las pruebas, 
el señor Fiscal pronunció su infor-' 
me pidiendo que se le impusiera al 
procesado la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor, con indem-
nización do trescientos treinta pesos á 
la parte perjudicada y con el abono 
de toda la prisión preventiva. 
E l letrado rleíensor,; señor Mario 
Díaz, en su informe -interesó del T r i -
bunal la absolución de su patrocinado. 
Condenada. 
^La Sala Primera de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia condenando á Ma-
ría Yaldés Fernández, a la pena de dos 
HHOS y dos meses de prisión correccio-
nal: como autora de un delito á un 
nal como autora de un delito de aten-
tado á un agente de la autoridad. 
Hmicidio. 
Ayer tarde terminó en la Sala Se-
gunda de lo Criminal el juicio oral, 
comenzado el sábado, de l'a causa se-
guida por el delito de homicidio con-
tra Juan Maza. 
En vista de las pruebas, el Represen-
taute del Ministerio público, elevó á 
definitivas sus coiiclusiones provisiona-
l< s y pidió que se le impusiera al Maza, 
como autor del delito que en el sumario 
se le imputaba, la pena de catorce años, 
ocho meses y un día de reclusión tem-
poral, con indemnización de cinco mil 
pesetas á los herederos del interfecto. 
La defensa, á cargo del licenciado 
Secades. abogó por la absolución de su 
io por concluso La Sala dió el 
para la sentencia. 
Juicio concluso. 
En la Sala Primera se dió ayer por 
terminada la vista de la causa seguida 
por el delito de lesiones graves por 
imprudencia, contra Carlos Yillarreal, 
motorista, qué el día 27 de Mayo últi-
mo arrolló, al coche de, plaza en el 
Mué viajaba el esinnado Nolasco Rodrí-
guez. . / 
E l Ministerio fiscal, teniendo en 
En Camajíianí. 
Yo dedicaría este artículo de hoy, á 
proclamar nuevamente el triunfo colo-
sal, indiscutible, de aquella primera le-
gión de canarios patriotas que supieron 
arrancar al olvido la bandera del te-
r r u ñ o ; moviendo á entusiasmos con 
ella, á los corazones ilusos, ágenos á 
pasados desencantos, entibiando el res-
coldo del provincialismo en los espíri-
tus temerosos y haciendo brotar ¡oh 
prodigio! la llama de la unión en aque-
llas almas indiferentes, aparentemente 
frivolas y refractarias. 
Pero no, grande apología han alcan-
zado. Sus deseos se han visto satisfe-
chos. . Si duda, los paisanos compren-
dieron lo amargo de la existencia cuan-
do se brega en tierras extrañas, sin 
madre, sin hogar, víctima de penalida-
des y de envidias, y señalados, como 
estábamos, con el duro epíteto de in-
capaces para las obras grandes y fe-
cundas, obras de civilización, de valer 
humano y todos, apasionados y fríos, 
jóvenes y viejos, se abrazan gozosos al i 
árbol prolífi,co de la Asociación, can-! 
tando el himno de la Patria, y rindién- \ 
dolé el tributo sagrado á la diosa For-
tuna que, desde lejos, nos sonríe. Y lo ; 
ha dicho un filósofo soberano: ' 'Nada : 
hay que nos regocije más en la vida 
como la posesión de un fin, perseguido 
con fe . " 
Concretareme pues, á señalar una 
escena íntima, desarrollada, allá en la 
región camajuinense, en donde, recien-
temente, con un entusiasmo inusitado, 
fundóse una Delegación de nuestra so-
ciedad. 
También allí hay * canarios, y mu-
chos; canarios viriles y generosos, por-
fiados, batalladores, fuertes en la fae-
na campestre, y más fuertes, tenaces é 
incorruptibles en la convicción de sus 
ideas. 
Estaba anocheciendo. 
Un grupo de ellos, me invitó solícito 
á asistir á una sesión—cambio de?pare-
ceres, más bien—que se celebraba en 
la Casa Canaria, como decían cariño-
samente. Yo gustoso accedí, y tras cor-
ta andanra llegamos á estar reunidos 
hasta veinte, en fraternal parola. Pron-
to, un recuerdo de Las Afortunadas, 
parecía envolverlo todo; se hablaba 
únicamente de las islas lejanas: Cana-
rias hermosa; Canarias rica; Canarias i 
adorada. Y era aquella una evocación i 
feliz, en que nuestras almas vibraban 
unísonas y venturosas. 
Alguien, al fin, mostró sus temores 
de qüe la Asociación tornase á la nada, 
que como siempre, nuestra obra se fue-
ra á estrellar en la ruda indiferencia-, 
que el fracaso fatal, devastador, tron-
chase de un golpe los ideales realiza-
dos. . . . 
Y aquello fué como una explosión 
dolorosa, las palabras agoreras, ape-
nas pronunciadas, se perdieron confu-
sas, en medio de una general protesta. 
No debíamos pensar en pasados suce-
sos. Eramos otros que nuestros prede-
cesores. Viviríamos en la unión labo-
riosa y viviríamos con una vida poten-
té, noble, excelsa 
Por el ventanal de la estancia entró 
una. ráfaga de aire sano. Los espíri-
tus se abrieron á la luz y de todos los 
semblantes, brotó la alegría, el valor, 
la juventud fresca y alocadora. 
¡ Juven tud rebelde, llena de confian-
za, que nace de los fatigados, tr iun-
fantes, y . de los humildes, valerosos! 
¡ J u v e n t u d ! ¡ juventud bienaventura-
da!! 
Yo sé que con ella todo ha sido, y 
todo será. 
M. Fernández Cabrera. 
Habana, Marzo de 1907. 
i m m m m m . 
ge m m m t m m 
AVISO 
Se hace saber á los señoras mien-
bros de la sexta Conferencia Nacional 
de Beneficencia y Corrección,que desde 
el día 12. al 20 del que cursa, se halla-
rán de venta en «asta Secretaría— Rei-
na 21—de 9 á 11 de la mañana, las bo-
letas* para el tren excursionista á 
Cienf uegos, para el eua1! regirán los si-
guientes precios: 
Los que tomen el tren en h Raba-
na, Matanzas y lugares intermedios 
$5.00 en moneda americana, ida y 
vuelta ; los que lo toiLvn cu Jovell'a^ 
nos, * Colon y lugares intermedios, 
.$3.00 y en lia provincia do Santa Cla-
ra. $2.00. 
Los fjue no puedan utilizar el tren 
lexcursionista, pueden solicitar dv? es-
ta Secretaría, antes del día 25, las bo-
letas de bonificación, que 'Les servirá 
pana viajar con el 50 por ciento de re-
baja en pasaje de primera clase, en 
los ferrocarriles y vapores. 
También se informará resp-'-cto all 
id o j amiento en Cienf uegos. 
Dr. Juan B. Valdcs. 
f m r n m n m 
• s m m m m 
Por Dios ó por lo que más quieran, 
! suplico á las personas buenas de esta 
! ciudad, que se suscriban á la Asocia-
¡ ción '"La Casa del Pobre". Pueden 
i suscribirse con una cuota fija ó con 
juna cuota indeterminada, desde diez 
¡centavos hasta la cantidad que pue-
i dan dar sin sacrificio, 
j Nuestros cobradores dan recibo de 
| un talón, cuando la cuota es de más 
j de cincuenta centavos, ó dan un tiket 
guando no llega á los cincuenta cen-
tavos; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
La suscripción se cobra una sola 
ve ál mes, y tanto los recibos como 
los tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña; 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se presenJtan á diario, 
cargada de hijos pequeños y sin ho-
gar. Sin el auxilio del pueblo no 
podemos hacer frente á tanta miseria. 
Puntos de suscripción: Chacón 31y 
y Habana 58! 
Dr. M . Delfín. 
Ti 
h 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO th. DE 12 á 2 
Para enfermos pobres de Garganta ISwiz y 
operaciones en el Hospital 
1 Mz 
D E PALACIO 
Enferm€daxle.s de Señoras.—Vía? Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Líázaro iMfi.—Teléfono W<2.— 
Domicilio; calle once entre 4 y 6, núm. 2 7 . — 
Ved (ido. 
*97 i Mz 
Oídos.— .Consultas y v Mercedes, á las S de la mañana. 4S7 
V ' m * * 
( J U Ü A 7 ó Y 7 ó 
Hacen pagos por oi cabií:, ¡sira^ loiras 
corta yiarga vista y dau cartas ue crédito 
eobre New York, Irilaciei/la., New Orlea.n». 
fcüau Fracciscdi, Londrea, Pan», Madrio, 
Barcelona, jr demáü capitales y ciudades 
Importantes de loa tístudos U-iidos, Méjico, 
y Jtlurnp*, iisí como, sobre U'dos los pueblos 
de España y capital y puertos do Méjico. 
En carabüiación con lo» señoree F. S. 
Hollin etc. 'Jo.; de Nuevr, York, reciben 5r-
cenes para la corppra y venta de valorea é 
acciones cotizables en la Bolsa do d'oha ciu-
dad, cuyas coLiiiticiuües se iticioiíii ¿¿I' ca-
ble diariamente. 
103 " ' , 1 51 
g; O ' K E I L L Y , 6. 
E 8 Q tJ í N A A M E i i C A L> IS t* "2 í 
Hace; 
(le créd 
O?. Juan Molinet 
Vias minarías.--Enfermedades de Senorai 
Cirugía General. 
Consultas: 
^o-j á 3 p- — Lamparilla 40, altos. 
" C L111CA O E ¥ T A L 
Concoma 33 esonira á San J í g S 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
• ' Ft ecios en Plata 
Por una ex t racc ión . . . . 
Por una extracción sin dolor 
Por una limpieza de la dentadura. 
•-xiran istras sohie Londres. Nev» icrk 
. ' ''a; '"n.r'ín, í.toma, V'eneoia. 
Florencia, Nápoias, Lisboa, Oportc. Gibjlír 
t.üxr. Kivmen. Hambutgo. París. Havre. Nac 
tes, Burdeos. Mar;;€l!a. Cádiz. Lyon. Májlco, 





Por una cnipaatadura porcelana 
o platino. . . • . . . / ,,0.75 
Por ima orificación, desde. . . . .̂l.'SO 
Por un diente espiga .,3.00 
Por r.aa corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,y3.00 
Por una clentadura de 8 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. „6.Ü0 
sobro todas las capltaies y pii&rtoa nobra Palma de Mallorca, Xbltia, Mation y Santa Crua de i'eneríío. 
BODre Matanzas. Cárdenas. Kemedloa, ¿santa 
Clara, Caibarién, ¿agua la Grande, Trim-
dau, 'Jleníu-egos, bancti Spíritua, ¿a.itiags 
de Cuba, Cieso d̂ í Avila, Manzaaliio, Pi« 
nar del ÜIo. Gibara. Puerto Prínf-ipe y Nuo-
vltas. 




O B R A S I N " C Ó L I C O S 
La mejor cura del ESTREÑIMIENTO 
(íe/as ENFERMEDADES del P.GTOlViAGO 
y ciei HIGADO. 
Antisépfioo intestinal preventivo de la 
Apendicilisy ae la: Fiebres Inlecciosas. 
El mas fácil para los Niños . 
Ss vtnde en todas its Farmiclit. 
PARIS - J- KCEHLY 
¿-160, Ruó St-Jttaui 
Puentes á razo 
Consultas y úpert 
de la tarde 
>íOTA. — Etóí poder efectuar lo: 2301 
.00 por cada pieza. 
í y ár. ¡a mañana á 
i jo ás la nschc-
i:asa cuenta con aparates pnra 
trabajos, también de noche. 
26-1^ 
L E T R A S 
PwR FUERTE QL'E SEA. SE CUfcA CO» US 
I P a s t i l l a s o e l O R . A N O R í 
V Eemeáio presto y seguro. Ka las boticas 
1 Mz 
El mejor depurativo de la Sangre 
EOB DEPURATIVO de Gandul 
SÍAb UK 40 AfiOri DK UUEACIONISS SOJSPKKN-
DKSTES. EiíPLEKStí LA, 
" L f e . Eero^. cíe. etc. 
i v en todas las enfenned-ide; o•ovre'naatai 
Ide MALOS HUMOHBS AD ¿'JIñIDOS O 
HEREDADOS, 
Se vende en todas iasóot icas . 
O B i í á F O h ) Y 21. 
Hace ^agos por el cabie, íacllUa certas fls 
crédito y gira letras a corta y íavga vista 
sobre >s ¿)rincip-3aea plazas av esta, Islsi y 
la« ce Francia, ingiaterra, Alemania, KuBla, 
iüf^ados Unidos, Méjico, Argent.na, Puerxt? 
Rico, CiiSaa, JaioOn, ysobre todas las ciuda-
dea y paerdoa de "iilápaña, islas Baiéarafs, 
Cananas é Italia. 
io. i E 
í t r t o i G i i i r MWM 
Banqueros.—Mercaderes 'S¿. 
Casa orUrinaimente establecida en LSti 
Giran 'etras 3. la vista sobr» todos loa 
BatiC!-1» Nacionales de lo* Elatadoa tenido» 
y dan especial atención. 
T B I N S F E E E M O i á S POR EL CABIiE 
l V & , AffU<(ir, 103, eit'j/AítM 
fó A.rnu.rQitr t., 
Hswrfiii pagros por el caí?le. Cacilír/Ao 
eaiEtas (id c réd i to y giran ietís^s 
acorta rta-fíra visca. 
soiuc A'ueva yorlc, Nueva Orleaais, Vers-
•craz, ^íé.iico, San Juan ae l'uérto itico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, liaca-
burgo, liorna, Nápoies, Mlián, Génova. Mar-
seJia, Ht<"re. Lella, Xan ês, Saint Quir.í'.n, 
Diepps, Tou'.ouse .Vene-jia. Piorencla. 'ira-
vía, Masírno .etc. así como sotare loda» las 
car-i tai'.-.s y provincias da 




m m de E . k m m M . 
B A > : Q U K Í Í , O S , 
M M l i C A J J t r i l E * :¿(>..i{A BA Y í. 




is Enfermedades coa'. 
Empioado párá ¡nyecclcn 
[i cnch:a>iapcr iitra-pre-.~ieney cura 
ETRJTJS, LEUCORREA 
PAR 19, Rué dna Mathur'ns x;:. rdraicit 
DcpO-líepftfiitos y. Cuentas Corrientes, vitos de valores; haciéndose cargo del co 
bro y ítemisjOn de dividendos é intereses.— 
Préstamos y Pignoración de vaiores y fru-
tos.—Compra y venta do valores públicos 6 
Industriales.—Compra y venta ¿o letras d« 
paña. Islas Baioares y Canarias.—Pagoj por Cablea y Cartas de Crídito. 
••'015 • • - 158-1 Oc. 
(& enG. > 
Hacen pagos por el cable y grran ieiraa 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. París y sobre toaas las capltais» 
I y pueblos de F.spaña é Islas Baleares y 
Agentes de la Compañía de Seguros son-
tvx incendios. 
1 Mz 
Kecibirwos onienes de compra y venta <le todas clases de Bonos y Va-
lores cotizables en los Mercados de New York , C a n a d á , Londres, y en el 
de la Habana, para Keuta y t a m b i é n en espeoulaciouei con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
Las cotizaciones de la Bolsa de New Y o r k son enviadas por los 
Señores M i l l e r v Comp., Broadway '¿9. 
c l in 
a ü i T l S BEPRSSITAfTES ESCiili^B j 
pap'i los Anuncios Fpancasss son los 
J - 1$, rus ie la Grange-Ssteliéi'e. PARIS f 
CONFITE VEGfc'TAL, LAXATIVO H REFíiiGERASTR 
Contra el ESíflEAOIlÊ IO 
Este purgante de acción suave, es de in-
conlesiabif) eficacia contra las afecciones del 
esióinaao y del higadó, \a. ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Su ^íeoio es rápido en la 
jaqueca las oníermeHades cutáneas, la hin-
chazones i d vientre, pues no irríU los órga-
nos abdominales. — E! PUBGAtiTE JÜLIEN 
lia resuello el difícil problem¿i de pLl̂ lJ•a¡, á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué VlylenQfl 
y en las principales Farmacias y Droguerías. 
mim un i| BI i p—wrrn-rvnrwrTarr̂ j-
HO GOHFÜÍilDIRLA COK EL APiOI, 
Es el m;t8 enérgico de los [ 
emenagegos que se conocen y el } 
preferido portel cuerpo médico, j 
fíegularíza el ñujo mensual, j 
corla los retrasos y supresiones i 
así como ios dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
tíCJRA R A D I C A L 
NSURASTENiA 
eoig^rsp ALISOS , ciaRDSis, 
CSlOXICIA FRANCO 
I I SE \ k l ú h m n m í 
PtSlS. 8. roe T!7isnne, i un todas ¡as rarinaciíis* 
w m m m ni aquí ta. dr/ua del Míravilloso 
ADMITIDO OFICIALMENTE POR EL MINISTERIO De COLONIAS p i o A . — GUTNET, 1, Rué Ssulnier. Pa: iz. 
£3 
de m m Q FRESCO do BACALAO. MATUñALyñIEDIOINALamm TRIANGULARES; 
Es el m-ús geaaer&Imente recetado por los Médicos do todo el Mundo. 
Ümc3 PROPIETARIO : H E O C S - O , 2,Kua Caotlaiioao,PARIS, y EN TODAS LAS FARMACIAS 
I IIIHIIIIIIMIHI •MRMMI 
s o n . QXXTSLCLOS p o r ®1 
El eficaz y r*is priclicn de ledos lús A ntiasmáticos. — Numerosos premios en Us EJposiciones l'nttcTteles 
En'La Haóunit • í;ú DA de JO^Ji SARRJ AIJIJI» 
C a p i t a l y 
A c t i v o . . . . . 
i n C O R P O R A O O 
R e s e r v a S 
CHLOROSSS p A ^ j ^ l ^ k V i S W A ^ j D E B I L I D A D 
Coforea pál idas C f ^ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ Á M ^ a s ^ a Flores blancas 
c;Tcmî .C5xo3!>ir K ^ ^ I . - D ^ -sr S ; E J G 5 - X J K . - A . F o r t SLÍJA. 
8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
3 7 . 4 6 1 . 7 8 8 - 0 0 
L A t>B U m IM A T O DE H l E i 
E S el mejor de los femistnosos para la curación de las Enfermedades 
da la Pobreza de la Sangre. — 10naplea.do en los Hospitales. 
PARÍS: C02.E.IW y C, -49, Mué de ikfaafteusre, y todas farmacias 
las 
ÁVÍSO A IOS DEPOSITANTES. 
E L B A N C O D E N U E V A E S C O C I A a b o n a r á e l i n t e r é s 
_ c u e n t a s d e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s t r i m e s t r a l m e n -
te , los d í a s ú l t i m o s de M a r z o , J u n i o , S e p t i e m b r e y D i c i é m -
b r e e n vez de p o r s e m e s t r e s c o m o se v e n í a h a c i e n d o . 
B o g a m o s á n u e s t r o s d e p o s i t a n t e s se s i r v a n p r e s e n t a r 
sus l i b r e t a s p a r a q u e h a g a m o s l a d e b i d a c o r r e c i ó n . 
E l A d n i i n i s t r a d o r . 
l o n a r e s 
A s m a 
EníirrcedadiBs y Debilidad del Pecho, 
GUBACION RAPIDA Y CIERTA ^ON I,AS 
1 Mz 
S 76 E C 
•o: ̂  :o .¿Sk. w . 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000,00 Oro Americano. 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DSL GOBIERNO AMERICANO. 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
3 3 X JES O T * O ^ 353 S : 
J o s é I . de la Cámara . 
Sabas E. de A i r a r é . Blias Miró . ¡Marcos Carvajal. 
Miguel Mendoza. Federico de Zaldo. Ijeandro Valdés . 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y ven ta de g i ros sobre e l i n -
t e r i o r v e l ex t r an je ro . Ofrece toda clase de faci l idades bancarias. 
,•141 ' 78-1E 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN <Le NORUEGA f BALSAMO de TOLÜ 
Este producto, infalible para curar radicalmentP todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está lecoraendado per los Médicos uias célebpes como el uuico elicaz. 
El es también el úr.'co que no sol amonte no fatiga'al estómago s'ho tfoe ademas le fertífica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomsiúas pdr la mañana y otras dos por i'a 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exiiase m cada Irascti U«TB M Sillo d3 la Oaion di les rabrísaates, á (IB it üTftar lai FsísUlcacípnüi. 
Deposito principai • E . T B . 0 Ü E T T E , 15, roe des !issseflb!8s4oáü3tríels, FAEIS 
D e p ó s i t o s en todan las pr incipales Farmacias . 
323 31i 
N C O H I A C I O N A L DE 
G A P I T A Í . $ 5 .000,000.00 
A C T I V O E N G Ü B A . $18 .900 .000 .00 
C u B A 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A REPUBLICA D E CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 2 1 . 






SAGU A LA GRANOS 





CQRRESP0M1LES M TODAS PARTES DEL ItJNDO 
021 1 Mz 
CUHACION ASEGURADA de todos A f e e m mimonarss 
Vosotros todos ^ ^ M S ^ £ 5 2 ! ^ & ? ^ ^ 2 ^ v ' ' c ^ , Lo¿ Traba o:; 
* • m 
do los Mi:.ÜICOb r 
!as Cápsulas del 
0Qr F o u m m 
Exijir sobre la Caja ^ 
I la Banda de Garantía ^ 
} del Doctoré otie: 
ünipas premiadas 
En ¡a Exposición, Paris, 1870 
mas auton indos 
permiten afirmar que 
esta; 
CapilasCreoiti i lasI 
son soberanas 
^ contra estas terribles 
Enfermedades 
firmada 
REPRCDUÍCION^^^SSSS^DE LA CAJA 
Este preducio es igualmente presentado sobre ia forma de Vino oreosotekdo v Aceite creosoteado. 
Depósitos en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
' "'ZIPO—^^ ' •JlJ>,BiJJJ,i",iui.m,iMtt.ui». ÍLI,I ^ .. — 
KXIJASr, TIA FIRMADA. 
m m \ \ m i \ m m m m \ m m m m \ \ m m m í \ \ t m t i m m m m h ^ 
S combate ios microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de Ü 
E eficacia segura én las Toses, Resfriados, Catarros, BroncjuHi.^ ^ 
§ Grip.pe, Ronquera, Influenza. . ' g 
B PARIS. 8, rué Vivienne. y en todas las Farmacias. 1 
D I A B I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó ü de l a m a ñ a n a . — M a r z o 12 de 1907 . 
S e g ú n nos m a n i f e s t ó e l s e ñ o r M o h -
t o r o . p o r m e d i a c i ó n de d o n A m a d o r de 
los R í o s , en l a j u n t a c e l e b r a d a anoche 
en l a casa d e l s e ñ o r B r n z ó n p o r l a Co-
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l p a r t i d o c o n -
s e r v a d o r , n o se t r a t ó de o t r a cosa que 
de d e s i g n a r e l n ñ m e r o de pe r sonas que 
h a n de a u m e n t a r l a C o m i s i ó n G e s t o r a ; 
n o r e c a y e n d o a c u e r d o d e f i r i i t i y p acer-
ca de d i c h a d e s i g n a c i ó n , h a s t a u n n u e -
v o c a m b i o de i m p r e s i o n e s . 
E n l a j u n t a que c e l e b r ó anoche el Co-
m i t é G e n e r a l de a u x i l i o s se n o m b r a r o n 
los c o m i s i o n a d o s que h a n de i r á T a m -
p a y K e y W e s t á r e c a b a r a u x i l i o s m o -
n e t a r i o s p a r a e l s o s t e n i m i e h t o de los 
t a b a q u e r o s d e c l a r a d o s en h u e l g a en es-
t a I s l a . 
A p e s a r de que las f á b r i c a s p a r t i c u -
l a r e s h a n p u e s t o desde a y e r , á t a r ea á 
sus o p e r a r i o s , los o b r e r o s de - R o m e o y 
J u l i e t a ' L a r r a ñ a g a y o t r o s han acor-
d a d o c o n t r i b u i r en l o .sucesivo con é l 
2 0 p o r c i e n t o en l u g a r de l 10 p o r tHeiir 
t o . a l s o s t e n i m i e n t o de la h u e l g a . 
A y e r se m a n d a r o n 400 pesos á B e -
j u c a l p a r a los o b r e r o s de la f a b r i r a 
" L a P n » n i i n e n t e ' " . d e c l a r a d o s en h u e l -
ga . 
H o y se e n v i a r á n r e c u r s o s á los de 
G u a n a i a v y H o v o C o l o r a d o . 
^ ü u o s y Poiieúl 
H O M I C I D I O 
E n el p a t i o de l des ta ' cameuto de po-
l i c í a de L u y a i i ó , f u é m u e r t o a y e r ta r i l e 
de u n t i r o de r e v ó l v e r el g u a r d i a m o n -
t a d o n ú m e r o 444. I g n a c i o C a m p o s Sa r -
d i ñ a s , p o r s u c o m p a ñ e r o P e d r o M o -
ra l e s . 
E s t e u l t i m o f u é d e t e n i d o en el ac to 
p o r ^ 1 t e n i e n t e j e f e d e l de s t acamen-
t o , s e ñ o r M i r a n d a y o t r o s p o l i c í a s que 
se e n c o n t r a b a n p r ó x i m o s a l l u g a r d e l 
suceso. 
S e g ú n i n f o r m e s . M o r a l e s d i ó m u e r t e 
á C a m p o s S a r d i n a s á consecuenc ia de 
u n a a c a l o r a d a d i s p u t a , que s o s t u v i e r o n 
p o r causa de U n c a b a l l o que e l i n t e r f e c -
t o t e n í a á su c u i d a d o . 
E l j u e z de i n s t r u c c i ó n d e l d i s t r i t o , 
s e ñ o r C a r d o n a , se c o n s t i t u y ó en e l s i -
t i o de l a o c u r r e n c i a d i s p o n i e n d o e l le-
v a n t a m i e n t o de l c a d á v e r y l a r e m i s i ó n 
a l J u z g a d o d e l g u a r d i a M o r a l e s . 
E l c a d á v e r de C a m p o s S a r d i n a s f u é 
t e n d i d o en l a N o v e n a E s t a c i ó n de P o -
l i c í a ha s t a h o y que se v e r i f i é a r . á e l se-
p e l i o , p e r o an tes se le l l e v a r á a l N e -
e r o c o m i o p a r a s u a u t o p s i a . 
E l s e ñ o r . J u e z , d e s p u é s de t o m a r l e 
d e c l a r a c i ó n a l d e t e n i d o , l o r e m i t i ó a l 
V i v a c . 
E L S U C E S O D E 
J E S U S D E L M O N T E 
A m p l i a n d o la n o t i c i a q u e p u b l i c a -
m o s en n u e s t r a e d i c i ó n de a y e r t a r d e 
d e l n i ñ o q u e f u é a r r o l l a d o p o r u n t r a n -
v í a en l a C U l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 
e s q u i n a á S a n t o s S u á r e z . p o d e m o s ag re -
g a r , q u e d i c h o m e n o r se n o m b r a b a 
F r a n c i s c o R a m í r e z C a r r i l l o , de seis 
a ñ o s de e d a d , v e c i n o de S a u I n d a l e c i o 
n ú m e r o 4 6 . 
D i c h o m e n o r iba p a r a e l co l eg io , t e -
n i e n d o l a i m p r u d e n c i a de q u e r e r m o n -
t a r en e l t r a n v í a s u b i é n d o s e á l a p l a -
t a f o r m a d e l a n t e r a , p e r o c o n t a n m a l a 
s u e r t e , q u e r e s b a l ó c a y e n d o sobre l a 
v í a y p a s á n d o l e las r u e d a s p o r e n c i -
m a , m u t i l á n d o l o c o m p l e t a m e n t e . 
E l c a p i t á n s e ñ o r E a v e n a r e c o g i ó a l 
l e s i o n a d o l l e v á n d o l o a l h o s p i t a l , d o n -
d e s e g ú n ' n u e s t r o s i n f o r m e s , f a l l e c i ó á 
la t í pocas h o r a s . 
E l m o t o r i s t a , A m b r o s i o S a l g a d o , f u é 
d e t e n i d o y d e s p u é s de p r e s t a r d e c l a r a -
c i ó n en e l j u z g a d o , i n g r e s ó e n e l V i -
v a c p o r t o d o e l t i e m p o que -dispone l a 
l e y . 
es c o m p l e t a m e n t e n u e v o , de c e m e n t o , 
( u n v o t o de g r a c i a s m u y m e r e c i d o p a -
r a el e x c e l e n t e R e m i g i o ) : que se h a 
m o n t a d o u n b l a n c o espec ia l p a r a r i f l e 
de c a l i b r e 22 . á 23 y a r d a s de d i s t a n c i a 
d e l p e q u e ñ o S t a n d l e v a n t a d o acl hoc , 
q u e s e r v i r á de c o m e d o r , y p o r ú l t i m o , 
que este a ñ o h a b r á p r e m i o s p a r a e l t i r o 
de r i f l e y p i s t o l a a d e m á s de los de es-
c o p e l a . 
E s t a r a l l í C o r o n a d o y n o t i r a r s e p i s -
t o l a h u b i e r a s i d o u n f e n ó m e n o y cons-
te qUe n o lo f u é , p u e s t o q u e e s t u v i m o s 
t i r a n d o , a l m a n d o , p o r l a r g a r a t o . M u y 
buenos b l a n c o s h i z o n u e s t r o P r e s i d e n -
te c o n l a s a l e m a n a s que e s t r e n ó y y o 
que debutaba , no h i c e - p a p e l de es t raza . 
H a y q u i e n oye c a m p a n a s y n o sabe 
d ó n d e y n o s o t r o s t enemos Un c o m p a ñ e -
r o q u e las hace, s i n saber c ó m o n i p o r 
d ó n d e ; m e e x p l i c a r é : B a r r e n a se e m -
p e ñ ó e n u n m a t c h con C o r o n a d o y e m -
p l e ó u n a s m á c u l a s i m p o s i b l e s ; e s t á b a -
mos azo rados . B a r r e n a . . . . c a m p a n a ; 
B a r r e n a . . . c a m p a n a , y v a n dos. y de 
s e g u i d a o t r a ; ¡ e l d i s l o q u e ! ¡ B a -
r r e n a d e s p a m p a n a n t e ! h u r r a h . 
t r e s veces h u r r a h ! y ¿ s a b e n ustedes e l 
p o r q u é d e l c a m p a n e o ? p u e s s e n c i l l a -
m e n t e p o i q u e c a r g a b a c o n c a l i b r e 22 
l o n g r i f l e y t r a s p a s ó e l 'asaz a n c i a n o 
b l a n c o y estaba h a c i e n d o s o n a r la p l a n -
cha, c o l g a n t e , a t r a v e s a n d o el b l a n c o 
t res decios m a l con t ados , m á s a b a j o d e l 
oi i l l e y e ! A l d e s c u b r i r y o t a m a ñ a 
•nmnganil la , se le e n c a r ó d o n T o m á s y 
á, t o d o pecho , le c a n t ó con voz de basso 
p r o f u n d i s s i m o a c u e l l o d e : 
A s í n ó , p a s t o r e i t o , a s í n ó . . . . / 
y s o l t a n d o e l r i f l e , como q u i e n d i c e el 
v i o l í n . se puso á hace r c o n s i d e r a c i o n e s 
m á s ó m é n o s filosóficas' sobre l a f o r m a 
ó m a n e t a s e n c i l l a y f á c i l d e s c u b i e r t a 
p o r e l h o m b r e de los l en te s a m a r i l l o s , 
pa ra hace r c a m p a n a de av-y-hoiv. 
P o r m á s (pie es toy sa t i s f echo , ba s t a 
c i e r t o p u n t o , de los soberb ios ( ¿ ) b l a n -
cos que h i ce , n o q u i e r o v a n a g l o r i a r m e 
d e m a s i a d o , p ó r t e m o r de que c u a n d o 
v a y á n a l t i r o L u c i o S o l í s y e l B a c h i -
l l e r A t h a n a s i u s , m e p o s t e r g u e n , p o r 
m á s q u e a m b o s á dos sean de los d e . . . , 
Ciento en l a h e r r a d u r a . , 
Y c o m o m e p r o m e t o ¿ e c i r a l g o acer-
ca de los p r e m i o s que se h a n de d i s p u -
t a r en l a t e m p o r a d a (p ie c o m e n z a r á 
e l d í a s ie te de l p r ó x i m o A b r i l , s i es 
q u e l l e g a á m i s m a n o s u n a n o t a que m e 
ha p r o m e t i d o el u l t r a m a r i n o U l m o , 
h a s t a en tonces m e d e s p i d o de m i s bue -
nos a m i g o s los T a r t a r i n e s n o s i n an tes 
r e c o r d a r l e s á a l g u i e n , q u e : 
a s í n ó , p a s t o r e i t o , a s í n ó . . . 
A . P . z C L L O . 
M a r z o 11-07. 
de f a m i l i a t a n i l u s t r e c o m o s a n t a . 
S a n G r e g o r i o , r e p a r t i ó e n t r e los p o -
bres t o d a s u h a c i e n d a , y d e j a n d o en -
t e r a m e n t e e l m u n d o , t o m ó el h a b i t o de 
m o n j e en e l m o n a s t e r i o de S a n A n d r é s , 
de d o n d e f u é d e s p u é s a b a d . H i z o flo-
r e c e r e n é l l a o b s e r v a n c i a r e l i g i o s a c o n 
t a n t a p e r f e c c i ó n , que h a b i e n d o s a b i d o 
q u e u n m o n j e t e n í a g u a r d a d a s s i n l i -
c e n c i a t r e s m o n e d a s de o r o , n o solo 
m a n d ó q u e n i n g u n o d e l m o n a s t e r i o le 
v i s i t a s e d u r a n t e su ú l t i m a e n f e r m e d a d , 
' s i n o q u e n o o b s t a n t e h a b e r m u e r t o 
m u y a r r e p e n t i d o d e s u pecado , n o q u i -
so q u e se le d i e r e s e p u l t u r a e c l e s i á s t i -
ca ; s e v e r i d a d q u e u s ó e l S a n t o p a r a es-
c a r m i e n t o de l o s d e m á s ; a u n q u e des-
p u é s m a n d ó c e l e b r a r t r e i n t a m i s a s p o r 
e l a l m a de a q u e l m o n j e , q u e en l a ú l -
t i m a de e l l a s se a p a r e c i ó g l o r i o s o a l 
s a n t o a b a d , d á n d o l e las g r a c i a s p o r s u 
c a r i d a d y p o r s u r i g o r ; s i e n d o este e l 
p r i n c i p i o de las t r e i n t a m i s a s que l l a -
m a n de S a n G r e g o r i o . 
N u e s t r o S a n t o f u é c o n s a g r a d o P a p a 
el d í a 3 de S e p t i e m b r e d e l a ñ o 590 , c o n 
a p l a u s o u n i v e r s a l . 
E r a e x á c t i s i m o su ce ly . p e r o n u n c a 
a m a r g o , s i e n d o l a s u a v i d a d p a r t e de s u 
c a r á c t e r ; y c o m o e r a e x t r e m a d a m e n t e 
h u m i l d e , f u é s i e m p r e a p a c i b l e , d u l c e 
y s u m a m e n t e s u f r i d o . 
L a m u l t i t u d a s o m b r o s a de o c u p a c i o -
nes, á c a d a c u a l m á s pesada , n o le em-
b a r a z ó p a r a a p l i c a r su a t e n c i ó n á o t r a s 
cosas m e n o r e s . F u n d ó u n s e m i n a r i o 
de m ú s i c o s ó c a n t o r e s y se d e d i c ó a 
r e f o r m a r e l c a n t o de l a I g l e s i a , c o m -
p o n i e n d o e l que a b o r a se l l a m a canto' 
( x n g o n a h o ' . 
E n l i n . S a n G r e g o r i o d e s e a n s ó en e l 
S e ñ o r el d í a 12 de M a r z o d e l a ñ o 604. 
F i e s t a s el M i é r c o l e s 
M i s a s S o l e m n e s . — E n la C a t e d r a l y 
demás ig les ias l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . D í a 1 2 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i -
l a r en s u i g l e s i a y en l a T e r c e r a O r d e n 
de S a n F r a n c i s c o . 
! P R I M I T I V A R E A L T MOY I L U S T R E 
'fiRKOMIfl BE i 
d e l o s 
DESAMPARADOS 
E n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a 
p o r l a J u n t a G e n e r a l c o n f e c h a de 
a y e r se a c o r d ó p o r A C L A M A C I O N 
a c c e d e r á l o s o l i c i t a d o p o r l a J u n t a 
D i r e c t i v a , n o m b r a n d o H E R M A N A 
B E N E M E R I T A de es ta I l u s t r e A r c h i -
c o f r a d í a á l a s e ñ o r a C a m a r e r a d o ñ a 
M A R I A M E N E N D E Z D E B O N A F O R -
T E , y H E R M A N A H O N O R A R I A á l a 
s e ñ o r a L U Z .Spencer de P e d r o s o . 
L o q u e se a n u n c i a p a r a c o n o c i m i e n -
t o de l o s s e ñ o r e s H e r m a n o s de ' es ta 
C o r p o r a c i ó n . 
H a b a n a , 1 1 d e M a r z o de 1 9 0 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
S e b a s t i á n S o t o 
c t a . 600 4-12 
T á r m o ü i a de m o n s e r r a t e 
El 10 del corriente empieza la novena del 
Sr. San J o s é y el 13 la de l a S a n t í s i m a V i r -
gen <lc Dolores con misa cantada á las 8 
y media v 0. 
Ha.ba'na 8 de Marzo de 1907 
3 678 4-1JL-
i r a i [ i l y . í . D E U i i É 
Ciütos al Patriare i San José 
E l próximo Doraingo 10 del actual comen-
zará la novena al glorioso San José. Todos 
los días á las ocho a. m. se cantará una Misa 
eu el altar del Santo, y acto seguido el ejerci-
cio correspondiente. E l día 19 tendrá lugar la 
solemne fiesta con sermón á las 9 a. m. 
3602 8-9 
Domingo d ía 10, d a r á p r inc ip io la no\ 
l l l n n 
rlorioso Pi 
que se d; 
a, 19, á la 
un ión i.'er 
Seño r Obi 
joñ una pl&agria 
o de la Di< 
Muy I lus t re A r c l i i c o f r a ú í i M M \ ú m 
testi wrtao 
Cam u n i ó n 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 12 D E M A R Z O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l P a t r i a r -
ca S a n J o s é . 
E l C i r c u l a r e s t á e n G u a d a l u p e . 
S a n t o s G r e g o r i o M a g n o , p a p a . B e r -
n a r d o y T e ó f a n e s , c o n f e s o r e s ; M a x i -
m i l i a n o , m á r t i r ; s an tos S a n c h a y J o -
sefina, v i r g e n . 
S. G r e g o r i o , á q u i e n con j u s t i c i a se d a 
e l d i s t i n g u i d o t í t u l o de M a g n o , y es 
u n i v e r s a l m e n t e r e c o n o e i d o p o r u n o de 
los m á s s an to s p o n t í f i c ó s , y de los m á s 
c é l e b r e s d o c t o r e s de l a I g l e s i a , n a c i ó 
en K o m a h a c i a l a m i t a d d e l s i g l o V I , 
Se invi ' ta á todos los íleíes, especialmente 
á los hermanos de ambos sexois de esta GOT-
pnación que de acuerdo con lo prevenido en 
inuetro;S Esta tutos ei p r ó x i m o d í a 17 dad co-, 
r r i en te mes. c e t e t o a r á , esta A r c h i c o f r a d í a . la 
Dcimingo Tercero con misa can 
is 7 de la inmñana, Mi.sa can-
cua.rto y s e r m ó n á cargo del 
elocuente orador sagrado lAc. S. Amiifgó; du-
- ante ila ím¿i3 és ta / rá de /manifiesto S. D . tó. 
y despuéts . "c-om el ceremonial de costumbre, 
se hasc& ¡la p roces ión por efi lintenior del Tem-
plo c o n c l u y é n d o s e con la reserva. 
li>l Rector, E l Mayordomo 






c o rice de 
50 días de Indulgencia á los fieles que devo-
tamente la rezaren-
A las 8 y media se cantara, la nueva misa, 
ya anunciada, del motn propio coinpuesta_por 
el E . P. Eicardo de S. José, carmelita v dedica-
da al Itmo. Kdmo. S-. Obispo Diocesano p . Pe-
dro González de Estrada, quien se ha digna-
do asistir íi. la fiesta. E l sermón e s t á á car-
go del R . P . F r . Florencio Carmelita. Pol-
la noche se harán los ejercicios dé costum-
1 bre con sermón y procesión con la Imagen 
de fían J o s é . 
E l d ía 13, también dará principio^ ui^a no-
i vena por la noche á la Santís ima Virgen de 
1 los Dolores, con cánt icos y plát ica todos los 
i días. E l d ía 21 habrá Salve y el Viernes 22, 
i se cantaTá misa solemne á las 8 con sermón 
por el Rdo. P . F r . Ricardo, Carmelita. 
3516 lt-7-10m-S 
E l miércoles 13 del corriente y demás días 
á las 8 de la mañana, habrá misa cantada 
y a l fin de ella, se hará l a Novena de la San-
tísima Virgen de los Dolores. 
Por las tardes á las seis y media se reza-
rá el Santo Rosa-río, novena de la Sant í s ima 
Virgen; seguirá una plática doctrinal sobre 
el Sacramento de la Penitencia, l e tanía can-
tada, sermón y al fin se dará la bendición 
con el Signum Crucis. 
E l viernes de Dolores á las 7 y media, co-
munión goneral. 
E l domingo de Ramos á las 8 se hará la 
bendición de los ramos, procesión y la^misa 
solemne con el canto de la Pas ión. Por la 
tarde del mismo día á las cinco y media se 
hará el ejercicio de las tres horas con la 
mlema solemnidad de los años anteriores. E l 
sermón e s t á á cargo de un P . Misionero de 
S. Vicente de P a u l . 
Se c a n t a r á el Stabat Mater de Rosini. 
E l Ilcmo. Sr . Obispo Diocesano, concede 
á todos los fieles cincuenta días de Indulgen-
cia para cada uno de los actos religiosos, 
arriba mencionados. 
Se suplca la asistencia á tan piadosos ac-
C I E X C I A D E S T E L L A N T E en a r m o n í a con 
las fuerzas de l a naturaleza. Por primera 
vez en la Habana, Consultas para señoras 
de ocho de la m a ñ a n a á cuatro de la tarde 
y para caballeros de cuatro de la tarde á 
siete. Calle de Dragones n ü m . 31. 
3630 4-9 
s los mmi! mmimi 
Gran f a l r i c a i e tectos artesonaSos s i l ysso 
"SISTEMA GONZALEZ" 
T e l é f o n o 1 9 7 8 . Z a n j a í > 6 . 
!660 
E l Superior 
8-10 
1)1 
M E N O S G E A V E 
E n la . casa de s a l u d 11'La P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " f u e a s i s t i d o a y e r . M r . 
E m i l i o Gr i i t sch , v e c i n o de A g u i r 95 , 
de u n a l u x a c i ó n que p r e s e n t a b a en l a 
c r a t í c u l a i z q u i e r d a , s i e n d o su e s t a d o 
de c a r á c t e r m e n o s ¿ r r a v e . 
S e g ú n n u i i r i i e s t a e i ' ó n d e l p a c i e n t e 
la l e s i ó n q u e p r e s e n t a se l'a i n f i r i ó ca-
s u a ' m e n t e á bordo d e l c r u c e r o a m e r i -
c a n o ' ' O o l u n i b i a " " . 
L a p o l i c í a d e l p u e r t o se c o n s t i t u y ó 
en l a c i t a d a casa, de s a l u d , l e v a n t a n -
d o a c t a del suceso c o n la que d i ó c u e n -
t a a l s e ñ o r J u e z C o r r e c c i o n a l d e l p r i -
m e r d i s t r i t o . 
E l d í a once de S e p t i e m b r e de 1906 
f u é e l e g i d o p o r u n a n i m i d a d Dc l egado-
t é c n i c o - e j e c u t i v o el s e ñ o r P e p e U l m o , 
q u e es t a n t o c o m o d e c i r f a c t ó t u m d e 
cazadores , y á d e c i r v e r d a d t u v i e r o n 
m u y b u e n j u i c i o los q u e le e l i g i e r o n , 
p u e s t o q u e en l a t e m p o r a d a que se 
a v e c i n a se p o d r á a p r e c i a r lo q u e ha ga-
n a d o n u e s t r a s p o r t i v a soc i edad c o n l a 
e n t e n d i d a d i r e c c i ó n de d o n P e p e . " 
V o y á ade la .n ta r a l g o de l o que l i e 
v i s t o a y e r : 
H a c e pocos d í a s iba y o p o r JJi y M a r -
g á l l street y e n c o n t r é á L i m o que m e 
d i j o de s o p e t ó n : " E s p r e c i s o que e l 
d o m i n g o v a y a s á B n e n a v a s t a p a r a que. 
yeas a q u e l l o . " y e s t á c l a r o , an t e esa 
i n v i t a c i ó n q u e r e s u l t a b a i m p e r i a l y VA-
SÍ r u s a , a l l á m e f u i y j u r o q u e no m e 
p e s ó . 
E n 'os t e r r e n o s e s t aban C o r o n a d o , 
B a r r e n a , C u l m e l i , N o v o a . y L i n i o : é s t e 
mo t o m ó p o r su c u e n t a y m e h i z o n o t a r , 
cosa que y a h a b í a , v i s t o , q u e el ca-
m i n o desde e l a p e a d e r o h a s t a e l Stand 
n 
C o r r e o s A p a r t a d o 1 0 7 2 . 
Que este sistema es, entre los conocidos 
hasta el día, el preferdo «para la ins ta lac ión 
en este país por sus superiores condiciones 
de duración, poco peso y belleza de sus plan-
chas, lo demuestra el informe de, la Sociedad 
i E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s , en el expe-
j diente que en solicitud de Patente de inven-
ción tengo establecdo ante la Secre tar ía de 
Agricultura de esta República^ 
Entro otras muchas instalaciones que tie-
ne llevadas á efecto esta fábrica, pueden 
verse Jas del comedor y restuarant del Oran 
Hotel Habana. Café L a Isla, casas del señor 
Albuornc, Prado 79. Doctor Gustavo Glquel 
en Be lascoa ín y Pocito; Sr. Pedro Fumarga l l 
en Reina 153; Esoritorlo de Is Sres. Herede-
ros de Gregorio Palaolos; Sala de billar del 
Sr. E . Conill en calle 13 esquina á E , Con-
cordia, 19; GaLiano 54; Perseverancia 32, 
etc., etc. 
A d e m á s se encarga esta fábrica de colocar 
cornisas, florones y demás adornos en techo 
de congrí 6 vigas Ceimttl. 
Hay siempre existencias en piedra artifi-
cial pa.ra ornamentac ión de fachadas y se 
haee por encargo, así como toda clase de 
trabajos en granito y mosaico del país . 
Pasad por Zanja, 66 y se convencerán. 
3699 26-8MZ 
! d e s p u é s de r e c i t o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s , 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m a r t e s , á l a s c u a t r o y m e d i a 
de l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s y h e r m a -
na, p o r s í y á u o m b r e de los d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n á l a s pe r so -
nas d e s u a m i s t a d se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a á D i o s y a s i s t i r á 
l a casa m o r t u o r i a , c a l l e d e l a L í n e a m i r a . 92, e n e l V e d a d o , p a r a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á n . 
H a b a n a 12 de M a r z o d e 1907 . 
Antonio Fernández Criado y Stanton—Ldo. Rodolfo Fernández Criado y 
Stanton—María Teresa F e r n á n d e z Criado de Bances—María Aurelia Fernandez 
Criado y Stanton—Mana Teresa Maidagáa de Fernández Criado—Victoriauo 
Bances y Cuervo Arango—María Teresa Bances y Fernández Criado—Rodolfo. 
María Teresa, Rafael y Antonio Fernández Criado y Maydagán—Josefa F e r -
nández Criado Viuda de Frevii le. 
N O S E K E F A K T K t f E S Q U E L A S 
3S04 ml-13 
L a 
Establece abono-s por el entretenimiento 
y conservac ión de instalaciones de luz, tim-
bre® y ' te léfonos. Abones por motores y di-
namos, aoumuladores etc. 
B O M B I L L O S Y R E P A R A C I O N E S G R A T I S 
Soliciten Taa-ifas — Abonos para plantas 
de ingenios y casas particulares Reparación 
de cualqusera aparato o maquinaria e léctr i -
ca, con g a r a n t í a . Instalaciones e l éc tr i cas . 
Proyectos para piantas y redes. .Se solici-
tan agentes oon buena oomlsAon. 
Galíann 65, altos< y M m o 53, alíos 
>460 aJt. 5-7 
A Z O T E A S I M P E R M E A B L E S 
ti-12 
El E i c i o . e l l t C R Sr. Doctor 
a n u i y b r u t o s . 
OBISPO QUE FUE DE ESTA DIOCESIS, 
f a l l e c i ó e n M a d r i d e l 1 4 d e F e b r e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
D e b i e n d o celebrarse el d í a 14 d e l c o r r i e n t e , á las nue-
ve de l a m a ñ a n a , en l a Santa Ig le s i a C a t e d r a l , solemnes 
honras f ú n e b r e s por su e te rno descanso, los que suscr iben , 
ruegan a l venerab le Clero , secular y regular , á las r e l i g i o -
sas y personas piadosas, y de u n m o d o especial á los se-
ñ o r e s Sacerdotes, queí r e c i b i e r o n las ó r d e n e s sagradas d e l 
d i f u n t o P re l ado , e n c o m i e n d e n su a l m a á D i o s y as is tan á 
t an p iadoso acto. 
H a b a n a 11 de M a r z o de 1907. 
+ i 7 O b i s p o de l a H a b a n a . — V o t e l i l u s t r í s i m o C a b i l d o , 
D o c t o r M a n u e l 'Esp inosa . 
c 601 3-12 
¿Tiene usted una casa en construcc ión? 
Ponga usted la azotea Hacusler y con pooo 
gasto lo dará, mejor resultado. 
¿Teñe usted una azotea vieja y en mal es-
tado? Con la capa Hacusler se la puede re-
formar y se le lesponde de lâ s goteras. 
Tome usted i n í o r m e s . hay muchas puestas 
en la Hanaba y diríjase á, M. Puchen, repre-
sentante Zulueta 36 y medio. ;!34(; 13-5Mz 
DE 
S A L V A D O R F E E S Q U E T 
A m b r o n 1 3 , R e g l a . 
E s p e c i a l i d a d e u M a r i n a y M e c á n i c a . 
H a g o c a d e n a s de ace ro p a r a c o n d u c -




S a n A n t o n i o 4 4 - - G u a u a b a c o a 
DE JOSE PICARAU 
Y ANGELO PASCUAL! 
S e h a c e n t o d a c l a s e d e r e p a r a -
r a c i o n e s y a f i n a c i o n e s . 
N O T A . A c t u a l m e n t e se e s t á cons -
t r u y e n d o en esta casa u n g r a n ó r g a n o 
p a r a l a I g l e s i a d e G u a n a b a c o a , 3452 8-8 
Oficina Memacioiial de TraMorcs 
? E s t e n ó g r a f o s Püli l lcos 
I n g l é s , español , francés . A l e m á n é I t a -
liano. — Traduotoros comoetentes y este-
nógrafo;; expertos irán donde usted lo desee 
á recibir sus Ordenes para traduooionca 6 
tomar notas estenegráf ieas en cualquiera 
de los mencionados id.iomas, y a para tradu-
cir, ya para transcribirlas. Aeeptamoa órde-
nes para copdas á la maquinllla O r si ni 
Cuoa 66, esquina O'RelUy. Teléfono 10». 
21<>3v; 26-12F 
E l t a l l e r d e t a p i c e r í a e n a d o r n o 
de 
H & R M I I N I O I Z Q U I E R D O 
deA m&rgura S4 se ha traslado á Hornaza 30 
taller de pintura y tapicería . 
.1041 .?5-20a 
P E R D I D A — EU lunes á l a llegada del 
tren procedente de Cuba, so dejó olvidada 
en ViBanueva una maletioa que só lo contie-
ne documentos personales. So gratifica rá con 
T K U S C E N T E N E S , al que haga el tavor de 
entreganla en Prado 13 bajos 
3803 i r / * 
' E N L A N O C H E del domiingo 10 se ha ex-
traviado en el Malecón un reb ano de oio 
con su cadena y por el extenier de sut, ta-
pas l leva las inieiailes enlazada;; ÍM. ^ ^ • 
A la persona que lo haya encontrado se le 
a g r a d e c e r á lo devuelva en Ouba, lo donae 
iser& reoampensajda generosamente 
nPíf l i^l^rde un diente de cierv o montado 
en oro, en la tarde del Domiugo en el trayecto 
del Prado. E n el Hotel Tlorida so gratificara, 
370S ' l t J.t-#-r->m-lJ 
E X T R A V I A D O de Vir tud^ á Co-
rrales una perrita negra, oon las ruaLro pd,-
ticas amarillas, de cuatro ojos, ratonera 7 
entiende por Negrita. So grauncaríi ^ qua 
la lleve á su dueño, caille de Virtudes nume-
r o ^ c ^ M esquina á Amistad. ^ . ^ . ^ 
" " P E R D I D A . - - É P v i e r n e s 22 se ha perdido 
un medallón, con- la miniatura de un nmo 
rodeado de perlas. Se suplica á la persona que 
lo hava encontrado lo devuelva á Lealtad 128 
C en'donde además de agradecérselo inlimto, 
se le , gratificará generosamente. 
0200 13-26 _ 
L a señorita que las dejó olvidadas en el 
mostrador de la botica " e l Universo'' 
do fué á comprar un frasco de B I O G h M J 
puede mandar á recogerlas cuando guste des-
pués de identificar (las cartas) en la segun-
dad de que dichas cartas y lo demás que con-
tienen están muy. guardados en la caja del 
laboratorio, y nadie las ha visto. 
También puede recogerlas el conocido caba-
llero firmante de las cartas; pero tiene que 
ser personalmente. 
Laboratorio del BIO&EJNO Estevéz nu-
mero 2 Habana. 
4t-7-4in-5 
A L Q U I Z A I i se arr ienda una 
v cuarto caíbadlerla cercada, 
tabaco con tanque, t u b e r í a s , b 
ta y d e m á s aperos de labranza , 




S E A L Q U I L A un cuarto muy claro venti-
lado en $8.50 en el segundo piso de Compon-
tela 113, entre Sol y Muralla por l a e squ í -
na pasan .los t r a n v í a s ^ •8735 • — 
VIRTUDES 27 ESO. A ZULUETA 
Se alquila un piso bajo, con baño, entre-
suelo de orlados, entrada separada para es-
tos. Quedará diisponble el 15. E l portero da-
rá razón. Lo .más céntreo de la ciuclaa 
Gana .sesenta pesos oro ameracano 
a l mes. Sala, saleta, tres cuartos, ga ler ía y 
patio. Portal para n iños . Inco/mpa.rable pa-
r a poca_faimilia 3665 
S E A L Q U I L A N los bajos de Blanco 40, 
á do,s cuadras de i á Avenida del iGíOlfo. Tie-
ne zaguán , antesala, sala, comedor 4 cuar-
tos, baño y dos inodaros. Buens pisos y ser-
viicio sanitario. Infonman en los altos 
37 4+ •: ?JL:l-3—. 
S E A L Q U I L A una caá de esquina á media 
cuadra de l a ¡linea 17; con sala. 6 cuartos, 
2 de criados; caballeriza y cochera. Calle 
D esquina á 19; en l a misma informairán. 
37.62 5-1^ 
H E R M O S A S I L A B I T A C I O N E S amuebladas 
por 2, 3 ó 4 centenes, a l mes para hombres 
salos, de buenas costumbres. Monte 51, A l -
tos, frente a l Parque de Colón, Poseen todas 
las comodidades. S77-8 8rl2 
S E aJlqurJan los •magníficos altois de Haba-
na 136, con pisos de marmol, baicón corrido 
á ,1a calle, miuy frescos, propios para escri-
torio, comisionistas, bufete ó cosa a n á l o g a 
Informan en Ja miama. Tiene habitaciión 
propia para dormir y muestrario. 
3750 4-12 
V E D A D O caile Quinta núm. 20 esquina 
á G, ise allquia en 14 centenes una hermosa 
casa con sala, comedor, -7 cuartos, baño é 
Instalación sanitaria. In formarán en la mis-
ma. 3752 12-12 
S E A L Q U I L A N (hermoisas y frescas habita-
ciones con balcones á l a caille propias para 
escriitorios ó familias sin niños Aguacate 
63, esquina j l Muralla. 3753 4-12 
S E A L Q U I L A N los bajos de la bonita y 
fresca casa de nueva construcción Escobar 15, 
media cuadra del eléctrico. Tiene sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, baño é inodoro, espacioso 
patio y suelos deianosaico. Informan en Con-
cordia'51. L a llave en la bodega de esquina á 
Lagunas. 3655 4-10 
S E A L Q U I L A la casa calle 12 núm. 17, 
Vedado compuesta de jardín.c portal, sala, 
comedor y nueve cuartos; cocina, baño, pa-
tio y traspatio, en$63.60 oro español mensual 
Impondrán Sol 7 9 Haibana de »2 y media á 1 
v media y de 5 á 6. 8577 4-9 
S E A L Q U I L A en tres luises un departa-
mento bajo en l a casa Calzada del Monte 
número 352, esquina á Femandina que está 
paA-a'desocuparse. Tiene tres cuartos, agua y 
baño de ducha. L a llave en la peleter ía . — 
Nota: Se vende muy barata una gran m á -
quina de giabinete marea Palma. 
3688 4-10 ' 
S E A L Q U I L A la casa Subirana 10 á una 
cuadra de Carlos I I I con sala, saleta, dos 
cuartos grandes, servicios sanitarios. L a l la -
ve en el núm. 12 Informan Be lascoa ín 15. 
3647 4-10 
G R A N D E S L O C A L E S . — Propio para a l -
macenes ú otra clase de Industria; puertas 
á dos calles; pasan los e léctr icos . Renta 
gratis, se traspasa l a acc ión por seis años . 
Informes San Rafael 42. 366S 4-10 
BITAGIONES 
Se a l q u i l a n en E m p e d r a d o 15 . 
3G38 8-10 
D e p a r t a m e n t o p a r a O f i c i n a s 
Se a l q u i l a u n o a m p l i o y e l e g a n t e e n 
A i g u i a r n ú m e r o 3 8 . 
3663 _ j ' 8-10 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Oficios 
31. espaciosos, acabados de fabricar propios 
pa.ra Oficinas. Informan: Sol 15 y medio. 
3671 8-10 
S E A L Q U I L A N en 15 centenes los hermo-
sos alrtos con entrada iudependiente Chrlos 
I I I , núm. 211. frente all colegio do Nuestra 
Señora del Rosario, teniendo portal, sa.la, 
saleta, galer ía , ^eis cuartos, baño y dos 
inodoros. 3677 4-10 
S E A L Q U I L A la casa núm. 31 A, do la 
calle de Concepción de la Val la . Informes 
en Amargura 77 y ,1a llave en Campanario 
222 C. 3682 g-lO 
JSK A L Q U I L A en San J o s í nf,™ ¿ffl 
bitación, para linmin-,- ' l™- i ^ 
n c i a ^ S sin hijos. So cairnbiau rofer 
3547 
""SE A L Q U I L A N los espaciosos v " ^ L 
altos de la casa Monte; r,(j p ' •'. V ^ a 
grandes salones para fábrica !i 8 •«! 
cuaUquler otra industi-ki. L a Hav "MSI 
jos é in formará J . A. Tabares o ^ l » 
tre Línea y 11 Vedado. '•,'^Us'fc 
S E A L Q X ' J L A - V equuiosas hahit-í •: 
de comida. Virtudes SO. 
— • 0 -.. "O^ü' 
S E A L Q U I L A una liormoslPi, 
la calle en casa de familia, ce» 
vicio á matrirnonils aiu ñiños 
la 80. 3558 ' 'u ^ 
" T R E S G R A N D E S s.j.h3nes"coiríl 
calles, propios p^r alguna socitdaV 
msra, médico, dentina ó famiilia « r á í 
y centenes. Salud 22, Ci-quna á'¡¿ ^ 
a a n . 
dionea y una amp l i a cocina enn i3^ Si cion 
3566 
EN 16 CENTENS 
a lqu i l an loa altos do la casa o 
ios n ú m . »¡ la l lave cu los hofl^^H 
r án en Cerro n - m . r.¡>7. ' ¿ ¡ ^ t * 
C O M I D A S D E H O M ^ H 
anfculos do prt lr í 
•cinerop especial.^ m¿ra i 




á comer Oaliano 
3570 




EN JESÜS DEL M O K T ? 
ctuilan en el punto mejor a(. i 
na ca.sa • C J . a' .. .-om^or 
lio y o o u i a y un .solar 
metros oon un -colgadizo y árboles-iril 
en Habana n ú m e r o 49; l a llave en p l B 
moro 11 en J e s ú s del Monte. 3 
" ' H A ' B I T A C I O N E Í 
muebles ó como^ 
cón á la cal le . S 
na a 1 
Miguel 
. d^partarnentoT^ 
'Jan. Todas con 
10 esmerado v i j * 
5-,":i* ^''hni 2oV^ 
'ano 75 esciuiüa^ 
u ¿í ( 1 ' v 
SE TRASPASAN dos casas de 
tienen comtrato; una por dos años'oÁ 
ses y la o t r a por cinco años . i n g P 
Dragones n u m . ^ eu la bode*», Q^Sj 
SE A L Q U I L A N las ca*?a«_F.resn<£í ni 
y B en Regla compuesta l a p r i m e r a ^ ^ 
comedor y dos cuartos en $14.48 QM 
sual y l a 'Segunda do dos habitacion*7* 
$8.48 oro mensual. Impondrán ôl 7Q •.E, 
baria de 12 y media á 1 - v " 
_357C _ 
E N TRES centenes cada una, juSí^j 
paradas, se a lqu i lan dos muy grandes 
btiaciones altas propias para algún ¿ 
.sionista* bufete, estudio, gabinete OSIM 
ó f a m i l i a decente. L a oasn tiene baños y*-
m á s . Oficios 
Anmas. 
altos, cerca de la 
3560 
SE A L Q U I L A N hermosas y veatiiaüTTr 
bitaciones con ba lcón á Ja calle en Onwr 
do 111, altos. 3514 
S E A L Q f J I L A ia ecusa. Belascoaín SlriS 
Estabelelmiento, hay que hacer r&foñnaa 
la misma, por el que l a desee. Su dupftn̂ 1 
liani 51 Café do 11 á 1 de la tarde. 
. '•• '•'' _ g.g 
V E D A D O . — Calza.• a . - \ . eñ tr?B77 
se alquila esta casa moderna. Llave é inW 
•mes ;:.! lado en C na a:. ¡0. 3535 -ÍI 
S E A L Q U I L A la casa Es'tT«UarÍ75~^ 
la, comedor, t res cuarto corridos POC¡̂  
6 inodoro, con un hermoso cnnmo'aí tm 
Ú0, patio y traspatio. L a :iave. en la a 
daa-án razón en P e ñ a Pobre Jo De 12 
P . M . 55 4 5 
SE A R R I E N D A una finca de 5~cabajleii 
de tñer ra , en Santa M a r í a de! Posank).- M 
na -oasal de vivienda, casa pura partídarioj 
chiquero, gall inero, ote,, aguada fertü gm 
palmar y frutales. E s t á cercada y dividHií 
en cuartoneis. In fo rman en Cri.sio 16 halM 
3544 ' 'Tf-
S E A L Q U I L A N | : 
t r e s he rn iosas h a b i t a c i o n e s c d H ^ H 
c o c i n a , S a l u d 24 . 
_ liruA . y 
S E A L t Q p I L A N dos he i r,n > cas" ha.bitacSw 
independientes pa.ra ; escritorio l"i 
señora sola. Informan en Amargi 
_348o ; 
E S P L E N D I D O L O C A L para ¿aardar » 
tomó viles. Se alquila en ia casa 
Aguila y .San Rafae l . o440*11 
S E A L Q U I L A N los"ba~j~oñ_de"Ví 
mero 123, á un matrimonio s:n niños, 
quince centenes; l a llave para verlos «i 
Muralla 117. 347» 6-,; 
A L Q U I L A una habitación g r á n j ^ ^ ^ B 
bles en 12 pesos y s¿n mueble3.^^^^H 
á hombres solos ó matrimonij |^^^^H 
Hay baño . Calzada esquina J - i ^ ^ ^ H 
forme: Oficina Washington, H o o ^ H 
_.; i ; :• _ ; ;s-:ii 
¡SE A L Q U I L A un hermoso caguán pt̂ te 
para cualquiera industria. Galiano ntat-
ro 8, esquina á Trooadero. 3'44S|?|^L 
S E A L Q U I L A la hermosa casa RÚmBol 
trece de la calle de Tulipán. . Uo y bajo; 
sala, comedor, diez cuartos, tres inodips 
dos baños, jardín, caballerizas y cobhe» 
San Miguel 116 impondrán, de enco á una 
_3_464 ^ _ J ± 
V E D A D O — S E A L Q U I L A la casa ca^ 
casi esquina á I , con portal, «ala, saleta; > 
cuartos; tres m á s para criados •• ducha. La 
llave é informes al lado. 3468 5-7 
E S 
Se alqulan los má-s cómodos, frescos 7 
acabados de fabricar con todos los serviclf" 
modernos y una cuadra de los carros dé. í 
sus del Monte, Calzada Luvanó 24, esqutt 
á Marqués de la Torre, galería, rala, gabj-
nete; saleta; seis cuartos, baño y f^0.1 
necesario para una familia de grusto. 
ve á la bodega y para informe r .M3-uri(}ue 
3358 c 1 
E N M E R C E D 13 altos, casa ele familia áe 
cente se alquilan dos habitaciones intenoies 
Juntas á matrimonio sin niños ó señora so-
la y también dos en la azotea ínJ2I>entlíeDte, 
Se toman y se dan referenoas. • . , 
S E A L Q U I L A la casa calle de CunazíWJ 
mero 1 compuesta de sai a, saleta, oora^ 
y cuatro cuartos, azotea. Infonnarán-*' 
rez 24. 3383 
V E D A D O — Próx ima á desocupan» 
alquila una pintoresca y ventilada 
l'le 15 entre A y Paseo; informan an «• n 
ma y eu Ja Calzada Cristina núm. 7. ¿ 
_34 27_ l5 
Si l A L Q U I L A N los hermosos V M faE y 
altos, acabados de pintar , de la casa » 
que 185. L a l lave é imoondrán en m 
que 76, altos de 7 á 9 de la mañana 
12 ^ 3 . Z10 J a t 3 ' r ú e • 3303 i 
SE A R R I E N D A una cabal lería de 
l a mayor parte de ella arada con cm 
ciones para regado v abono. Quinta"' 
l a t i n o . Cerro. ML'91 
E N OFICIOS1 13, altos, se alquilan ra» 
heos dcpartaunsntos á precios múJicos, 
p í o s para escri torio ó comisionista y 
OJO— fíe alquilan la.s dos bonitas casas 
calle G entre 21 y 23. L ínea Universidad y 
Aduana, sata, ga ler ía , comedor y 3 cuartos, 
pisos de mosaico; serviolo á l a moderna, 
agua y gas. L a llave Bodega de 23 y G y 
su dueño San IgnaiMo 90. Bo laño; precio $30 
americanos cada una.. 3684 8-10 
SEJ A L Q U I L A N tres esplendidas habitacio-
nes juntas 6 separadas en Gervasio 25, en 
la misma se venden dos caballos maestros 
sanos y mansos; tambiéai se vende un fa-
•miJiar. • 3581 8-9 
S E A L Q U I L A en 20 centenes la hermosa 
ca.sa Calzada del Cerro 480; compuesta de 
sala, antesala' zaguán , comedor y 9 cuartos 
cocina, baño etc.' pisos de marmol y jnosai-
cos. L a llave en frente núm. 655 "é infor-
marán en Escobar 80 (altos). 3594 5-3 
V E D A D O — S e alquila después del Primero 
de Abril l a cómoda y espaciosa casa, con 
baño, cochera y jardtn situada calle U n ú -
mero 68 entre 8 y 10. Informarán en la mis-
ma. ' 3̂ 612 S-9 
E N SAN L A Z A R O 215 en casa de un mÉT-
trimonlo se alquila un departamento, de un 
cuarto, gran saleta; cocina; ducha y un s a l ó n 
alto independiente, s in n i ñ o s ni animales. 
3598 4.9 
C A S A P A R A F A M I L I A S habitaciones con 
muebles y todo servicio; en la planta baja un 
depártamen.to de sala y su habitación exi-
giéndose referencias yso dan; una cuadra del 
Prado, calle Empedrado 75. 3627 8-9 
S E A L Q U I L A un principal independiente 
de la casa Suárez 102 de 4 habitaciones, ba-
ño, cocina é inodoro; pisos de mosajeo. 4 bal 
cones á la calle; casa nueva y á l a brisa, con 
todos los adelantos y toda higiene. Pasan 
Jos carros por el lado á todas direcciones; la 
llave y su dueño en Corrales 26̂  
_ _3582 4.o_ 
I S E A L Q U I L A N dos habtaciones indepen-
I dientes, Blanco casi esquina á Virtudes, con 
•puerta á la calle; hay ducha y servició sa-
I n i t a r i o . informan Gadlano 37., 
I 8615 4.3 
Dilación para hombre solo. En ^l .<-'e,1iS 
Negocios de l a misma residencia iní<>rWÍ 
_3265 
OJO -— Se a lqu i l a una' preeiosa i 
a-lto y bajo para dos famil ias , casa o* 
da de fabricar con todas las comoaw 
ala. saleta, con sa 
la moderna, cada,, 
:. pegada á la L f 
i n f o r m a r á n el !)6. 
tiene cutro cuar t 
t a i a c i ó n sani tar i 
Callo A n t ó n Rec 
ios carr i tos do V 
misma caJle. 
C A M P A N A K I O 7 4 
Bajos modernos, con sala, sálela, col 
cuatro cuartos y demás servicio. a¿.r 
en 13 centenes. L a llave en fl 59 inI^l 
Escobar 166 ó V íbora 582 . 32S0 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N Ja ^ 
Monte 321; á hombres solos 6 matrin^ 
sin n i ñ o s . Han de ser ne-sonas de mor 
3240 , _____ " 
T ^ T i T é r i z ' a s 
•atorco, nuevas, "'^a. 
e Sanidad >' c0?„ M 
(-ristina y f ^ c l ^ - < 
Se a lqu i lan doc 
da slas exigonci 
para guardar car 
brica de Dulces. 325 6 
' r l í O í 
L a persona que desee obtener ^ina cott¡p»' 
alquiler debe siln demora acudir a 
illa Arreudateria de Cvba, ^ ^ f T ^ H 
donde, previo la insorlpoión a l 
ve plazo será servido. S-L-
A P A R T A M E N T S 
Propio para bufeti 
sa, lavabo con agua < 




•ado 15. S-3 
Alquiler. — 
á Quinta; s iet í 
ño, caballeriza 
V E D A D O ^ ,„ c:;aUÍfl* 
Fresca casa Cuarta.^ & 
al,a! arenes: de c r . a - jafor 
r. ne.ra y jar-tn ^u--, ^ 
mes en Aguiar r.úna. "", 'esP? 
I V E D A D O se alqui la ó ?••» v,,l,-j.0 '(, esaul' 
ciosa y cómoda casa, calle - ,; , iw 1 
na á Quinta. I n f o r m a r á n , ,f'n^-¿ j ^ f , 
_3091 . . . r-fj'cro ; ¡ 
SK A L Q U I L A la," casa vatio 12J} ¿Q A* 
Vedado, Informarán en ei r.u¡nt-M • j . 
misma caUc, do-rio e s l á la - J í v i ^ j 
¿174 
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N O S E 
Las preparacioues hechas de acei-
te de pescado ó de grasas animales 
por lo generfl. causan desareglos del 
estómago y los intestinos cuando se 
toman durante la estación calurosa. 
La Emulsión de Angier es la medici-
na ideal para verano. Xunea se po-
ne rancia. Se hace de petróleo com-
binado con o-ücerina e hiposfontos y 
es mejor en todo respecto que otras 
preparaciones de su clase. Ls agra-
dable al paladar. 
•De la oelebración dei matrimonio de 
la espiritual señorita María Luisa Pal-
ió! y Felipa Scllís, ya dimois cuenta: 
he aquí hoy una lista de los regalos 
recibid!o,s, que comprende úni-camenbe 
Jos que nos parecieron más hermosos: 
Luisa Mares, un juego de cama y un 
estuche de perfume. 
Parajón. hijos y Compañía, un estu-
che de mesa completo de plata cristoff. 
José Tepedino, un porta abanico de 
oro. 
Caro-lina Pujó!, un paradlo de seda 
y guipur una motera cristl y plata. 
Viaüentin .ilvarez, un jnego de café. 
Lorenzo Ludeiro, un bouquet novia. 
J u l i a Campa viuda de Parajón, un 
abanico de nácar. 
Mercedes Pujol/ un cojín y una ca-
misa bordada. 
Mauricio Solís, un pulso de oro 
modernista. 
Valeriano Gutiérrez, un estuche de 
marfil-para tocador. 
Manuel Junquera, un alfiler de cor-
bata de oro y brillantes. 
Dependientes de Parajón, un par 
de columnas con bustos. 
Rosa Comas de Solís, un joyero de 
plata. \ , 
Estela Pujol, una bandeja de plata 
y nn par de figuras de biscuit. 
Mauricio Soiis, un alfiler de corba-
ta de oro y brillantes. 
José Parajón, una botonadura de 
oro y brillantes. 
Fermina Pujol, un tapete de mesa 
bordado. 
Donato Lozana, un par figuras de 
biscuit. 
Ramón Pujol, un juego de cristl pa-
ra refresco. 
Bienvenido Artan, un par de toha-
llas bordadas. 
Ramón López, un alfiler de corbata 
de oro y brillantes. 
Cristina Pujol, un álbum y un can-
d'dero de cristal. 
Pastora Leunda, una figura de bis-
cuit. 
María Luisa Trilla, un estuche de 
perfumes. 
Pedro Vi j i l y señora, un juego de 
cristal y plata. 
Ü N E S T R E N O E N ALBISÜ.—Trátase de 
La cupletista, juguete cómico-lírico en 
un acto origiinal. el libro, de Enrique 
Ramos Padilla y la música de los maes-
tro-; Afearas y Ayuso. 
Se extrañará esta semana. 
En el desempeñó de la La cupletista 
tomarán principal piarte Esperanza Ca-
rreras, la ('abanillas, Escribé, Garrido 
y Villarreal. 
Para cubrir las tandas primera y ter-
cera de esta noche ha elegido la empre-
sa, respectivamente, l a chántense y E l 
corral ajeno, ambas tan apland-idas. 
En la segunda tanda va el bonito me-
lodrama El tesoro de la t ru ja con Espe-, 
ranza Pastor por protagonista. , + 
Y en ensayo, E l galleguito. 
P E N S A M I E N T O . — 
No van la esplendidez ni la miseria 
del nacer al capricho encadenadas; 
se nace miserable en cuna de oro 
y opulento en la paja. 
M . del FaUcio. 
E N PATRBT.—Dos -bandas hov. 
va en 3a primera Enseñanza Ubre, 
por Rlanca Matrás, y en la segunda la 
opereta Las grandes cortesanas, donde 
tanto se distingue E s p e r a n z a Iris y «1 
muy simpático Ricardo Güell. 
Para la presente semana prepara la 
empresa Ailhert y ( > varias obras de la^ 
mas aplaudidas de su repertorio. 
Cuéntanse, entre otras, E l húsar, E l 
pollo Tejada, Los bohemios. La qolfe-
y E l recluta. 
No faltará algún estreno. * 
D I P U T A C I Ó N D E M E S . — L a Junta Pia-
dosa de Señoras de la Maternidad ha 
designado como diputadas de mes á Xas 
distinguidas damas Susana Echemen 
día de I 
tala. 
E N E L F R O N T Ó N " J A I A L A I " . — P a r -
tidos y quinielas que se jugarán 
el mártes 12 de Marzo á las ocho de la 
noche en el Frontón Jai Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
L A P A J B T I D A . — 
Dulce mía, pastora, ¡qué dolor de perderte! 
Tú que eres encanto y bendición j vida; 
tú que subes más alta que el dolor y la muerte, 
tú que eres ingenua j gloriosa j florida. 
¡Qué dolor de perder los corderos contigo 1 
Los corderos amables de topar cauteloso, 
la familiar cabafía y el cabrerizo amigo, 
y la era festiva y el granero abundoso. 
Voy por oro á otras tierras y rae dejo aquí el 
oro 
de tu amor, que ea un cáliz de purísimas 
mieles; 
á la luz dejo abierto el arcón de] tesoro; 
séanme todos buenos, séanme todos fieles. 
Del manantial más hondo es más dulce el ve-
nero, 
y las aguas más frescas de Iss fuentes más 
hondas; 
el l imón más maduro nos lo dio el limonero 
que entre todos se oculta y se pierde en las 
frondas. 
No ose nadie decirte que eres rica y preciada, 
porque tú no te muestres y el amor te persiga; 
haz como con la ropa limpia y alhucemada; 
guárdate, y que ni el aire te repute su amiga. 
¡Qué dolor de perderte, dulce mía, pastora! 
Tú que eres hermosa y feliz primavera, 
gin la luz de tu cara, que la luz de la aurora, 
en el seco del dí i moriré de ceguera. 
José Muñoz San Jtomán. 
T E A T R O A C T U A L I D A D E S . — Habrá tres 
estrenos esta noche, estrenos de pelíou-
1 as. espléndidas todas, como prooedeai-
tes. al fin, de la famosa casa parisiense 
de Pathé. 
Una de las "rostas se titula La hija 
del campanero y va en la segunda tan-
da. 
Las otras dos. Los mvisihles y Pro-
blema dificultoso, amibas muy cómicas, 
se exhibirán en la tanda tercera. 
Bailará " la torre del Ono" y habrá 
música por la Murga. 
Bien ya la Murga. 
A su extenso repertorio añadirá un 
gran potpourrit del país que ha ensaya-
rlo con el mayor esmero para estrenar-
lo en la funeáón del jueves. 
Y mañana una novedad. 
Consiste en el debut de Estela, her-
mama de " la torre del Oro" y bailarina, 
al igual qoie ella, del género español. 
E L P E R I O D I S M O . — 
Ayer en el Palatino 
se ha celebrado una fiesta 
de justicia en homenaje 
del gran Várela Zequeira.. 
Diéronle dulce al cigarro 
pectoral de La Eminencia! 
L A N O T A F I N A L . — 
Querellábase una mujer en un Juz-
gado de los malos tratamientos de su 
marido. 
—¿Y qué pretexto toma para casti-
garos? preguntó el juez, 
—Señor, contestó ella: no toma pre-
texto; lo que toma es un bastón. 
L U S i i N 
11, Rúa Soyrlo 
Para dolores reumáticos, Inflamaciones, 
homorra-gias es el Extracto doble de Ha" 
mautelía del Dr. C. C Bristol; un remiedio 
cfiió nunca failla, y es de efacto tan rápiido 
que •sorprende á la par que satisface.. 
Para convbaMtr la Laringitis, a-gudia 6- cró-
nca, la P A S T A de N A F E DELANG-RTfSNIER 
es el remedio m á s Indicado. Su reputación es 
universal. 
¡ e c c l S i í i í e r i s P í s s M 
AVISO A NUESTROS LECTORES 
Sabemos que l a N B R O S 1 X E P R U N I E R , es-
te reconstituyen'te por excédemela del stete-
nva n-ervciso, «s c ilob.ieto de nuin©roisa.s imi-
tacicaveis y íaJsÉifi«acion«s. No serft esta la 
prueba del valor notaibie de este máxavi l lo-
so medicamenjto? 
Nunca MT-S-Isitiremos d.fmaigi«udc para que 
nup-atros .Iretorey exijatn la vertidadera N B U -
ROS1NE P R U N I E R : evita^rán de este modo 
nuichos disg-'usitcs y e^ta-ríin segioros da la 
eficacia dei producín que se les vende. L a 
verdadera N E U R O S I N E P R U N I E R véndese 
en tocLaa lais buemi.s fa;nma/ciais. 
?rcs y Juana Orbea de Ca-
ct>munica, á fin de hacerlo 
enora Eguileor de Rambla. público, la 
Complacida 
_ L A S M E M O R I A S D E C A V A L I E R I — E l áiü-
Tio herltner Tageblat comunica á sus 
ecores _ que la célebre cantante Lina 
Lavahen tiene el proyecto de publicar 
Pitó Memorias, que aparecerán en breve 
Lste tonr ele forcé ha sorprendido al 
publico, pues hasta ahora no se le ha-
bían reconocido facultades de escritora 
a la referida artista. 
El periódico de Berlín refiere la 
anécdota siguiente, que figurará en las 
•Uemonas de la Cavalieri: 
Lina tenía la costumbre, al regresar 
todas las noches á su casa, de dar un 
franco de propina á su cochero. Una 
vez. y sm duda por equivocación, le pu-
so en la mano un luís. 
Dos días después, Lina recibía una 
cagita de oro. guarnecida de brillantes 
m donde se hallaban todos los francos 
y el luís que había entregado á su co-
chero. 
El cochero en cuestión, era un prín-
ci'De ruso disfrazadol... 
E L PROFESOR D E P A S S E 
C a l l e H a b s i i i a n . 3 O 
E n s e ñ a el Francés y el Inglés en su aca-
demia 6 é, do.miciJllo. Enseña también por 
correspondencia en 3 meses, 4 $1.25 a) mes 
376$ 10-12 
I N G L E S enseflaido á. hablar en cuatro me-
ses yla majla proaiiunciadón adquirida corre-
gida con buen éxito por una profesora in-
glesa (de Londres) que do. ciases á domi-
cilio á precios moderados. f)e idiomais, músi -
ca, dbujo é instrucciO-n. Otra que enseña 
casi lo miisjno desea casa y comida en cambio 
de leccjon&s. Dejar las señas en Escobar 47 
_4?A* 4-9 _ 
A LOS P A D R E S de familia — Joven profe-
sor con títulovs académicos y práct ica en la 
enseñanza se ofrece para lecciones á domi 
odio 6 colegio. Dirigir le á J . Q. en la sec-
cior. de anuncios de este per iódico . 
-'¿oSA 4-9 
A c a d e m i a I t a l i a n a de C a n t o , 
Solfeo y P i a n o 
Este ( entro está bajo la dirección do ex-
penmentados artistas, haciéndose cargo de 
la impostación y desarrollo de las voces, al 
mismo tiempo que da la más rápida y com-
pleta educación artística. Moñtef 2 A, altos 
esquina á Zulueta. 
•• • • 26.8 Mz 
" L A M I N E R V A " 
A G A l l í i i C O L J 
10c San Nicolás 105 
! s-r^efía^?8rraJ:iaV Ing'^s. Ari tmét ica , Orto-
f f ^ i ^ ' A - S l í ^ i ^ ^ Ijovos. Taquigraf ía , M* 
P*^4torfg para e! Comercio é Instituto Se 
n S c ^ f v , » ^ ' ' y trab,a^s «" maqulnita. 
,^ ue Ja mafiíma hasta las 10 de ¡a nücúé Se 
admiten intern-so y rWfllo b<*>i6nls?A5 P I 
aan in forma ai Dircocor A ^ l e i a ^ ^ - P1" 
t'ULC' 26-10.? 
PROFESOk ACREDITADO con muchos año? 
en la enseñanza da clases á doiiiiciho y en .-ÍU ca$a 
Vart'.cul-jr, ie prin.cra y s-gunda üisviñanza. Arit-
mefica Merr^ntil y Tcíieduri? de libros, lambién 
prepara para ti ingreso en lau caireras especiales 
y en c magisterio. Obispo 98. Petit Parir ó CE 
Santos Suárez 4S. G. 
C O L E G I O 
De l.1 y 2* Er*¡eño.nza, Estudios Comrcta'icx, 
— Inylés — 
Director Francisco Lareo y Fernán. i íz , 
en su espaciosa é bigiénieat casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéct ico esencialmente r a -
cional, los niños comprenden y explican el 
porqué de las COS'JÜ. 
Los Estudios comercialeíJ se hacen prác-
tica y pepcillamente, pudiendo termlnajrlos 
en cuatro rpesef. 
Alumnos intenoT, medio huornes, tercio-
internos y exti rnoi'c 
_ ? 7 9 l gg'22F 
P R O F E S O R de I N G L E S A . Auguatus PvO-
berts. autor del Método Noví s imo para apren 
der ing l é s ; da. cla-ses en m acaxiepiia y á 
domicilio Amistad 68 por San Miguel. 
3212 V j ™ _ IS^Mg 
Mí^- G R E C O , profesor práctico de I N -
G L E S y Es.pañol. Autor de E L I N S T R U C r 
T O R I N G L E S , único método práctico para 
aprender I N G L E S ooq perfección en poquísi-
mo tiempo, que cuesta $3.2ri americanos. 
Lecciones á domicilio y en su ca^sa PRrVDO 
28. ¡Cuidado con ios libros baratos! 
3171 26-2 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A Í U I L A 113 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas.: Ar i tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Caligrafía, Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é mflfcs. 
Nuestro sistema de enseñanza es práct i -
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten intei nos, medio internos, ter-
3471 2€-lMz 
i S 1 ¡ I P l i S í 
UN P E N L X S L ' L A U do mediana edad desea 
colocarse de sereno particular, d'.¡pendiente 
de almacén, fábrica, de portero, ó p -ra 
c-jidar de un enfermo; sabe cumplir con 
•su deber y tiene quien responda de su con-
ducta. Para Informes Lamparil la y Agujar 
Café del llanco 376Ü „_4-1-'-
B U E N A C R I A D A de main 




T'^A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe-cumplir con su obl igación y 
teñe quien la g-arantlcs. Informan Clehfuc-
g03_.nam._8 3705 j U l 3 
S E S O L I C I T A un jardir .ero que sepa muy 
ben »u oflcio; sin buenais referencias inútil 
presentarse. V i l l a Orduria, calle 11 núm. 21 
\edado 3704 4-12 
S O L I C I T U D se defea colocar de criada de 
mano 6 manejadora en casa de moralidad 
una joven soltera de 20 a ñ o s de edad, con 
buenas referencias; es peninsular. Informa-
rán Oragones 92 á todas horas. 
361)8 4,12 
« E N E C E S I T A una buena criada de ma-
nos peninsular que entienda, de cocina. Suel- 1 «u ctusa y xa o t ra «u •x«* i'¿yívv«-y«w> 
do $14 y ropa limpia. Morales 19 entre I y man- Gtioniu*núm. 195 i»I-OJ '» 
J,_Vi<kdado. 3700 . ¡ -1^ i . - ' \ j " \n^Tn\r desea encontrar 
SE D E S E A D C O L O C A R dos peninsulares ' persona de morai idad para .hacerlo * 
de manejadoras ó criadas de mano, tienen do criar un n iño y en l a misma 85 c 
buena recomendad«5n- Santa ü l a r a 3. Fonda I una crida de manos; tiene puei'xoa in.<. 
SE SOLICITAD! dos criadas do manos que 
span cumiplir con sus dt,bcre^. Sueldo COJ 
sntenes I l aLana ÚMU 150 3^3-1 4 -1 -
élS D E S E A N COLOCAR criadas de 
lanos pcuinju 'arcs; t i cnc i .,c^iii»n-uac. J -
es y Báberi su obl iga (¿ion uiiá aOi'l^w 
Y O F ü ^ i O 




M A N E J A D O R A en 15 número 30 entre D 
y Paños , Vedado, se solicita una de color y 
de mediana edad, para una niña de 10 mer 
ses. Se desean referencia 
ropajIim,pla. 371 ¡i 
l^NA C R I A N D E R A p¡ 
y abundante 'leche, dése 
entera. Tiene quiep la 
Egido_13 3717 
S E S O L I C I T A una manejadora que esté 
acostumbrada á manejar n iños ; se prefiere 
de) país Sueldo tres laises Manrique 105. 
3716 4-12 I ^ 
S E S O L I C I T A un joven que sepa componer I qu 
máquinas de coser y tonara bueuas referencias ¡ ^ g W j j j ^ 3^23 4t-l.l-4m-i2 1 
SE SUPLICA 
á don Luís Eovira, Telegrafista de la ~] 
Estación Central de la HabaDa, pase j Ófá 
por Habana 108 á recojer los recibos i ¡ 
que tiene en su poder don Francisco #] 
Vilela. 3696. I t . Im. \Tl 
DOS JOVI^NES de Coror de; 
una de oria.da de mano y la pt 
dora. Saben cumpli r con sx 
ti-enen quien l a ^recomiende I r 
SE SOLICITA una s e ñ o r a d3 
6 una s e ñ o r ! t a formal , ingle:* 
f r a n c é s Jr m ú s i c a para atemh 






UN J O V E N recién llegado 
• • 'cliico en oficinas, á la b 
anitméláca, de-sea erftíontrar 
ne quien lo garantice su l 
Jesús María núm. 1. 37' 
¡ ; I N T E R E S A N T E ! ' Una 'i 
muy 
m l a 
"^OTÍC-s Un buen práctico de farmacia 
serio, de* orden y . honrado, desea trabajar 
en una casa que tenga as msm* «OM?0: 
ues en Cienfuegos Dmgirse por ebcuto a 
José Fauié , U e a i i j o a í n 74. l í a b a n a . g g 
" i > E ' - ; E V T CCÍ^OC.\íiSB' dos jóvenes peniu. 
&lWñá una de ma.nejadora y la otra do 
e ida dé in&aó las dos saben curapUr cun su 
üóber v ííéixbn uuien laa recomiende \ iveS 
núm. fgá * HM • ...4-9 , 
BQTIOiá.' Un dependiente persona seria 
v que en la actualicad e s tá colocado, desea 
enddntTai- o t ra bueoná farmacia donoe traba-
ikr hiéniíí édn suiieiente p r á c t i c a y .garan-
'tTú' t--i~ <•," ¡icnr-->.i«js v ac t i t ud . Economía 33 
;LÜLLI-A-Í ^ U -4:9 
S E SOLICITA una criada del p a í s para 
l i m p i a r parte de Ja cusa y manejar una nina 
wue ya c-umina Quiuta 25 entre F y G . Ve-
dado. 351)1 
1-A-* C i l l A D A de mano que s 'rva la mesa 
paso l a fVaiaaa al tillo V sailga á la calle, 
cuando sa o ' rez iv Una cocinera sin preten 
s-oues de r - a i bueldo y de ser posible duer-
nvi <-;i . . « « ^ •W'ii.» s-Afvt-.* 4 ñr>% ScfioraR.' San 
:A sabar el paradero de Indalc-< 
para enterarlo de una herencia, 
^guacatí t 76. a l tos . 361C l - J 
CX'TJOCARSB un matrimonio sin 
qc cos turer ía en casa partícula* 
iado de ma.nos ó ayo de a lgún 
tabéH cuniplir con su o b l i g a c i ó n . 
\¿¡s rec-Mifcndacionss Sol 7 4, cuar-
3314 *-9 
A TJN ¿OVBN ¿epia^Hl^r" df M á 
cooiná y otros que' 
iííá i-onducta. Dra» 
3tíl3 4-9 
sea encontrar una 
a manejar un niña 
¡npiozas de liabita-1 
1; sabe coser á má« 
nemiaciones é in-
s c::.íá M u r a l l a 74, 
¡ea ganar de $15 i 
4-9 • 
1 ayuuar 
do ser df 
A R I T M E T I C A y A L G E B R A por Girodde. 
Un grueso vo lúmen de 80 página.s, $4.00 mo-
neda a.mericana, franco de porte. Librería 
mieva de Jorge Morlón. Dragonea, frente á 
Martí; 3 ? M — , i--1-
B I B L I A C A T O L I C A por Scio 10 tomos con 
l á m i n a s $3. Jesucristo por Venillot 4 tomos 
grandes con láminas , $2. E l Santo Concilio 
Ecuménico del Vaticano, 2 tomos $1, Salud 
23 Librería. 3672 érj? .;• 
L A V I D A de la Virgen, edición de gran 
lujo en dos tomos con muchas láminas $4; 
Obispo 86, librería, M . Ricoy. fíe realizan 
muchos libros casi resalados. 3625 4-9 
C A J I T A S D E P A P E L y sobres de colores 
clase buena á una peseta la caja Idem con 
estuche de lujo para regalo á 50 centavos. 
Obispo 86, l ibrer ía . 3624 4-9 
P A P E L H I G I E N I C O para Inodoro, en ro-
llos v paquetes á 90 centavos docena Obis-
po 86 l ibrería 3561 4-S 
COMPRO una casa de madera que no pase 
de $1,500 en la OaUzada do Jesús del Monte 
de Mangos para arriba. Trarto directo con 
el vendedor. Impon<lrán Merced 46, de 11 á 
1 de /la tarde y de 5 en adelante. ^ 
BLAUL s é compra uno de regular tamaño 
en buenas condiciones y de construcción ex-
tranjera. Diriiglrse á M. R . Dragones 31 y 
3 S^al to ŝ  370 7 4-13 
J E S U S del M O N T E se desea ver a l caba-
llero y l a s e ñ o r a que estuvieron el Sábado 
9 en Lamipanllila 88, luego en Jesús' del Mon-
te sin llegar á ila casa- á que se dirigían. 
L a s eñora de dicha casia desea entenderse 
con ellos pai-a 'iin asunto que puede convenir 
á_ambas__partas. 3786 4 -12_ 
E N E L V E D A D O en la loma se compran 
de 1500 á 1800 metros que hagan esquina 
á la brisa . Dirigirse á J . Robleño, Cuba 
n ú m . 6fi. 3115 alt . 4-1 
S E COMPRA una casa de esquina con es-
tablecimiento su precio, diez mil pesos; una 
para particular de' tres mtl quinientos. In-
formarán Infaoita 48, Francisco Ortíz. 
_350,7 8-8 _ 
UNA E S Q U I N A se desea comprar. Se quie-
re con esiiablecimaento Se pagan hasta 13000 
pesos oro español . 
Garrido & Viüoldo's — Real Instate E u " 
rrou, Cuba 31, «¡ton. 
_ 3517 _ ^ S l 8 _ 
S E COMPRAN ctéditos hipotecarios venci-
dos, pagraaido el principal é interesen venci-
dos, réditos de censos yeiicidos, pagando su 
ín tegro precio. Prado 88, Ldo. Alvarado. 
;-310 ¿~5_ 
J O S E NAVA. — Compra y vende vidrie-
ras de tabacos y cigarros. Bodegas, Cafés 
y Fondas, Tiene de todos precios, vende 
también fincas rúst icas y urbanas y recibo 
órdenes todos los d ías en el café España, 
Monte y Cárdenas de 9 a . m. á 3 p. ra. 
y de 7 á 9 P. M. 2651 26-20F 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marñl, porce-
lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de antigüedades. 
3098 15-27 
nocida moralidad, 
6 tires niñas de 4 
para cuiidarlas. « 
«us dolenciias. Prí 
m a r á Roque Gadle 
3 7-4 5 
a r lmi t i r á en 
Infor 
AVISO 
Deseo arrendar una finca grande de 500 á 
1000 caba;lle.ría.3 de t ier ra , que no es t é muy 
lejos de la Habana, que tenga buenas agua-
das y abundante pasto, para cebar ganado 
F . P. A . San L á z a r o 232 de 11 á 13 y de 5 
á 7 P . M. 3709 4-12 








S E S O L I C I T A un criado de manos que 
sea muy práctico y traiga buenas referen-
cias. Sueldo 17 pesos plata. Calle de Pila, 
letra A, esquina á Monte, barrio del Pilar 
_378jj 4-12 
S E S O L I C I T A 
Con recomenaaciones para la calle 
Lagueruela número 22 junto al para-
dero de la Vivera. Una cocinera, 3 
centenes; una manejadora, 15 pesos; 
una muchacha de 12 é 14 años, seis 
pesos. Cualquier nacionalid y color. 
3755 4-12 
TJ S O L I C I T 
• N A B 
colocars 
dir igi rse por escrito a C. R. 
8-10 ' 
i. cocinera peninsular desea 
6n y tiene quein la g á r u n t e c 
tenes. I n f o r m a n Salud 81 (Sár? 
V una manejadora. ¿ criada 
t f ami l i a ; Sueldo 2 centenes 
3681 _ l-10 _ 
COCINERA peninsular desea 
erq, qu« 








G 0 C Í N E R A 
para corta famnlia se necesita en Aguacate 
núni_82_: 8743 i l A L J 
UNA C R I A N D E R A peninsular de mes y 
imedto de pa.rida con buena y abundante le-
che; desea colocarse á loche entera. Tiene 
quien l a récomlende. Informes Corrales 108 
37 42 . ' í r J J 
wm i mm 
; ¡ A T E N C I O N C O M E R C I A N T E S ! 1 Almuer-
zo ycomida de primera, abono económico . 
Casa Asteria, Aguila y San Rafael . 
8439 8-7 
AL RAMO DE SASTRERÍA 
Coríiiiloir prActco cempetente en l a Moda 
i* mñ: i**L'.o iJf'd i/VÍ*.P di-s 'c." 
ñ a s y es d.iploanado en una Acad' 
Y o r k : permanecido ocho a ñ o s os 
la r e p ú b l i c a de Chile. Los m,tj 
d r á n obtener m á s á í i fonnes di 
í)rt>lV.Miij3i;»-
ímia de New 
G. Rey 206 W. 
3730 
Su-eet, New Y o r k 
8-1: 
U N A P E R S O N A que hace 30 rulos conoce 
la teneduría de libros, que lia doscnipeüado en 
varias «ociedades la plaza de contador y que 
tiene buonús referencias, desea emplear al: 
gunaa horas desocupadas, practicando liqui-
daciones ó abriendo los libros de las compañías 
que lo ocupen. Oaliano 18. 371 4:12 
SE SOLIC'l'r v i:ua criada de color para la 
limpieza y otra que sepa coser en Prado 
46, altos. 3783 4-12._ 
S E SOLICITA un criado de color ó blanco 
que sepa servir: en Prado 46 a í c j s . 
378 Í ! - I -
J O V E N C O C I N E R O recien llegado de la 
pe.nlnsulíi. co,n buenos informes, desea colo-
carse en casa particular' ó tonda, dirigirse 
á Joaquín Martínez. Obispo 68, Casa de. 
Hierro^ 3760 4-12 
UNA SR.A. P E N I N S U L A R aclimatada en-
el país so desea colocar de manejadora 6 
•criada de manos: sabe coser á máquina y 
á mano y surzir; es cariñosa con los n iños 
tiene quien 3a recomiende: pero no duerme 
en el acomodo: sin esta condición no se cor 
loca. Informarán c-n Lealtad número 50. Bo-
dega 37 59 . 
D E S E A COLOCAR.SE una señora de me-
i diana edad de criada de manos ó manejado-
i r a Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quáen la recomiende. Informarán en Agui-
la_J01. a.Hos. _ ;!758__ ^^13_ 
S E S O L I C I T A una criada de nia.no penin-
sular; sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Manrique 126. 3757 4-12 
•SE D E S E A C O L O C A R u n a ~ | o v e n ' i s l e ñ a , 
de criada de mano, sabe coser á la máquina 
Tiene quien la recomiende Informarán San 
Raraei 174 entre Sa.n Francisco é I n f a n t C 
57 S6 i.t»-
SE S O L I C I T A N varios soladores especia-
les. Si no saben t rabajar que no se presenten 
I n f o r m a r á n en Fernandina 38, 
_374_1 i l l í L -
SE SOLICITA un japa te ro que á cambio 
de local para t rabajar haga de ui i r tero en 
Compostela 113 entre Sol y Muraf la , 
3736 
P O R T E R I A la desea un zapatero que á 
cambio de portero le den loca l para t raba-
jair y do rmi r . Coimpostela 113, M . S. zapa-
te ro . S^S? . 
C R I A D A de ma.no, una peninsular se ne-
cesita para una co r t a f a m i l i a ext rangeraj 
ha de t raer referencias; d i r ig i rse á Calle lo 
esquina á E l e t r a A , Vedado. 
37 3 3 , 2l}.¿— 
SE N E C E S I T A con urgenca un buen ven-
dedor serio, act ivo de referencias, que conoz-
ca fereterta y p in tura . Se. p a g a r á sueldo y 
comis ión E n Cuba 91, i n f o r m a r á n . 
3734 i l i -
l'JST .̂ C R I A N D E R A peninsular de 22 a ñ o s 
de=ea colocarse: tiene buena leche y abun-
danite, de tres meses de parida, y no tiene 
inconveniente en i r a l caanpo; puede verse 
su nñño. _Cárce;l_9 íLIiL2 . ?— 
SE N E C E S I T A en xma oficina del Estado 
un e s t e n ó g r a f o competente que posea per-
fectamente el e s p a ñ o l y el . inglés . Mué Ido 
$75 por mes. Dir igi rse a l BiM!otoc«rlo, I H A -
RIO D E L A M A R I N A . 
C 598 afo-
U N A JOVrEN de coolr desea colocarse de 
cr iandera á m e d i a leche, l a que t ien buena, 
y-'abundante. Tiene quien la gtyrantictí. I n -
forman A g u i l a 116 cuar to n ú m e r o 3 
3729_ A:1-
É N CONCORDIA 150 B altos, se solicita 
una criada de ma.no que sepa su OD.ligaclóii 
y que t r a i g a referencias de las casos rtonae 
Íia_servido; 3727 . " v r~ 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cr iada de manos ó manejadora; es c a r i ñ o s a 
con los n iños yitmbién lui.y o t ra s e ñ o r a que 
desea embarcarse par E a p a ñ a , deseara én -
eo n-trar un n i ñ o ó una fa-uñliia para acom-
p a ñ a r l a , Sn L á z a r o 295 3i26 4-1-
P A R A ESCRITORIO ú otro cargo, se ofre^ 
ce un joven españo l , tenedor de librois v co-
riWpo-heal in te l igente . (Escribe en m á q u i n a 
«Re-mington . ) Tiene p r á c t i c a en esta tíudad 
Avisos: C. A. Apartado 354 
3724 4 . : 1 - _ 
DESEA UNA SRA. peninsular, de 2 meses 
de parida, colocarse de criandera á media 
í e c h e 6 leche entera; tiene buena y abundan 
te leche y para mejor d e s e n g a ñ o se puede 
ver-su n i ñ a ; domicii'io Agui la n ú m . 169. 
JJTfl 4-12 _ 
DESEA COLOCARSE un cocinero'de Cá r -
denas tiene buenas referencias on la' H a -
bana Informes Teiadi l lo n ú m . 12. 
3720 " .4-1A_ 
SE DESEA COLOCAR una joven peninsu-
lar de cr iada de manos ó manejadora; sabe 
coser á ' l a m á q u i n a y á l a mano y tiene 
quien Ta recomiende é i n f o r m a r á n Monte n ú -
inero 133 3782 o' 4--2 
SE SOLICITA una buena cr iada de manos 
que sepa su obligaoiión: sueldo 3 ceutenes 
y ropa limipla y una buena cocinera. San 
Francisco y Delicias a p é e n s e en Estrada 
Palma, J e s ú s del Monte 3782 4-12 
U N A JOVEN pcnnsular desea encontrar 
una casa decente para el servicio de criada 
Saibe coser y bordar, sueldo tres centones. 
Tiene quien la recomiende In forme Luz 47 
3780 4-12 
ta colocarse de criado de ruanos en oficinas 
6 encargado de casas de vecindad ó cobra-
dor. Sabe leer y escribir y de cuentais. Tiene 
quien responda por él L a m p a r i l l a y Vi l l egas 
el café E f Gal l i to . _ _ 3 6 6 9 S-10 
P A R A CORTA f a m i l i a se solici ta una co-
cinera blanca ó de color, con buenas refe-
rencias. Merced 81. _3666 _ 4-10 
la r ; sabe su ob l igac ión ; tanto pareja como 
solo. Blanco, Calle Obispo n ú m . 111 eutre-
euel entrada por Villcga.s. _ 3572 4-10 
COCINERA se sol ic i ta "una que seTa su 
o b l i g a c i ó n ; es para cor ta f ami l i a . Indus t r i a 
n ú m . 20. 3655 4-10 
" U N A SRA. de" mediana e<lad. pen iñ sü l a f i 
desea colocarse de cr iada de ma.no ó coci-
nera. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tie-
ne quen la garantice I n f o r m a n A g u i l a 135. 
__3657\ _ _ _ _ _ _ _ _ 4-10 
U N P E N I N S U L A R que ha sido empleado 
en Ingenios para el c u l t i v o de c a ñ a , ' p e s a -
dor de la misma, y .haber d e s e m p é ñ a l o car-
gos en almacenes y muelles desea colocarse 
en uno de estos rajmos; tiene quien lo reco-
miende. No tiene pretensines. Oficios 72, 
T_. del_Rcy. 3640 4-l6 
SE SOLICÍTAN~"una mairejadoira~y " u n a 
coonera que sepan cumpl i r con su obliga-
ción. Sueldo $10.60 oro la manejadora y $12 
p la ta l a cocinera. I n fo rman Avenida de Es-
t r ada Pa lma esquina á O 'Fa r r l I , J e s ú s del 
-donte. 3649 4-10 
SE SOLICITA una c r iada que entienda a l -
go de cocina para servir á dos personas en 
Escobar 54; hor de 12 en adelante. 
364S 4--10 
S S S O L I C I T A 
Un criado de mano, con referencia. 
Reina número 91. 
_ 3695_ _4-10 
UNA B U E Ñ A cocinera "pe¿Íñsu.Jaf~des 'éa 
colocarse en casa r ' i rtic.u.lar ó establecimien-
to', .-'abe cumpl i r con su "ob l igac ión ' 'y tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n O b r a p í a 14, 
cuarto núm. 11 3683 4-10 
SE SOLÍCITA una criada, que sea fo rma l . 
liy práct ied 
(tiene bes-
os, esquina 
ara traba Jai 
3 que no si 
•r, J o s é Go,r 
' 4-9 
e solicita eí 
So le dará 
ones que 
op de inglé^ 
muy limpiaM 
4-9 
A B O G A D O Y P l tOí jü l íA DQU 
ÍSt 
ace cargo de toda clase de cobro y cU 
), t e s í a m e n t a . r í a s , todo lo que por< 
a i Foro , s in cobrar hasta la conclu 
; f ac i l i to dinero á cuenta de herenciaJ 
ore hipoteca. San J o s é n ú m . 5" 
_ 3341 _ 
DOS JOVE 
canse uno d< 





NES peninsulares desean colo< 
i criado de manos ó camarera 
criado para casa de coimerci< 
Sueldo 4 centenes, tienen quiej 
. I n fo rman Rayo 39 
4-9 
I A C I L U O Y NECESITO crianderas, coob 
ñ e r a s , costureras, lavanderaagcriadas; mane< 
jauoras: dependientes; cocheros; cocineroai 
dulceros camareros, panaderos, trabajado* 
lfsJn criados; porteros y aprendices. Poi 
?l.o0 pla ta Quin ta y co locac ión . Empedi-ad« 
20. l e l é f o n o 486, Apartado 966. Roque Ga< 
^639 26-9M« 
L . \ A C R I A N D E R A peninsular de dos me 
ses y medro de parida, con buena y a.buiv 
dante lecne, desea colocarse á leche entera, 
Tiene ^uien la garantice. I n f o r m a n callí 
.̂0, esquina á 15 Vedado, bodega L a Jardi . 





SE SOLICITA un buen profeso 
m á t i c a s para preparar un A g r l n r 
informes San Francisco y Del i 
del Monte. 3640 
SE S O L I C I T A una cocinera de cualquiei 
color y que sea l impia , prefir iéndose que duer 
ma en^ el acomodo. Es para un matrimonio 
T a m b i é n se solicita una muchachita de 10 i 
15 años para aprender á los quehaceres de ll 
casa y no importa que sea blanca ó de color. 
C á r d e n a s 17 (a l tos) . 3o!K) 4-J 
honri 
t u d í 
tí buenas referencias. Vi l 
19 *¿4- l0 
U N A SRTA. de moral idad se ofrece para 
acompafia.r á una famlli ia ó á una s eño ra , 
para viajar al ex t ran jero ; puede dar refe-
rencias. Borne n ie l os 13, in formaran . 
3G76 4-10 
U N E X C E L E N T E cocinero peninsular p r á c 
t ico en r e p o s t e r í a y helados, desea una bue-
na casa de formal idad, bien par t icu la r ó do 
comercio. Cocina á l a francesa, e s p a ñ o l a y 
c r io l l a , con mucha p r á o t c a y limpieza, pues 
tiene quien lo garantce. I n f o r m a n en Monse-
rrate y Teniente Rey, C a f é ' y V í v e r e s 
__367_3 . 4-10 
U N D E P E N D I E N T E de Farma.aia que en-
t ienda de escritorio. I n fo rman Botica San 
J o s é , Habana 11¿, de 11 á 4. 36S0 4-10 




lie 15 esquina 
nanejadora que tengi 
mte, K entre 15 y l l 
4-9 
'A un operario sastre en la ca 
10 V E D A D O . 
4-9 
cris 
S O L I C I T A una ei 
i de manos. Te i ad i 
y unj 
4-J 
DESEAMOS casas de f ami l i a para lavan 
Ies la ropa á mano por semanas, en la in< 
te l igcnc ia que esta c a » a no manda riada ai 
vapor y nuestros precios son económicos . 
E n v í e n aviso por correo ó vengan á ver» 
nos en Corrales 50. Alvarez v Casas, 
3512 4-8 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia en Troca-
dero número 75. 
3,651 l-t8 3-m 9 
SE SOLICITA 
una criada de manos para corta fa 
®aliao 91, altos. t ü i a. 
3543 4-8 
0 O 0 I N E R A 
Se necesita para el Vedado; dirijir-
UNA J O V E N peninsular desea colocara» 
de criada de mano ó manejadora. E a carii 
ñ o s a con los n iños y sabe cumpl i r con st 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. Inf 
foi 'inan Apodaca 17. 3508 4-S 
¿"e a Eabana número 94. 
3,595 3-in 9 
SE SOLK 
á 30 añ ?n 9X1 debí 
, guisar 1 
E N S 
cociner; 




ñ a s casas 
m a r á n A 
A l i 
4-1: 
E N CONCORDIA 4 4, bajos se solicitan un 
cniado de mano que sepa cumpl i r con sü 
deber y una criada para atender á unas n i -
ñ a s y que sepa coser. Ambos han de t raer 
buenas referencias y pueden presentarse en 
dicho domici l io de 12 á 2 de la tai;de. 
3776 4-12 
Prad í > solicita u 
brerta 







A JOVEN d 
a cr iaaa penm-suiar ue 
a, l i ge r a y que conozca 
liéu una cocinera que se-
l lmp ia y duerma en l a 
Sueldo tres centenes 
rio 1S. _ 35S0 _ __4-9 
SE de manejadora ó c r i a 
ín peninsular; l l eva t i em 
quien la garant ice; Cres 
' 4-9 
A 17 d a r á n r a a ó n de dos 
ip cum.oiir con su oblig'a-




<'VEi de Bot ica se solidjta con 
nais referencias, para el in te -
cn ¡a Farmacia E l A g u i l a de 
. 3 6 2!) S19_, 
A una buena cocinera, ó un 
ra corta famil ia . Buen sueldo, 
a l t o í . 3̂628 4-lJ 
peninsular desea colocarse de 
c r í a l a de manos; es c a r i ñ o s a 
y sabe cumplí- con su obl iga-
Icn responda por ella. I n f o r -
E é y S i . 361S , 4-0 
ción- y duermen én el ac04nodo, y 
dos criadas de mano peninsular 
tadas en el p a í s . Tienen referen 
á 3 centenes y ropa l impia . 3 
U N A SRA. peninsular desea colocarse d( 
riaindera, tiene dos meses de parida coi 
I buena abundante leche. Es c a r i ñ o s a con loé 
n i ñ o s y tiene personas que la recomienden 
Informes Indio 7. 3506 4-8 
T E N E D O R de LIBROS. — Solicito uno co« 
I buenas referencias. D i r ig i r se aí Dr. Taque» 
I Cbel. Obispo 27 — Habana 3513 4^ 
CON URGENCIA se desea saber el parsu 
dero de la Sra. Rosa Prol , na tura l de E s p * 
ña, Orense, , Poedo para entregarle objetof 
que le son de sumo i n t e r é s . Se agradece al 
I que pudiera in formar en San Lázaro núme' 
ro 133 esquina San Nico lás , Bodega, ClaudU 
Copqe. 3515 4-8^ 
U N M A T R I M O N I O solo desea colocar i 
I una cocinera que duerma en el acomodo 3 
1 una criada de manos, amba^s peninsularei 
| y que sepan su ob l igac ión . Sueldo: tres luí ' 
ses á cada una y ropa l impia . I n f o n j i a n M e í 
caderes n ú m . 2 altos. Departamento ntk 
mero 10 De 12 á 5 de la tarde. 
3520 4-S 
L I C I T A una cocinera para casa di 
i m i l l a . I n fo rman Calle H y 13 V * 
3521 4-8 
:oletearse, de criad; 
ra l idad; sabe cmn 
l l laglgedo U . 
bu o 
dad 
SE r)BSEA COLOCAR un peninsular di 
criado para, asistir á un enfermo ó acompa 
ñ a r una í a m i l i a páina viajar . Informan Café 
Centro de Oro; Vidriera Ryo y Dragones. 
r__ 4-»^ 
Con p r á c t i c a de T e n e d u r í a en destinos ofl 
c í a l e s , pn.ra agencia de aduanas, casa conien 
"'.al. n o t a r í a , ú o t r a ocupac ión , escriban Uh 
plano Sánchez , L i s t a Correo— Habana. 
3585 4-S 
_)eninsula..r de un mf?. 
sna y abundante leche, 
•che antera. Tiene quien I l impia . 
S i : S O L K ' I T A una cri 
>pa cumplir con su oblig 
as referencias Calzada 
. Vedado. 3534 
1 de manos qu< 
ón y traiga bue< 
bajos esquina i 
4-8 
S E S O L I C I T A una criada do manos cón 
rererencias en Aguila 162 altos, sueldo SI2 72 
oro e-apañoí. ' tfSt £.{5 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
erada oe manos 6 manejadora. Er. cumplido-
ra en su deber. Tiene buenas veferem-ias. 
In'orme.s Villegas 125 3739 4.3 « 
UNA S R A . D E S E A colocarle de criada 
de -mano, ^ b e coser á mano y & maquina 
y tiene quien la -ecomlende informan F a c -
toría S. 3/06 4,12 
C R I A D A DE MANOS, se solicita una de | 
mediana, edad, peninsular y que duerma fue-
ra del acomodo, sueldo 2 centones y ropa 
limpia. Consulado 48 y 50 bajos. 
3773 4-12 t 
D E S E A C O L O C A R S E un criado de manos ' 
joven que sabe cumplir con fúis deberos j 
acostumbrado á servir en la..-: principa les cii. 
sas de esta, capital y con buenas referencias ' 
de las mismas; 110 tiene inconveniente en i 
s-alr fuera de la Hniban y no se coloca por i 
poco sueldo. Informan Monserrate 43 v cuar- i 
to,_número 12. _3771 " 4-12 j 
S E .SOLICITA una criada de mano, peniu- • 
feUiar, do mediana edad no se quiere muv j 
joven, es pars. servirle á una señora sola ; 
y hacer sus mandados. Sueldo do^ centenes 1 
y ropa limpia. Industria «12. 
3770 i . i9 i 
P A R A una finca próxima al Luyanó, se 
apllsita una señora peninsular, (si es cata-
lana mejor) para ayudar á los quebaceréa 
de una casa. Informes Teniente" líe.y 29 
i Solé y comp. 37^- ^,^2 ' 
desea colocarse -en casa parr.icuia.r ó esta -
bleii ' .iuiento. S;;bt cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien Jo garantice. I n fo rman Lam-
pa r l l i a 84, puesto d e r r u í a s . . 8.B23 4-9 
T E N E D O K J ) E LiJi ivOS 
;5e ofrece para todu clase oe trabajos de con-
tabflidad un icnedor de libroí. cun muchos años 
de practica, se hace cargo do abrir libros, efec-
tuar baancfs y todo jréncro de liouidaciones epeciaies 
llevarlos tjti iioras desocupadas por módica r«. 
tf.bucion. intormán en Obispo lid. librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno v Maii-
nf¡"<;. O. 
S E S O L I C I T A una criada de. manos acos-
tumbrada á servir y que traiga referencias 
.v:;,K¡c¡o $15.00 oro. Acosta 46 3585 '4-9 
UNA MODISTA Francaise desea encontrar 
CÍFÍI particular para coser de ocho á seis 
Coso y corta por figurín. Dirigirse Coló'ñ 
n ú m . ^ ^ . ^ _ §593 ^ 4-9 
P E S O L I C I T A una rrindn de mano de me-
diana edad para los quohaceres de una cor-
ta f imüia ha de dormir en la DO locación ín 
forman en E n n a n ú m . L altos Plaza de A r -
mas. 3588 9̂ 
1 n ú m . 6 esquina á 9. Vedado Se sol lclt í 
ÍI cocinera qué sea aseada y sepa su ob]i< 
o lón . Suoid" tres luises; si lo desea pue 
dormi r en el acomodo. 3530 4-8 
D E S E A colocarse de criandera á leche ei* 
té-p* una iovf'ii peninsular de 40 días de p a 
rida,: puede verse BU niñito. Tiene buena* rpcomeiv^acioncs. Informan Monserrati 
'n 4-8 
UNA .IOVKN pc;iinsu!.';.r desea clocarse d* 
criada de mano?. Lo mismo para el campt 
que en la Habana. Informan San Miguel nú, 
mfcro 272. 3532 4-8 
1TNA J O V E N peninsular desea coíocaí"* 
para llmpileisa de cuartos ó criada de mam 
en casa de corta familia. Sa.be cumplir st 
! oblieración; prefiere en el Vedado. Corral» 
; 40 por Factiría.^ 3522 4-1 
UN JOVEN' penir.s;liar nesea clocarse d» 
camarero en una buena cas..; sabe deseni' 
peñav su obügc lón; taniiUicn se ofrece parí 
acempañaa- S una íami l ia aj Extranjero: tío 
r.e buens reférenclas ir.füinian en el CáÜ 
C Oailego á todas horas. A . G-, 
3555 . " 
10 D I A E I 0 DE L A MAKmA.—Edie ión de la m a ñ a n a . — M a r z o 12 de 190" 
N O V E L A S C O R T A S . 
Dos 'hoiwbr y criado mal corazón. Por fortuna. Rosa no 
lleva en sus venas tan mala sangre 
Chicot, el padre de Rosa. e&So . un 
trago de sidra y dijo á sn criado : 
Te irás de casa para Navidad. 
—¿Por qué? 
^Porque me da la gana. 
—¿No está usted satisfeclio de mi 
trabajo ? 
—No tengo que darte explicaciones 
de ningún género. 
El criado comprendió que su amo 
¡había sorprendido la mirada que ha-
bía dirigido á Rosa. 
'•—'Me despide usted, porque tengo 
relaciones con.su hija. Pero quiera 
usted ó no quiera, me ( asare con e l l a . 
—¿Casarte con mi K^sa'.' 
—Sí, señor. 
-—'¿Y mi consentimiento; 
—Se lo pediremos é usted. 
—'Pues yo lo negaré en redondo. 
—No tendrá usted más remedio que 
-otorgarlo. 
—iEe estás provocando miserable-
mente. 
?1 otro, estaban arraneando patatas. 
lios-a cogió la botella de sidra, que como usted, 
estaba en el suelo, y se alejó preeipi- Chicot. ciego de ira, se abalanzó so-
tad amen te como había venido. j. bre.el mozo, le echó las manos al cue-
A'l poco rato volvióse, y el mozo lío y lo derribó en tierra. 
G-alhin le dirigió una expresiva mi- Después cogió un azadón y traido-
rada, que significaba: " M i corazón tejrainente part ió el cráneo a su sir-
' viente. 
El campo estaba desierto v el sol iba 
á ociútarse tras las montañas. 
I na vez cometido ei crimen, (ducot 
! sintió su frente inundada de sudor. 
I ¿Cómo había podido dejarse arras-
• trar por la violencia hasta el punto de 
dar muerte á aquel infeliz? Chicot no 
ss daba cuenta de ello. Su pensamien-
to no se fi-jaba más que en eí hecho 
patente, monstruoso, innoble. 
Cuando ln mirada, del vivo se fija-
ba en el cadáver de Cralbin, experi-
I mentaba Chicot una sacudida nervio-
I >a análoga á la que produce una hoja 
desacero aplicada de pronto á la nuca. 
En su atolonclraiiiienío, no pensaba 
más que en la presencia de los gen-
| darm.es, que podían surgir de nu mo-
mento á otro. 
A medida qi 
terror, tomaba 
ocultación, que 
en aumento su 
o la idea de la 
- N a d a de eso. Me limito á decir á >' se i:Q imPonií 




jus ta ré las i ^ 
tuerza: 
l Era preciso hacer desaparecer á to-
el cadáver. Después iría 
cuentas y te irás á buscar trabajo á ,a daT. ^ la f^darmena de que 
otra parte. . su (>mdo habia desaparecido. p a i i 
—Es usted un avaro, un hombre cb (Concluirá) 
DOS J O V E N E S pen 
car se una de erigida 
y la otra de criaida i 
¿ caballeiros. Sueildo 4 






V I A J A N T E español desea encontrar co-
coloeaoión; práctico'en el art ículo de pañería 
v sedería con buenas referencias: dirigirse 
por escrito D I A R I O D E L A MARINA con las 
¡Inlcilales J . S. 3549 4:8_ 
S E S O L I C I T A un joven peninsuJair de 13 
é. 14 a ñ o s para el servicio de mano 6 una 
señora de edad. San José núm. 7. 
_ 3546 4-S 
mano blanca 
calle de la 
4-S 
'SE S O L I C I T A una criada 
6 de color, in formarán er 
Habana n ú m . 168. 3! 142 
D E S E A COLOOARiSE un peninsula.r de 
criado de manos 6 jardinero, entiende de las 
dos cosas donde ha trabajado; ti otra cosa 
ainá.loga Agujar 72 b-ajos in formarán . 
* 3541 4-8 
UNA C R I A N D 
p ŝ de parida, c( 
desea, colocarse 
l a garantice In 






B L )CTNERO dosea colocarse en 
osísa, parti' U.ls.r ó cstableeimiento. Satoe cum-
plir con su obligación y tiene quien lo ga-
ra/níice Informan Príncipe l í C, cuarto nú-




UNA J O V E N desea c-
r a . E s cariñosa con 1c 
la recomiendo Inform; 
3420 , 
MATRIMONIO sin niños desea colocarse 
«n casa íormail; ella es costurera, corta por 
figii;rín: no le im(porta colocarse de criada, 
de manos: él de criado de mano, portero 6 
cosa amSJoga; saben cumplir con su deber 
Informes San Ignacio 49. 3565 4-8 
UN P E N I N S U L A R de mediana edad de-
sea colocarse de sereno particular, depen-
diente de a imacén, fábrica. Portero, cafete-
ro, caballerioero, camarero 6 erado; lo niis-
mo es ésita que en el campo', sabe cumplir 
con Su deber y tiene buena conducta. Infor-
man Oficios 74, todas horas. 3563 4-8 
C O C H E R O —Un joven del país 
ño! desea colocarse en una buena 
tioular; es trabajador y sbe biei 
Sueldo Veniticinco pesos oro Dr* 
preguntan por Wenceslao X'aldes 
356 4 
G y 15. Vi l la M ag 
S E S O L I C I T A p 
criada de median! 
de costura' Suelda 
pía. Vedado calle 
Once j5557 
D E S E A COLOC. 
pa/ra limpieza de 





S E D E S E A saber el paradero de Manuel 
Pérez Pidal se ruegra escribain á su hijo, 
Ramón Pérez Fernández , Villegas núm 34 
Habana £ _ 2U23__ 15-26 
C R I A N D E R A S para criar en el campo ó 
para criar en la Habana hay algunas muy bue-
nas donde poder essojer en Consulado 128. ca-
sa del Dr. Tremáis. . . . 26-19 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anes té -
sico püdiendo el paciente continuar sus que-
haceres. L a s consultad son grat is de 1 á 3 
p. m. diarias . 
CONSULADO 48 y 50 
!543 26-L9F 
Hipotecas, P rés tamos 
Y DESCUENTOS 
Sobre fincas urbanas y rúst icas; se 
garés y muebles, dejándolos en P0 
dueño á corto y lorgo plazo, a.niortizc 
partidas 6 tiempo fijo. Trato directo 




100 sobre finca 
tela y So!, cast 
hipoteca al 8 por 
Informan Compos-
ñ o s . 3578 4-9 
lasta $200.000 a l . 6 y medio 
en hipoteca de casas y cen-
de campo, pagarés y alqui-
y me hago cargo de t e s tamentar ía s , 
kado v de cobros, supliendo los gas-
n José 30. 3642 4-9 
D E S D E $50C 
por 100. se da" 
sos y de finca 
D I N E R O , para, colocar en hipotecas sobre 
fincara urbanas al 8 por 100 anual. 
Garrido & Vlllolrto's — Rcat Estate Bu" 
rí-aii, Cuba 3 í , altos. 
351S 1 88 
NiDE 
sn de color 
nforme Ga-
4-8 
V E N T A de do 
de ¡a Habana, c 
rredores. Es tre i l 
3718 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero y 
repostero peninsular que cocino á la, france-
sa, criolla y española, en' casas particula-
res y toda clase de establecimientos; tie-
ne buenas referencias. Informarán OReilly 
n ú m . • 82, Bodega. 3 451 < 4-7 
L A V A D O á mano para familias de gusto 
es lo que deseamos hacer; tenenjos máquinas 
especiales para rizar; avisarnos por correo 
en Corrales 50 — Alvarez y Casas. \ 
3511 4-7 
EM LA B A R R I A D A COMERCIAL 
se toma e-n alquiler una casa con es-
pacioso almacén y cómodos altos para 
familia, ó solamente bajos propios pa-
ra allana cén. 
Ihirígirse por carta tal apartado 546 
ó personalmente á Teniente Rey 12, 
esquina á MercadereiS. 
3481 8-7 
l i l í f l l l l í 
Se desea uno con práctica, aJguna instruc-
olóxi y trato social. Debe ser ant'e" todo 
disciplinado y tener alguna ambición, pues 
gaznará proporciona!mente á la venta que 
haga. SusceptiMe de ganar desde $37̂ 10 hsüSita $70.00 que e.s el m á x i m u m que puede 
ganar al principio. Se da casa y comida. 
iSalidaiS 3 noches de ti á 1 l en la semana 
y un Domrinü'o cada 15 d í a s . Informes Te-
niente Rey 41 . 3450 S-7 
desea colocarse á leche e 
ia garantice, informan R 




v end o 
1 nfor.m 








• de 4 á 6. 
__4-12 
su dneño se 
i San Lázaro 
v y con todo 
i alquila por 
• tenga, quien 
.ni 
S E V E N D E N casas en la Habana 
¿esfis d&I Monte, trato directo co 
iresados. De 11 á 2, Manrique 166. 
3693 . . 
dinero se ven( 











T E N E D O R de Libros —M 
lar. perito en moderna co 
conoedmiento del inglés , ; 
para medio d ía ó por la 
Aguila 205, altos. 3393 
peninsu-
id y con 
. trabajo 
A . Pons, 
1 5-6 
E N OALIANO 47 altos se solicita una bue-
na manejadora de mediana edad, que sea 
cariñosa para los niños, y que traiga buena 
re oom end acción, 3389 S-6 
C R I A D A D E MANO para una corta fami-
lia se solleita una que entienda algo de co-
cina. Sueldo tres lulses al mes y ropa lim-
pia Se exxgen referencias. Informe Obispo 
40, Caamsería. 3361 io-tí 
D E I N T E R E S " 
PARA LOS 
m m u s de \mi mim 
Contando y a con numerosas inscrl.polonea 
de familias que solicitan oasas para alqul-
r t^ i fo ^seofiOS ^ieanprc de proporcionar al 
piopetario el mayor rendimiento en la pro-
ducción de sus propiedades, les invitamos á 
fVí^:1 ^ .nuest,r.a-s oficinas en Mercaderes 11. 
A n ^ V ^ 7 ' ^ SUS e3^3 desocupadas dán-
donos nota de su cabida, s i tuación v ranti. T ^ O n ^ " 0 ^ tb¿?**T i n ^ e d i a í a Cuba ' Compañía Arrendataria de 
L A V I Z C A I N A . D E A. J I M E V E z " I 
lArtZ0 '? J^r'''5?3 y coaocaiiones pai a 
U. ItOa y el ExU-anjero; se facilita Da^a.ift 
;p<¡.ra todo el mundo. ^ r * - pasaje 
San Pedro. Kiosco núm. 32 frentt á. la.a 
B ^ > 3 ae Herrera . Teléfono n^m 8324 
centenes y .i $1000 en Barre: 
$8.500. Manuel 
a de $1.500 y 
so, 1 en Misión 
Reil ly 54 de 2 
4-10 
Se venden,en la Linea 1 
quina y otro de centro (tu 
el metro; libre de gravan 
tado 862 — Habana. 
un solar de es-
Se vende en la Línea de 17, una atracti-
va casa con amplio terreno, en $9000 Cy; l i -
bre de censo. A . C . Apartado 862, Habana. 
3645 4-9 
S E V E N D E un solar • 
la l ínea y la Calzada; in 
á 9, Bodega. 
. calle K entre 
arán J esquina 
8-9 
S E V E N D E la casa Vista Hermosa 25, es-
quiina Rosa. Cerro junto al parque Tulipán 
y nueva Calzada A y e s t a r á n . De Madera, sin 
gravamen, Tiene cloaca y agua de Vento. 
Mide 1018 varas terreno para fabricar una 
buena casa. E n la misma informan. Precio 
m ó d i c o . 3500 4-9 
OJO — E n calle muy céntrica de esta ciu-
dad se traspasa una buena fonda con mar-
chanter ía superior. Hay contrato. Informan 
Agujar 79. 3599 8-9 
S E V E N D E el tramo de terreno de Animas 
á Virtudes, frente por Oquendo, 2200 metros 
No se quiere corredor; trato directo con su 
dueño en la msma fábrica mosaicos. A to-
das horas. 3617 g.g 
RE V E N D E una acreditada zapater ía I n -
formarán en la misma Suárez 37. 
SE \ l u N D E una casa con veinte metros 
cíe frente por veinte y cinco ó más de fondo 
en lo mejor de la calle de Cuba, de O'Rcilly 
m ^ ^ f ^ f 0 ^ ? - Pa'ra tratar directamente 
en Ja Notar ía de Peredas, Reina 57, de 10 
L Í . i>„^fdia de I a ma-ñana y daspu&s de las 
seis en Draaones 40, 3.509 
H T i J f l S f l casamiento legal puede hacerse escri-bienao muy l'ormalmente al Señor R O -
B L E S , Apart. de Correos de la Habana, NV1014.-Mandándole sollo, contesta & todo el mundo—Mucha moralidad y re-eerva impanetrable-Hay proporciones magníficas para verificar positivo ma-trimonio. 3716 8_-jo 
C U B A 31 
í.11 la c;.lle de Cuba, una gran casa de o 
pífeos, CqÚ 1.500 metros de terreno, gana 100 
centenes. Precio: $75.000 oro español. 
E n la calle ile San Ignacio, una moderna ca-
sa de esquina, de inamposteria 7 tres pises, 
gara 60 centenes. Precio: Ŝ ü.ü'oO oro espa-
ñol. 
E n calle de Neptúnó, una casa en la es-
quina de fraile, de inamposteria, 2 pisos. Pre-' 
ció: $30.000 oro español. 
E n la calle de San Ignacio, espaciosa ca-
sa dé inamposteria. Precio: $24.000 oro es-
pañol. 
E n la callo de Oficios, una casa con 309 me-
tros de terreno. Precio:, $14.000 oro español. 
C O N S T R U C T O R de C A R R U A J E S 
calle I N D U S T R I A 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el ú l t imo modelo de París. 
S E V E N D E N dos casas de madera y teja 
y cinco cuartos en la calzada de Luyanó 191 
y Concha con un solar de diez metros por 
cuarenta; ganan sesenta pesos oro; se da 
en cinco mil pesos; hace esquina; ó se toman 
en hipoteca 2,500 á 3,000 pesos pagando el 
uno por oieoito; e s t á n ' a s e g u r a d a s de incen-
dios. In formarán su dueño en la mlama 
E s t á n .libres de gravamen 
3237 8-3 
E n la calle de Oficios, una cindadela con 
315 metros de ter reno. Precio: $11.000 oro 
E n Marqués González, una ciudadela mon-
tada á la moderna, que produce $100.00 ga-
rantizados. Precio: $12.000 oro español.. 
En la calle de Cádiz, una casa de manipos-
tería que produce ü centenes, se da en $3,000 
oro español. 
T E E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
C U B A 31 
E N E L V E D A D O 
E n la calle de Baños, magnífica casa de 
esquina. Precio: $22.000 oro español. 
S E V E N D E en Estrada Palma, dos cuadras 
de la Calzada de J e s ú s del Monte, calle Mar-
qués de la Habana esquina á Libertad, E l 
Chalet Americano, con todo el confort mo-
derno. Mide el terreno 13 metros de frente 
por 50 de fondo, con jardines al frente y 
costados y huerta y árboles frutales. Infor-
man en el mismo de 1 á 5. 3213 8-3 
E N J E S U S del Monte, vendo' libre de todo 
grava-men manzanas enteras entre las calles 
de Dolores, San Indalecio, Zapotes; San Ber-
nardino y Santa Irene y varios solares entre 
Correa y Pr ínc ipe Alfonso (vulgo cocos) Di-
rigirse Correa_núm ._9, 323_2 8̂ 3 
[ f N l í l E l i r 
Se hace cargo de compra y venta de ca-
sas, censos, fincas rús t i cas y establecimien-
tos de todas clases; también acepta la admi-
nis trac ión de toda clase de bienes dentro de 
la Provincia de la Habana y facilita dinero 
con hipoteca. Oficina: O'RetUy 54, Camiser ía 
de 2 á 4. 3112 26-1M 
S E V E N D E 6 alquila la casa San Indale-
cio 26, J e s ú s del Monte .acabada de reedi-
ficar, con portal, sala, comedor y cinco 
cuartos: Informes Obrapía 88. 
__306i ly-JSF— 
SE V E N D E el acreditado boarding 
"The White House," Baños 15, Veda-
do. Precios y condiciones en la mis-
ma casa á todas horas. 
2812 26-23. 
i m i r a 11 
E n la calle 4 en la Loma, dos casas juntas 
con todos: los adelantos modernos. Precio 
$8.800 Currencj. 
E n la calle 12. en la Loma, una bonita ca-
sa de esquina, pintada de nuevo, j con bue-
nas instalaciones sanitarias. Precio: $9.500 
Currency. 
E n la calle 7, cerca del Paradero de los tran-
vías; 3 casas, de $7.000, $6.000 y $4.500 Cy. 
, Sobre todas estas casas, le faci l i tarán in-
formes en 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
C U B A 31 
S O L A R E S S N E L V E D A D O 
. Magníficos solares de esquina. 
Precio. 
Calle Esquina n por metro 
12 5 $2.50 Cy. 
12 3 2.50 „ 
J5 2 4.00 „ 
15 2 ' . . . . 5.00 ,. 
] 5 4 4.00 „ 
15 4 , 5.00 „ 37 4 " . . . . 6.00 „ 
17 6 fi.00 „ 
17 s 6.00 „ 
17 14 ,! . . • 4.00 „ 
Libres de todo gravamen. 
T H E TOUST C O M P A N Y O F C U B A 
C U B A 31 
E N M A R I A N A O 
Magnífica Casa-quinta, con 6.000 metros de 
tereno, muy bien situada. Precio. $20.000. 
Una magnífica casa quinta muy bien situa-
da. Precio: $30.000 oro español, 
T E E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A c u b a ; u 
8-10 
E N L A C A L L E del Morro núm.' 6 se ven-
de una pareja de caballos moros, jóvenes y 
perfectamente sanos. Se puede ver á todas 
boras. Trato directo con su dueño en la ca-
lle del Prado n ú m . 27 altos de 11 y medio 
l a . m. á 12 y medio p. m. y de 5 á 7 p. m. 
i 3670 15-10 
S°E V E N D E N una pareja de caballos alaza-
nes y uno solo; todos de mucho brazo; una 
I Duquesa casi nueva y un miilord de medio 
I uso. Todo se da barato por tener que ausen-
i; tarse su dueño San José n ú m . 99 A . de 8 
á 11_A. M. y de 1 á, 6 P . M. 3622 4-9_ 
S E - V E N D E N dos parejas de cabadlos de 
las mejores condiciones y finos que se pue-
den buscar y a d e m á s dos Duquesas con sus 
caballos juntos 6 separados. Se dan baratos 
¡por no poderlo atender su d u e ñ o . Informa-
rán_Co.ncord3a 182 3620 8-9 
S E V E N D E con su equipo nuevo de monta 
una potranca orlalla dorada y gallarda 6 
cuartas y media de alzada, 30 meses de edad 
muy buena caminadora, propia para una per-
sona de gusto. Informarán Puentes Gran-
des, Rea l 110 á todas horas. A . R . 
3610 4-9 
S E V E N D E una buena pareja de caballos.-
informarán calles 2 esquina á 13 Vedado. 
3611 4-9 
S E V E N D E un caballo dorado 7 y media 
cuartas fino; reúne todas las condiciones 
aílad 4 a ñ o s ; busno para pareja y solo y co-
che. Informarán calle Ayestan-án, púm. 2. 
bodega. Antonio González; se puede ver de 
12 á tres 3568 4-8 
I M P O R T A N T E A L C O M E R C I O Se vende 
.a acción á un local en. lugar comercial, con 
mostrador, armatostes y d e m á s enseres de un 
establecimiento por ausentarse su dueño á 
la peninsula. Informan en Mercaderes nú-
mero 2, altos, d e S á l O y d e l á í Departa-
mento n ú m , 10. 3519 4-8 
F I N C A SAN PKDRO en Guines)k\12 y media 
cabal ler ías tierras inmejorables, de siembras 
y soberbio potrero, cruzada por río Mam-
postón, aguadas, pozo, fábricas, v í a s comu-
nicación fáci les , se vendé. Informan, Agui-
la 79. 352?- 8̂—8 
S E V E N D E * u^ia botica de vida propia en 
provincia de Matanzas; el 
bueno. Informará D r . F . 
Habana 3553 8-S 
S E V E N D E una linda pareja de caballos 
alazanes jóvenes y garantizados, y un caballo 
alazán oscuro, trotador, una victoria, y un 
break casi nuevos; arreos para 4 caballos; una 
vunta de bueyes, 2 vacas y 3 terneros; 6 cochi-
nos y palmiche y leña en grandes cantidades; 
una bomba y cables uc electricidad. Quinta 
de Palatino, Cerro. 3290 &5 
S E V J S N D E N 
C a b a l l o s y M u l o s 
C a r o e l n . 1 9 . 
312-lMz 
w u m m 
un pneblo de la 
negocio, es muy 
Herrera, Cuba 81 
SE V E N D E 
la casa Peñálver 74, en la misma infor-
man. ^ 3540 4-8 
$ 1 9 , 0 0 0 <>ro e s p a ñ o l 
de la casa de alto y bajo calle de 
116 no trato con corredores ni,se-
De corredores, se vende una ofisa en el 
trrio de San Leopoldo, de maniposter ía y 
sotea. con sala, recibidor, 5 cuartos, saíteta 
iño de tanque; suelos de marmol é hidráu-
L-OS y demás comodidades; informes Lea-l-
id niimer 38. de 8 á 11 a . m . y deo4 á 6 





renta $17 5 
precio $23000 
Estate B u -
E N N E P T l 
que renta $71 
cureney, l ibr 
Garrido & 
reau, Cuba 3 
8-6 
NO se vende una buena casa 
.50 oro españo l . Precio^ $S500 
s de comis ión . 
WIHoldo's—Real Estate B u -





J R A se vende una gran casa 
Renta: 26 centenes. Precio: 
iiericano, libres de comis ión . 
vVt'Mo ido 's—Real Estate B u -
'_ • [ 8-6 
A P A L M A , Jesús del Monte, 
esquina de esta Avenida, so-
i se vende un gran chalet f á -
¡ujo . Cltimo precio $15.000 
Viiiloido's—Real' Estate B u -
8-6_ 
• A P A L M A Jesús del Monte, 
le las mejores, casas de esta 
10 precio $12,000 americanos 
libres de comisión, Garrido and VMloldos — 
Real Estate Bureau, Cuba 31 altos. 
33 6 S 8-6 
B U E N Ñ E G O C Í O 
Se vend? un establecimiento muebler ía , 
es tá en buen punto y so da en proporción 
tiene vida propia gastos reducidos vista ha-
ce fé InforniHrán Compostala 137. Café Pr i -
mero de B e l é n . 3357 8-6 
S~EVENDE""ui ía -casa~en la calle d é ~ i á 
Condesa n ú m . 30 libre de gravámenes , para 
tratar de su precio y demíis pormenores en 
la calle de San Ignacio n ú m . 43 altos está su 
dueño J . A . Sánchez . 3262 26-5Mz 
S E V E N D E la bonita y cómoda casa .T 
nú»! . 7, Vedado; en ¡la misma informarán su 
dueño,_trato directo . 3319 8-5 
S E V E N D E UNA esquina cpñ 500 metros 
en Milagros y Delicias, lo más alto, sano y 
pintoresco de la Víbora á treinta pasos de. la 
calzada. Tiene alumbrad®, aceras pagas, con 
canteros de Résped y arbolado. Sol 72, en-
trcsu&los, informa su d u e ñ o . 3259 8-3 
L E A N ESTO—Fabr ico casas de madera só -
lidas y baratas; admito algo á plazos; Doy 
dinero en hipoteca y vendo solares en todos 
lados. Camilo O-arcla Sierra, Concordia 2. 
_ i 2 4 9 • 26-3Mz 
G R A N N E G O C I O — E n l a loma de la Víbo-
ra, á una cuadra del tranvía, vendo jiuitas 
6 separadas, seis preciosas casas de maSera 
acababas de fabricar, con sala; saleta; tres 
cuartos; cocina y demás servicios. Renta 
cada una cinco centenes ai mes, y se dan to-
das en 13,000 pesos, 6 á 2250 pesos cada una. 
Su dueño Camilo García; Concoi-^ia 2. 
;t:^fi 13-i l la 
C O C H E S , P I A N O S Y M U E B L E S A 
P L A Z O S . — S A L A S , S A N R A F A E L 
N U M E R O 14. ' 3394 8-7 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tíl'burys, Faetones, Cupés Dog-cart, 
etc. ete.—Los fiamiliares, t í lburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
' ' 'Babcock", solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios S a l u d n ú m . 17 . 
3738 8-12 
S E V E N D E mia bonita dnqnesa le planti-
dla francesa; toda nueva completamente nue 
va con zuncho goma á la ú l t i m a novedad. 
In formarán en San Rafael 150 á todas horas 
3748 • 4-12 
UN EAM1L1AR nuevo, flamante, no se ha 
usado. Tiene sus arreos y se da casi regala-
do. También se vende una magní f i ca yegua 
de trote muy largo y muy en proporción. 
Puede vense en G;iiMano 105. 3779 10-12 
A u t o m ó v i l e s G É R M A I N 
Pra informes v c a t á l o g o s dirigirse á E e r -
mín Blondaux. Amlstad 84. 3662 10-10 
S E V E N D E en proporción, un automóvi l 
Darraq de 30 cahallos en muy buen estado 
y con poco tiempo de uso; puede verse y se 
informa en Calzada n ú m . 87, esquina á P a -
seo, Vedado. 3634 S-ü 
U.N B O G U I y nna araña de 2 ruedas para 
eJ caniipo. Duquesa con 2 cabaillos y arreos 
barata Tiene chapa Calzada de Concha n, 1 
3550 4-8 
liares noevos 
C o n z ü n c h o s d e g o m a d e s d e 3 5 c e n -
tenes e n a d e l a n t e . S a l a s , S a n R a f a e l 
14. 3497 8-7 
A U T O M O V I L E L E C T R I C O — S e vende uno 
casi nuevo, de cuatro asientos, con su bate-
ría sin estrenar. Además> un motor-genera-
dor de cuatro caballos de fuerza. Todo jun-
to 6 separado. Informarán Prado 27 Toar 
jos de 1 2 á í y de 6 á 8. \. 3403 8-6 
1 
F R A N C E S E S - D A R R A C Q , 
C H A R R 0 N C L E M E N T , 
R E N A U L T M E R C E D E S 
U L T I M O S M O D E L O S , 1 9 0 7 . 
VENDO GASOLINA A S 4 CAJA. 
M u ñ o z , C o n s u l a d o 5 7 . 
N o c o m p r e n a u t o m ó v i l s i n v e r e l 
que yo v e n d o - f r a n c é s , de 4 c i l i n d r o s . 
3529 4 8 
i I ? 1 I M 
P R A D O 77, altos por ausentarse Ja familia 
se venden los muebles. De 12 á 3 
. 3740 4^12 
E N UN C A F E de J e s ú s del Monte esquina 
Pamplona, se vende un mostrador y un a r -
matroste nuevo; sirve para bodega ü otra 
inlustna. Monte y Prado, Kiosco de la India 
L o s dos ú l t i m o s d i s c o s c a n t a d o s p o r é s t e a r t i s t a " j ^ 
" T r i s t e r i t o r n o " ; ú n i c a casa q u e l o s t i e n e e n v e n t a ^ 
L • 
N e p t u u o t>i2, e n t r e O a l i a n o v S a n 
Sico lás . - T e l é f o n o 1954: . 
alt 15 - F 1 6 
GANGA —•'Un aparador majagua; un auxi-
liar id,; una nevera .id.; tres pares mamparas 
majagua con cristales nevados. Todo nuevo 
Muralla 85 y 87. 3667 
B A N Q U E T A S para piano á tres pesos pla-
ta. Guiamanos á dos pesos cincuenta centavos 
S A L A S , San Rafael 14. 3635 8-9 
10 
Automóviles, Coches, Cajas ^ Contado-
ras de dinero. Cajas de hierro y Ca-
mas á plazo. Salas, San Rafael 14. 
3605 8-8. 
A las familias que nos tenían en-
cargados pianos Richards hemos reci-
bido 24 por el vapor Bitschin, Salas, 
San Rafael 14. 
3604. ; 8-8. 
L A V E R D A D E R A Gasolina para 
Automóviles, la que tiene la verdadera 
graduación, la que no. descompone los 
automóviles, la vende Salas, Ag-mts ge-
neral del magnífico Automóvil "Ca-
di l lac" San Rafael 14. 
3606. 8-8. 
S E V E N D E en proporción, un magníf ico y 
completo juego de cuarto, madera de ©rabie; 
y tro para sala, de majagua, todo en muy 
buen estado; con muy poco tiempo de uso 
Puede verse y se informa cu San Lázaro 
número 40, 3633 8-̂ 9 
— P O i r X u S K N T Á K S E 
Da familia que reside en la oalle de I n -
dustria 84 se vende todo el mobiliario como-
también un magnifico Piano de media cola 
cuadros aJl 61eo y objetos de arte . 
3603 ' 16-9M3 
PIANOS de A U Q U I D E R á tres pesos plata 
afinaciones gratis, S A L A S , San Rafael 14. 
3556 8-8 
B I D D A R E S —Se vende una mesa_de palos 
oon bolas de 16 onzas y un juego de pifia 
con sus tacos y taauera. Otro de piña con 
sus bolas y tatoos y taquera; Son de bandas 
francesas. In formarán Gloria 7 bajos. 
3477 13-7Mz 
Juegos de cuarto y de coniodor 
sueltas m á s baratas que nadie -
en muebles ¡1 gusto del comprador " f̂- ' 
103 cutre San Miguel y Noptuno * 
2376 n-l* • ^ alt 
C A K A K A S F O T O G x í a I ^ 
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e ñ a d o s 
l a f o t o g r a f í a . ^ 
O t e r o y C o l o m i n a s , importador^ 
e f e c t o í i f o t o g r á f i c o s . — S a n E a f ^ i ^ 
524 ^ 3' 
d o s c a l d e r a s : 
•1 i'usfts d e l - ? l a 
Illas y frente 
de vapor multi 
por 7 de d ián 
•comjjilotas coi 
y dicmás aecesorios; también se v e n d r á 
coniobil ademán del acreditado « 9 ^ 1 
Don:/; do 32 cabaillos de fuerza y r u S I H 
chas, propio para faenas agrícolas ft-3*-! 
de madera en despoblado os ««noiD'e? C'errj; 
nuevo y solamente ha trabajado Í 'TM^&I*' 
te la reparación del inioto-r QUC vi&Mtiii ^ 
to $1800 ero lameiriicano y se da en $r.f'nCOs" 
amenrícaino puesto sobre los can-rw (ipw *»' 
muirán en la Admlnstraa:.'n <1H w 1 ^ -
do MiV.anza O Rei.ilv U.KU. 0 " 
3714 
S E V E N D E un vilvf.toro eléctricn 
masage. Infórmese A. Vv' K u e c z ü C r L ^ 
mero 8. 358 4 " ^^ 
B O M B A S de ¥ A P " 6 í 
M . T . J J A V I D í S O ^ 11 
Das más sencillas ,las más cficao6<! vi 
más econóniioa.s para alimentar O U H ^ H 
neradoraijkde Vapor y para todos los usír 
dustrialey y A g r í c o l a s . E n uso en Ja, iVu1?" 
Cuba, hace más de treinta años. En tí;, 
por F . P . Amat, Cuba n. 60, llábana U 
3136—: ' i ^ 2iij 
Una instalación completa de 10 centrífj. 
gas hidráulicas de 30 '' diámetro por 18" jj, 
tura fabricantes Watscm Lr.uilaw de Glasgíff 
Víctor G. Mendoza —• Amargura 23, Habasn 
C. 582 26-8JÍÍ 
E S I 
L l moto- mo.;o:- y barato para eí-
traer el agua de los pozos y elevarlas 
cualquier a l tura. E n venta posf' IViucj.» 
P . Amat, Cuba 60 Habana , WM 
-_r:3:;c _ - i r ^ L ; 
V M 
i l i U U i D i ; m 
UNA Desmenuzad ora Krajetv ski-Pesántil 
mazas de cinco pies, completa y en bues, 
estado. | 
UN Trapiche de tres mazar-; do cinco y me.) 
dio pies, muy reforzados. guijo.s^^^^B 
nickel, su construcción es moderna, tiene 
sus engraiies, un motor de balurioín y mazas 
ete. de repuesto. i 
U N Tacho de c : o r- •- ''ondeiisaitor, 
bomba vacio, etc., etc. const: ucción'!Ó5t 








e ha. repuesto pffl 
¡.iones y capacidad 
i se entregará, pa 
chucho del Centra 
y d e m á s informa 
r del Central HÓS 
^ I G U E R O " . — Provine 
S E V E N D E el mobiliario de la casa San 
Lázaro 45, Informarán en la misma da 9 
á 11 dé la mañaina y de 1 á 4 de la tarde. 
3448 1S-7MZ 
E n $25 y 35 pibata e s p a ñ o l a ( ú l t i m j o s 
p n e c i o ) , v e n d o 2 m á q n i i u a s de e s c r i b i r . 
H a b a n a 131. 
d e c á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o g r á f i c o s 
á p r e c i o de los E s t a d o s U n i d o s . D a -
mos g r a t i s l e c c i o n e s de f o t o g r a f í a . 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32. 
GANGA de muebles; en 8 centenes se ven-
de un juego de sala Consuelo, completo, una 
cama. Imperial, un lavabo de depósito, una 
percha, nna vaj i l la loza fina. Un estuche con 
su juego de cubiertos, cuadros, una caja 
Merro; un piano de 7 octavas, macetas; l ám-
paras y otras cosas m á s en ganga, Teneri-
fe 5. 3384 8-6 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa- que m á s barato vende joyería , 
p later ía y Optica; se compra oro y plata y 
piedras finas. Neptuno 63 A, esq. á Galiano 
3311 26-5 
S E V E N D E piano grande, cuerdas oruza-
das por llevar poco uso y estar en perfecto 
estado vale bien 35 monedas. Se da en 28 
contenes por no necesitarlo su dueño. Pue-
de verse en Cristo 30. 3227 S-3 
P I A N 0 S " P L E Y E ! r 
Por el vapor L a Climnpaa-ne llegan de los 
tres modelos de cuerdas cruzadas 5, 6 y 9 
para el A l m a c é n de Pianos y Música de An-
selmo López . Obrapía 23. 
C 470 is--) 
C I N T A S á $1 plata e s p a ñ o l a . — Si usted 
me escribe una postal d ic léndome la cinta 
que necesita su máquina, yo se la llevo y 
de contra se la pongo para evitarle ensu-
ciarse las manos. Luis de los Reyes. Haba-
na 131. 
.. . ; 28P 
Usb d i n 1 i s a 
calle ile SUAREZ i í eiiíreADoíacay(}lori3 
T E L E F O N O 184S 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T E 
HAPÜESTO A U VENTA, 
u n g r a n s u r t i d o <le l l a m a n t e s t r a j e s 
d e S m o k i n g , f r a c y c h a q u e t 
d e lo m a s í i n o , p r o j i i o p a r a l a s t i e s t a s 
y ; S e m a n a S a n t a , á p r e c i o s 
d e g a n g a . 
E n venta un arsenal ecciclopécllco 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de tocias y para todas ciases so-
ciales, á precios sin competencia. 
1246 13-23P 
L A E S T R E L L A D E C O L O í T 
De Adriano Cándales. Galiano 33 A, Te-
léfono 1878. E n esta/casa encontrarán mia 
favorecedores un constante surtido de mue-
bles de todas clases y á precios Mfis baratoü 
que ninguiui otra casa fiel giro. Se compran 
y venden muebles nuevos y usados y toda 
clase de objetos. Se ot^iifláM mueble». 
Nota. —Se componen toda clase de objetos 
eu porceaun, terraceita y crlsiisil. 
26-1.4E 
A R B O L E S F R U T A L E S Melocotones, Peras 
Manzanas y Ciinuelas á $0.50; Nogales y Cas-
t a ñ o s á $1.00. De venta en Obispo 66. Telfi-
fono 64 9 3405 a l t . 8-6 
va, propia j 
c ión de ag í 
mero 11. r ormaran 
po: S ¡ras-
6 exfrM-.•íignel :> 
1 l-m j 
s i s t e m a " K r a j e w ^ k i & 
D E V E N T A . 
V I C T O R G . b l i íSDOliM 
A m a r g - u r a 2 3 . Habana. 
c 432 
M O T O R E S DE ALCOHOL 
F A I K B A X K S C I C L O OTTO 
Máquinas fijas y portát i les para toda cía 
se de trabajos, movidas por alcohol ó gaso-






Especialidad en BOMBAS D E AGUA, aprj 
pós i to para casas particulares y hotoies, i 
á 4,000 galones por hora hasta ai turas de 
pies, con un gasto mín imo. i. 
Los motores que ofrecen más ec01]?™ 
más facilidad en su manejo y ninRÚa pelll'* 
A g e n t e s S u s s d o r í f Z a l d o & ü o . , 
C u b a 8 0 , Habana-
2466 -C-10 1 
A mis antiguos favorec: '";',q- ?̂ íauov. 
fecha pueden adquirir los deliciosos y ^ 
to.s de San Francisco do í'cuta en .eíí 
fé E l Caracolillo, Egldo y Misión, P*» .M 
de Havana Central . G . Bernardo. ot-WÍ 
3168 
S E V E N D E un desbarate da nia<i?'fofl»11? 
viguetas, solea-a; todo eistá buano. J-1 t(>nl« 
Ciílli D, Vedado cutre l'l Y 4-1̂  
García. 3725 
TETAS FRANCESAS » nrecios sin c 
T A L L E R E S T A N I L L O , Monte 3̂ 3 
• Casa íg préstalos y coiniira-ysiiía 
A N i M A S 8 4 . - - H A B A N A . 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor y cuai< 
lo, tenemos piezas sueltas, escaparates, ve^tidores, la-
vabos de depósito, mesas de noche y centro, canas-
tilleros, estantes, camas de hierro, madera y bronce 
aparadores vajilleros y corriente, neveras, mesas de 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, lámpa-
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, m'jui-
nas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes, de 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y colum-
pios; todo muy barato; prendas y ropas. Se barni-
zan y cambian muebles, se compran prendas y oro 
vicios. SIS 7a-16E 
s o n m á s s a l n d a t l o s , 
y m á s h i g i é n i c a 
q u e e u a l q u i c r otra cla^ ' | 
Siempre hay más de un m"*d̂ aS 
de existencia. 
L A P E R S E V E E A N C i ^ * 
B e r n a z a ( 5 1 í . T e i é f . ^ A ' 
FHese en la marca de la caSa i0r". U I 
seVerancia crepé blanca y da c0 of0- -
No confundiilas con marcas* ¿ 
rieres llamadas ''Japonesas - a U 
se venden en esta casa á ^ •0Vq|¡' 
llar. 2599 -0 
ioprcau y ÍBiereotipii «lAiUO U ^ } ^ ' ! ' 
1 T E N I E N T E RKY Y i>KA«P 
